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Freeios áe snscríüci^. 
S lií mesas— $21.20 OTÍ 6 Id 11.00 „ 8 Id™, «JO „ 
12 meses^ 115.00 pt* 
6 Id 8.00 „ 
3 i d ™ 4.00 „ 
12 meaea-i tHiOO 
O I d ™ . 7.00 „ 
3 i d ™ 8 .76 „ 
Madrid, febrero ̂  
LA. H U E L G A G I J O N 
Continúa con el missu earácter pacifi-
co, y sin qna hasta ahora haya ocurrido 
suceso algnnQ d^agraiable, la huelga de 
05] ón. 
P A B L O I G L E S I A S 
Ssía noche habrá en Gijdn un mitin de 
obreros» en el cual hablará el jefe socia-
lista Pablo Iglesias á los huelguistas; y 
según se anuncia, á dicho mitin asistirán 
más de nueve mil personas-
L Ü T O O F I O I A L 
Hoy ha habido en esta Corte luto ofl-
uial por la muerte de la reina de Ingla-
terra. 
L A B O L S A 
No se han celebrado hoy operaciones 
en la Bolsa, per ser dia festivo. 
Servicie de l a Prensa Asoc'^^^ 
Nueva York, Febrero 2. 
Londres, Febrero 2. 
E L O F I O I O D B D I F U N T O S 
A las cuatro y diez de esta tarde ha 
terminado el oficio de difuntos que se oe-
lebró en la capilla de San Jorge, en 
Windsor, inmediatamente después de la 
Uecrada del tren regio que procedente de 
esta capital condujo los restos de la que 
fué en vida soberana de Inglaterra» 
Los restos mortales de la Reina Victo-
ria permanecen en cámara ardiente en la 
Capilla erigida á la memoria del Rey 
Consorte, conocida bajo el nombre de " A l -
bert Memorial Ohapel," hasta el lunes 
próximo que se les dará sepultura-
Nueva York, Febrero 2. 
E L ^ Q B I Z A B A " 
^ Procedente d% la Habana ha fondeado 
sin novedad, -en este puerto el vapor 
'•Orizaba^ de la casa de "Ward. 
Fi ladelüa , Febrero 2. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Con toda felicidád se ha verificado hoy 
en los astilleros de los señores Oramp, H i -
jos y C- de esta ciudad la solemne cere-
monia da botar al agua el nuevo vapor 
para la compañía Ward llamado "Es-
peranza." 
Washington, Febrero 2. 
L A EEORGá.NIZACION 
D E L E J E B O I T O 
Hoy ha puesto su firma el Presidente 
al proyecto de ley reorganizando el eiéf-
oitodelos Estados Unidos, después de 
haber sido aprobado por ambas Cámaras 
y ha quedado por lo tanto promulgado 
como ley. 
Madrid, Febrero 2* 
H U E L G A P A O I F I O A 
Los empleados del ferrosarril de Ma-
drid, Cáceres y Portugal, que se han 
declarado en huelga permanecen en una 
actitud pacífica, sin haber cometido acto 
alguno de violencia. 
Manila, febrero 2. 
S O R P R E S A 
Los filipinos sorprendieron un desta-
mento de treinta individuos del regimien' 
to número U de los Estados Unidos cuan-
do estabad cruzando un río en la isla do 
Cebú, habiendo matado cinco americanos» 
herida cuatro y dos más que se han ex-
traviado. 
Se supone que las pérdidas sufridas por 
los filipinos sen enormes. 
Londres, Febrero 2. 
E L E N T I E R R O 
El tiempo estuvo sombrío, húmedo y 
destemplado contribuyendo así á aumen-
tar mas la tristeza de la escena. 
La procesión que acompañó al féretro á 
través de las calles esta de capital se 
componía 'exclusivamente de miembros 
de familias reales, altos empleados de 
palacio y unos tres mil hombres escogi-
dos de tropa y marinería, además de la? 
cuatro bandas de música que agrupadas 
juntas precedían el féretro. Estas duran-
te toda la carrera tocaron marchas fúne 
bres. 
Había presentes en dicha procesión 
treinta y una personas pertenecientes á 
Familias Reales del Continente, además 
de las que ya se han mencionado- Entre 
los presentes estaba el Ozarewich. 
Los miembros de la Familia Real mar-
chaban á caballo á fila do á tras. 
Las tropas que cubrían la carrera te-
nían gran dificultad en contener las ma-
sas agolpadas al patio. El populacho 
aplaudió frenéticamente al pasar el Ba-
rón Roberts, jefe supremo del ejército i n - . 
glés. 
Londres, Febrero 2, 
Á L L L E G A R A WINDSOR 
Toda la carrera estaba tendida de col-
haduras de colores purpura, negro y 
blanco. La generalidad de la gente del 
pueblo iba vestida de luto ó en traje de 
odor oscuro. 
A l llegar el cortejo fúnebre á Windsor, 
las campanas do todas las Iglesias de es-
ta capital comensaran á doblar á muerto-
( Todo el duelo, excepto las Princesas acompañaron el féretro á pie hasta San 
'Jorge. Las dulzainas escocesas iban to-
cando aires fúnebres. 
El espectáculo que se ofreció á la vis-
ta á la llegada á Windsor era soberbio. 
E L A S P E C T O G E N E R A L 
A lo largo del camino había masas i n ' 
mensas de gente. Mirando la procesión 
desde lo alto de San Jorge era cosa ad-
mirable contemplar allí reunidos loa per-
sonajes más importantes de la nación i n -
glesa, los diplomáticos todos, los arzobis-
pos de Canterbury y de York, y el obispo 
de Winchester. 
El deán de Windsor ofició en el ser-
vicio de difuntos que se celebró en la 
Capilla de San Jorge. Estos funerales 
han sido notables más por su grandeza y 
por la belleza de los coros, que por la no-
ta triste. 
Londres, febrero 2 
D U E L O G E N E R A L . 
A l mismo tiempo que en Windser se 
han celebrado servicios fúnebres en San 
Pablo, en la abadía de Westminster y en 
todo el Reino Unido. 
En todas partes se han celebrado oficios 
de difuntos, y el duelo ha sido general en 
todas partes del mundo, especialmente en 
las Colonias, en las que se han suspen-
dido totalmente los negocios. ' 
Londres, Eebro 2. 
E F E C T O S D B L A 
A G L O M E R A C I O N D B G E N T E S 
La Emperatriz alemana ha ordenado 
un servicio de difuntos en Hamburgo. 
Hay noticias de mil trescientas cinco 
personas que han resultado lesionadas 
con motivo de las aperturas al asistir al 
entierro de la Reina Victoria. 
Hay noticias de un comandante de 
ejército inglés y una mujer que cayeron 
muertos en Windsor de resultas de la 
txoitación que sintieron que al presen-
ciar el espectáculo. 
ÜIITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Aíew Jorfe, February 2. 
T H E L A 8 T AOT 
TO T A K E P L A C E 
ON N B X T MONDAY 
London, Bogland, Feb. 2i j .—The 
Funeral servioe over the remainsof 
the late Qaeea Victoria, of Eogland, 
which took plaoe this moroing at the 
Chape! of St. George, opon the arrival 
of same from London conolnded at 
4 10 p. m. 
The body of Qaeen Victoria will re-
tnain at Albert Memorial Chapel nntil 
Monday when the final oeremonies of 
its interment will take place. 
S. S. " O R I Z A B A " 
New York, Feb. 2id—Ward's Líne 
steamer «'Oriaaba," inward bonnd 
froua Havana, has arrived eafely. 
S. S. " E S P E R A N Z A " 
L A Ü N C H E D T O - D A Y 
Philada., Pa., Feb. 2 id —New 
Ward's steamer ''Esperanza" wassuo-
oeesfally launohed at "Wm. Oramp <Ss 
Co. ShipbnlldiDg Yards", to-day. 
A R M Y B I L L A L A W 
Washinhton, D. C , Feb. 2ad—Pre" 
sídeot Mo Kinley has signed to-day 
the Keorganization Army Bill as pas 
sed by both fionses and is now a law. 
R A I L R O A D 
S T R I K B R T A R E 
NOT V I O L E N T 
Madrid, Spaio, Feb. 2ad.—The two 
thoasand men who aswired this morn-
ing were workiog on the "Madrld-
Caceres & Portagal R. R ." and have 
strno remain peacefnll and do not 




Kimberley, febrero 2 de 1901. 
Sánchez Carbajales. 
La Casa Verde. 
Reina n- 7. 
Os felicitamos por vuestro acierto abrir 
casa nombre color Espsranz^, como espe-
ranza tenemos triunfo nuestra causa. Será 
terror de vuestros colegas como son nues-
tros soldados terror Inglaterra. 
Perseverancia y Fé, Telegrafíen dia y 
efectos de apertura. 
Dewet y Botha, 
de las muchas cartas que liemos recibido de personas que, habiendo 
adquindo máquicaa de escribir de varios sistemas, desean cambiarlas 
por la máquina "ünderwood", hemos determinado facilitar la adquisi-
ción de la "ünderwood" á dichas personas, abonando los precios más 
altos que sea posible conceder por el modelo de máquina que se desee 
cambiar por la "Underwood". Las cotizaciones serán basadas en la 
suposición de que tales máquinas están cutupletas en cuaato á su me-
canismo. 
KiTTA. Alguno» ageEtas ce máqninas de ejorib'r, no tejiendo rada que decir en contra 
de la " ü n d e i w o o d " pero por lo v i s í o . intereaados en asuetos agenta, han invcnlado la ni t ic ia 
al efecto que si la " ü ü d a i w o o d " llega á daficomponevíe no hay aquí quien la pueda arreglar. 
Esto es falso en extremo y, auaqus la " ü a d e i w o o d ' es la ú&ioi míquiua qne raramente te 
descompone, e s t» cusa tiene excelentes moc nioos, no tan solo para arreglar cualquier parta 
del mecanismo, sino también para tacsr tíe tpures á agentes de ottas máquiaí s. Que comte. 
D E IÍA 1 MAQüOTA DE JSSCBIBIK 
Jiooporí adores d e M u e b l e s e n g e n e r a l . 
O b r & p k i i j |7} esquina á O o m p o s t c k Edificio V I E T A 
Rabana,, febrero 2 de 1901, 
y Botha, 
Kimberley. 
Acordamos sea apertura 4 de febrero 
inaugurándola con a s o m b r o s a r e b a -
j a de p r e c i o s , defenderemos intereses 
del pueblo como vosetres defendéis caiUa 
Libertad. í r iunfo será nuestro. 
Sánchez Carbojales, 
La Casa Verde. Reina n. 7. 
845 2fv2 2d 3 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribuoio'n por Subsidio Industrial. 
Sogunlo trimestre del aflo de 1900 & 1901 
Se recuerda á los contribuyentes por el 
expresado concepto que el dia eels del ea-
trante mes de febrero, yence el plazo para 
pagar sin recargos las cuotas que les co-
rrespondan: que dicho plazo es improrro 
hable y que desde el dia Piguiente ó sea 
desde el siete del mencionado mes, incu-
rrirán los que no hayan acudido al pago 
en el recargo del 10 p § que disponen las 
órdenes números 254 y 501. 
Lae horas de pago son de las 10 a. m. á 
las 3 p. m. todos loa días hábiles en las 
oficinas de Recaudación, sitas en la planta 
baja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderes. 
Habana, enero 28 de 1901.—El Alcalde 
Bresidente, Alejandro R>ddguez. 
c l89 8-30 
ASPECTO DB Li 
Febrero 2 de 1901 
ÁSÚOABES.—Mercado de Londres, quie-
to por el entierro de la Reina Victoria, el 
de Nueva -York; cierra desanimado y aquí 
los tenedores vendiendo cuauüo pueden te-
merosos á mayor baja.—Sabemos de las si-
guientes ventas: 
1000 sacos centf., pol. 96i90i á 4.70 rs., 
en Almacén. 
1500 id. id. pol. 96, á 4.69 rs., en id. 
1000 id. id. pol. 95i95i, á 4 | rs,, en Para-
dero. 
3000 id. id. pol. 93i95i, á 4.65 rs., en id. 
2000 id. id. pol. 98, á 4.76 rs., en Cárde-
nas. 
3000 Id. id. pol 95i, á 4.82 rs., en Matan-
zas. 
2000 id. id. pol. 96; á 4í rs., en Sagua. 
Cotizamos: 
Oentrltugas, para embarque, Habana, 
pol. 94(96, de 4.1(2 á 4.3¡4 ra. 
Paula y paradero de 4.3i4 á 4.85 rs. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO. —Cierra este mercado quieto y 
sin operaciones á conaeoueuoia de la incer-
tidumbre respeto á la fecha en que empe-
zará á regir la reducción en los derechos 
de exportación. 
CAMBIOS—Con escasa solicitud y regu-
lares acopios de papel, el mercado cierra 
sin variación á las cotizaciones: 
Cotizamos: 
Londres, 60 d[v 
3 d[V, 
París, 3 d̂ v 
España si plaza y can-
tidad, 8 djv 
Hamburgo, 3 d [ V . . . . . 
E. Unidos, 3 div. . . . . 
I H á 19i por 100 P. 
20* á 20i por 110 P. 
6 á 6i por 100 P. 
22 á 2 I f por 100 D 
4i á 4i por 100 P. 
9i á 9i por 100 P. 
por 100 P 
por 103 P 
por 100 Y 
por 109 ? 
HXXKAHJaBAS. ~ 
hoy como gigae: 
Oro a m o r ' s a n o . . , 8 | á H 
®tQsahmk5.mmmma*unm 8| á 9i 
Plata majioaaa, nueva.. 5U á 51 
Mem Idem, antigua.. 50 á 51 
Idem ameríosoia sin »-
guíero . - . .———« SI i 9| por F 
VALOBSS—La Bolsa, que ha estado puco 
activa hov, cierra sin mayor variación en 
los precios' habiéndose vendido las siguien-
tes acciones: 
300 acciones F . C. Unidos á 75. 
100 acciones Gas Hispano-Americano á 
20|. 
10 id. Gas Cubano, á 19. 
Bill@t@3 M Eaace Ispgñs l da la Isla 
?Xi4T4 B S P A m A ; 791 á 80 per 100 
ffOHDüa FÜBMOOS 
(ibligscianoB Hipoteoitriaa de] 




1* isis a* ñmco Ks^&flol (Se 
SÍMICO Agrioolft..^ 
B&Mio del Corasieio. 
Dompsíífft de Per?ocar?lloE ü c i 
dos de U ílab&na 7 Abc&oe-
nei de B&gla {U^ l t ada} . . , - , 
dsxpaCU de O&minon de Hle-
ere de Oárdecas 7 J í caro», 
OoianftSía de Oaaiaoe da Ki&-
mo úo Míitansaa á SsbaiiUU 
OoKpftSIa del ^«íTceasril ás) 
'Jo5 fínbttea Csatral Es' í^r»! 
Kísíh Id«9ffl aocíüz*». 
orapafJA Oubaa* de AltHn-
Bonos de la Compa&ia Ouba-
¿a Gas , , . . . . 
O lUfCuít, do Sas Híspano-
8»no8 Hlpatecasrtos de U ÜSJSR-
SÍBCB Steoteosricg Ocn^f-íSi-
dos de út» Oí5EsoMado,.s. 
Ssd Tab£Scl-u de la E aban a 
íJojPipaOiXa da Afcasseiie» da 
SsB^ycsa de Woimate j ]^»T*-
gñdónáél 'évx, 
O - m p ^ í a ĵ MfmfttfUif del]!« 
Obllg&oücsfis Hipotec&iríts da 
NceTa Fábdea d'3 HÍGIO, 
OM§gQ«ic&«». Seria B . . 
L'onspaSfe da AJmaoeaee d« 
Sonta Ca tím &. - . —. . v. « 
Oiwnpftñíft íjoisja do Yiyéi^nli, 
?e7irc carril de áibBTa é Holgí'.la 
ObOgaaioneo. K u n c 0 „ , . , , „ „ , , 
Wszrooatsü de San íjayotaos' 
é VJaalo».-—Acciones,rnn.jv. 
O b U g s c i o a e * . „ , . s » ^ . . 





































Á M N C ^ Ñ S S . — M é r ó á á o r e f á l a m e n t é snrtláo 
áe olaaes buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande 7 de 22 á 25 c K o. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $ í i á $ t i 
qtl, CaniUas vif^o de $3.S0 á $3.55 qtl. Semilla de 
primera de $2.95 á 3.30. 
AZAFRAN.—Corta demand* por permitirse Bolo 
la venta de loa paros: el de la Mancha de $13 á 19. 
AVELLANAS.—Escasea. De $6 á $7 qü. 
AVENA.—Bawia existencia á $1J0 qtl ; poco 
consníüo;. „ .T , , • 
BACÁÍiAO.—De Noruega. Regular existencia 7 
demanda. Clise buena de $9J á $9f. E l de Ha-
lifax abnnnda. Coiizamos: bacalao de éñj- á $5f qtl. 
robalo de $4^ á $5 7 pescada de $4 á $4^ qtl. 
CAFE.—Corriente de $16 á $17 qt'.; bneno á 
superior ds $18J & $19. Hacienda de $18 i 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.50 & 
$3 75 los 48 T4 latas, según marca. 
CASTAÑ .8.—Sin demanda: se dan á cualquier 
precio. 
CEBOLLAS—Según estado 7 procedencia de 
$ H * $? í quintal, 
C E R V E é i . — L i s Inglesas 7 aUñunaa son l&í 
más solio taias. Cotizamos de $8 á iOi caja de 84[2 
botellas 6 tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellis, en cajas 7 barriles, hablando otras de 
$7.50 á 12.60 caja 7 barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
L i de Espafia tiene corta solicitud 7 hay poca en 
plaza, ofreciéndose la da Santander í $?4 aaja de 
48 medias botollsjs, 7 la de Gijón en caja de 7 doce-
nas de $7i íi $8. 
CIRUELAS.—Regalar existencia 7 corta de-
manda. Precios de $1 & $1.25 según clase, la cala. 
COMINO.—Corta existencia 7 poca demanda. 
Cotizamos: á SfclOĵ  qtl. 
COÑAC.—El francés: tiene prefarenoia 7 se co-
tizan las clases corrientes á $77 $101 caja, entre 
ellas las marcas «Versney» 7 «BUcuit» 7 las especia-
les de $20 á $35 o. 
Escasean las bnenas 7 acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente do $5 á $8 neto la oaja 
do 12 botellaju según marca. 
Los cofiacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 a $1.75 garrafón 7 de $1.50 ú 5^ 
caja, según fabricante 7 clase. 
CHOCOLATE.— Regular existencia 7 mediana 
solicitad. Cotizamos: de 18 á 30 segftn marca. 
CHORIZOS.—»Ha7 buenas existencia 7 se ven-
den de Asturias de $1.35 á 1.37Í lata, de Bilbao de 
$2.75 á S2.S0. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que t ie -
nen solo vista 7 carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia 7 poca 
demanda. Precio de $8.35 & $8.40 qtl. De Méjico á 
$2. 
ESCOBAS.—Las fabrloadaíen el país de $1.50 
á $41 docena. 
PIDEOS.—Peninsulares amarillos 7 blancos de 
$5 á 8fi las 4 cajas. Los del país de $4 50 á $ 5. 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México de $2 | á 
$11 qtl . Blancos E. U . da $5í á $ 5 i qtl . Colorados 
da $5. | á $5J qtl. Negros del país, de $4 á $4i q t l . 
FRUTAS.—Logroño 7 Calahorra, surtidas esoa-
sean. Loa melocotones se venden de $2.£5 á $i.25 
las 24]2 latas según marca. Las de Canarias 7 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4.25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $3.55 qtl, 7 gordos especiales de $5.05 á 
6.25. Los de México se venden de $3.30 á $4.10 qt l . 
las medianos, gordos corrientes de $4£ á 4 | 7 los gor-
dos especiales á $8 60 á 7.10. 
GINEBRA.—La buena de Amberes 7 Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, 7 
de $12 á $ 13 en cajas, según tamaíio. Da la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $4 garrafón y do $4 á 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES.— Peninsulares, buenas existen-
cias que aa detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medias latas oorrion-tes y da $1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
IÍ3 751O8 48T4. 
HABICHUELAS.—No hay existencias. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda oon distintas marcas y precios vendiéndose 
de $51 á $ 7 saco da 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores. 
HIGOS.—Lepe 75 cts. c. Smlrna de $11 á 12 qt l . 
JABON.—El Amarillo deRocamora de $5 i á 
$6S qtl. E l Blanco de Mallorca de $6 á 7 i cala. 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $11 $181. 
Loa peninsulares sostienen sus precios: cotizamos 
de 201 á $20i quintal. 
JARCIA.—No ha ocurrido variación en los pre-
cios de este artículo. Cotizamos la de Manila á 
$ 131 qtl. y la de Sisal á $9.50 quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio esta articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $ 2 | á 3J d? 
L A U R E L . — L a solicitud es po 00 activa se co t i -
za á «101 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y sa ven-
de de 41 á 5 rs. libra. 
LISAS,—Se venie á nominal. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes existen-
oiss y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas -da 4J á $5 caja. 
MANTECA.—Hay grandes exietencias. Cotiza-
mos: en tercerolas da $10 á $101 7 en latas según 
envase, de $13á $15. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. Do As-
turias de $17 á $26 qtl . Americana de $17 á 
191 é menos según clase y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl . Copenhague $39 y 43 qtl . 
MOTAD ELLA.—Regalar demanda y mediana 
existencia, de 40 á 59 cantaros los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y estún muy solioi-
tadas; se venden de 87 á 90 cta. lata. 
MAIZ.—Abanante el amoricano, so Vende de 
$1.88 á 1.40 qtl. E l del país se vende de $2 63 á 
$3.6). 
M A I Z E N A . — A $*H qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitenoias y escasa de-
manda, cotizamos de $9 í á, 10 qtl. el moruno negro. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula E l zaragozano á 85 cts. resma. Catalán v V a -
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 á 20 cta 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
beree á diferentes precios, según ^tamaño. 
P IMENTON. —Regalar existencia. Poca deman-
da $7 á $71 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y r eg l a r do-
manda á $2f las 24[2 latas. 
PATATAS.—Ida, España y otras de $11 & 5S 
barril. 
PASAS.—Hsoaaaan: cotizamos da $1J- á $,¿. 
QUESOS. — Patagrás ' según oíase de $ 18 á 
25 qtl. Flandas de $17 á $20 ó mas. Crema de 
$24 á $25 qtl . 
RON.—Baoardí núm. 1 á $8. Níiaioro 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12, 
SALSA D B TOMATES,—Buenas existencias. 
De $1,25 i 1,30 las 2ti2 latas y i $1.63 los 48[4, 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—Baeaa exis-
tencia da 11 á $19 qtl. 
SARDINAS,—Un latas. Ba buena la solicitud 
de este artículo y se veads á 19 y 19i cts. los 4 
cuartos en aceite y tomata reapeotivamanta. 
JSn tabales. Hay clasas buenaa y aa venden des-
de 85 á 100 cts, tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 i S caja. Cima á 
$3,75 y $4,25 c, de 12 botellas y de 2i[2, La Galon-
drina á $2.50 q . 
SAL.—Abunda. La molida ú $l.<0 reales, fa-
negasn manos de espaoaladorea. En grano de 90. 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 á 4.50 carne 7 aves 7 da $3.50 á $3,75 
las 24T2 latas pescado. 
TURRON G I J O N A.—De $33 á $39 atl. Yema 
de $3> á $38 qtl. 
TABACO BREVA,—Mediana existencia. De 
$24.50 á 30 qtl. eeíjún clase. 
TABACO VEGUERO,— Buena eKistenoiTi á 
$18.50 estuche. Indio á $20 qt l . Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 58 centavos & 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas 6. $1.30 á 
1.38 los 48 cuartos y $1.65 & 1.70. 
TASAJO,—Gran existencia sin demanda. F luc-
túa alrededor de $11| á 12 qtl. dsscaanto especial. 
TOCINO,—Da $9.35 á $10}. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12,25 las grandes y á $6.25 las 4 cajas da laa chicas, 
Da Roaamora de $6* >í li , segln t a tn iño . 
V I N O TINTO.—Cotizamos de $45 ú $47 pipa, 
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R E V I S T A D E L MERCADO 
A C E I T E D E MANI,—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 70 á 73 ota, lata. 
A C E I T E D E O L I V A S . — Buena existencia.— 
Se detalla á $11J á $14 q'. en lat&g según marca. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 o. Luz 
Brillante á $1 o. Bencina á 5,50 c. Gasolina & 
$4 29 c. Todos de 18 galones. Haciéndose ventas á 
menos precio. 
ACEITUNAS. — Baenas existencias, buena de-
manda de 50 « 55 ceats, barril. Las que vienen en 
seretas de 20 ii 25 cts. cuñetioo. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS,—Escasea y au-
menta la demanda. 
AJOS.— 8e OÍ tizan da 1 á 2 rs. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenas exlstancias. Cotizamos 
á 35 ota; zarrafonoito. 
A L M E N D R A S . - Buenas existencias 7 regular 
demanda, de 35 á $331 qt l . 
A L M I D O N . — Cotizamos. De 5 á $51 q t l da 
pea ; centeno á $3 7 maíz, $3,50, E l que vi^ne de 
ios E. U, se ven.ie de $3 á Si qtl , y dé P. Rico de 
$4J á 6 qtl, 
AFRífiCHO —Baeaa existencia, á $1.60 qt l . 
ALPARGATAS.—MÍUOÍquinas legítimas á $1 
90 c t i . y Jas d e i m i t i d ó a buenas de $1.30 á 1.40 — 
Lss oorrientis vijoiloas se dan $t.vó y $1.40 las 
granias. LÜ- 'JO ba i iaa da $1.30 ü 1 35, segrt'i U -
m?ño. ES .. • . 
Áí iVl >TE. —'Ug i.lít t x>í»8ci!4, cotizíadose no-
miííblaieiitd & $ f qt!. 
ANIS.—Regular existeneií», üotizaJSas el tbuepo 
d«l7i4$7|qtr. 
N O A L S L L A Y NAVARRO C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida suorte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mai or 
precio. Cotizamos de $4si á $511OS4T4, 
f I N O SECO Y DULCE.—Es algo solicisado le 
egítimo de Cataluña, y sa vaada á $3.73 al mistal a, 
el soco á $6.-'5 barril, prados ^ qaa cotizamos. 
V I N O NAVARRO.—Bn estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los prsoioa sagln marca entre 
$51 y 521 Pipa-
V I N O E N CAJAS.—Do Jares, Alguna mayor 
demanda tiMien los vinos da cata procadeaeia, sien-
do notablo la cantidad do elloí qua viene en boco-
yes y en pipas para ambotellarje en el país. Sus 
precios varían sogún las clases y loa anvasjaa. 
Da otras procáienoias, especialmaata da Cata-
luña, vienen también algaaoa vinos gaaeroaos y se-
cos qao hallan cabida en el mérca la . Gotisamos de 
$52 y 58 las 4[4. 
E l vino tinto que viene en cajas para masa tiene 
también buena acogida 7 se vende ae $1.50 i $5.50 
oaía. 
WHISKEY.—Aumenta el consumo y se vende 
el escocés de $7.50 á $11; del C a a a l á da $ 10 á 
$11; el amarioano da $3.50 á $101 y dol pais de 
$ j á $10. 
LONJA B E V Í V E R E S 
Tentas eféctaadas e! dia 2 
Almacew. 
G0 S2 harina Hangarian.. $6 
380 harina IPority ir5.6() 
100 gfa. g nebra CaecabeL. 5.60 
75 a leche S, Charles $5 
200 02 jabón Candado 4 
¿00 cj leche L a Lechera.. $4.75 
K'O tls. manteca Gloria.. . . 10.12 
75 sj harina Pura $tí.l0 
50 82 id. Sublime 5.00 
120 ei de 360 velas Norte.. $4.75 
Vapor Ernesto. 
250 82 arroz canillafí viejo.. $3.25 qtl. 
Vapor Habana. 
50 tía. manteca Estrella.. 10 
Vapor Isla de Panay. 
100 C2 jabón Rooamora...» $5.30 
vapor Finillos. 














m i m ^ T o izm ÜUA S A B A N A 
P í a 1?; 
De P. Rico y escalas en 9 días vap. cubano Jalla, 
, cap. Ventura, t r ip . 62, tona. 1333, oon carga 
general y 8 pasajeros, 4 Sobrinos 49 Herrera,, 
Dómingo 8 de febrero de 1901 
A L A UNA DE L A TARÍJÍ l 
Gran matineeper U 
G r a n C o m p a ñ í a de Variedades . 
ARAÑA Y MOSCA del Sr, M . B. Leavitt» 
Frecios reducidos. 
erllléi i i 
F r i ó o s . . . . . . . . . . » »•••«• 
húútit4can eetfaaa. ' . . .»!«. . .«•• 
Balaca con idem. . . . iSo . . . ¿ . ¿ j> 
Asiemo detenutia 
Ineio de Para í so . . 
Kntraaa oreueral....... 
Idem á tertulia ó p a r a í s o . . . . . . 
FUNCION POR TANDAS. 
PHOGRAJttA, 
A las 8 7 l O 
1 A las 9 y l O 
i i i / 
3! aol-ob fí 








m COMPAÑIA DE ZARZUELA Lucha de Clases 
A la ima d® la tarde, Gran lat inee , Por la nodie, tres tandas. 
U ti 203 
-Pasosgoula en 6 días sol. am. Oscar G.,oap. 
Oreen, t r ip . 7, tons. 230, con madera, B. D u -
ran, 
-Baenos Aires y Moctevideo en t2 diás berj; 
esp. Viajero, o&p, Sampera, trip. 15, tona. 272 
coa tasajo, á la orden. 
-Füadelfia en 9 dus vap. ñor. Avona, oapltaa 
Fro&tad. tri?, 25, tons. 2859> oon carbón, á Ba-
rrios y Coello. 
-Matanzas en 12 biran vap, am. Cbalmette, cap. 
B raev, trip. 47, t»ns. S205, con azüear de trán-
sito, ¿ Galban y cp. 
-Tampa y O. Hueso en 8 horas vap. am. Ol i -
vett i , cap. Smithy trip, 46, tona. 1604, con co-
rrespondencia, «arga y pasajeros, á G. Lawton, 
Cbilds y cp. 
-Pascsgonla en 7 días gol. sm. Gifffin, capitán 
Salveaaen, t r ip . 8, toas. oon maderas, & 
M . Jioiénez. 
16-1 P 
A las l O 7 l O 
Séptima presentación (fe la 
GRAN C O M P A Ñ I A D E V A R I E D A D E í . 
EP5 Precios los de costumbre, 
DIÉ IV: 
Para Cárdenas vap. ñor. Matbilda, cap. Taawig. 
Día 2: 
N . York vap. am. México, cap. Mo Stevena. 
Pasca^oula gol, am. Otis, cap. Clinton. 
Cayo Sueso y Tampa vap. am. Ollvette, cap. 
Smitb. 
— - Ñ . Orleans vap. am. Cbalmette, cap. Birney. 
METIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Barcelona y esealaí, 
Eh el vap. esp. I S L A DE P A N A Y ; 
Sres. Jaime Ceoeaa—Ana Güvez—Joie f i Duran 
—G. Matas—Juan ügar te—Francia Valdét—Al-
f-eclo ü g a t t e — J a n B Soñano—Narciso Virlaln— 
Albarto Leal—Emilio G. Leb«en—Conde de W a -
mei o hijos—José E, Trlay—Pedro Herrera • A n -
tonio Sotolocgj—Albino AutogaiE—Baltatar Me-
dina-Jul ia Simrer—Adelina Crnz—-N. Garoía— 
Jnlio Martia y señira—Anselmo del Pozo y 10 de 
familia—Samuel W . Lantel—Antonio Carbone.l— 
J o j é A. García—Joaqain Víilademons—J. Fernan-
dez—Mercedes Miranda— Antonio Alvarez—Ro-
berto S 8aeoz -Juan M . Cuador-^-George B. Ci -
eos—A. Wane'kal y 4 de fami l i a -V, BasTlete—W. 
B. Davlnport—S. M. Sml'h—Geo 8. Smith—H. M . 
Hernán—fl . C h a k - M . S. Clark—H. Sicheffelm— 
Angel Marifio—2ó7 joraaleros y 159 do tránsito. 
De Tampa y C. Hueso, 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
Sres W J B fva—W. T Santo—D. W . Ca-
voel—R I I . Weche—O. L . Manne—P, Bincke— 
G M. Cabrera—H. 9. Loepoldl—M, 8, Baikss—J. 
E Desvftrnlce—M. González—L. Líiopold—A. Ly-
ckftB—W, D. Carnea—ftí, Finle;—J. W. Kalidsy— 
H . B Paunj—i. W. Ihampsofc—A Ullman—W. 
E. B Davis—G, P. Chusfei—S, Alvarez—J. F, 
T i j l o r — G . Banesa—Antenio López—B, Perna— 
Domingo Lerena—Gh. A. Daniel—A. W, L ien -






Para'N. York vap. am. Séneca, cap. 
Zaldo y cp. 
Smith, cap-
Dia 2: 
Para N . Oileans vap. am. Cbalmette, cap. Birney, 
por Gsiban y cp, 
199 tercios tabaco 
2940Ú tabacos toroidos. 
1 Cija libros 
Tampa, via Cayo Hueeo, frap. esa, ©livfitt», 
eap, Smiht, po? G. Lautos, Übiláf y ep. 
6 barriles tabaco 
14 pasas tabaco 
326 tercios tabaco 
119 bultos provisiones 
12 cajas naranjas 
] 0 haacalea pUtanoa 
2 cajas dulce 
11 bultos efaotos 
J8 bultos envases vacíos. 
York vap. amor, México, cap, Stevsna, peí 
Zaldo v cp, 





























gafaos eea regístr» ablerU 
Para Montevideo berg. esp, Alfredo, cap. Pérez, por 
Romagosa y cp. 
— B.-nnswiek boa. Italiana Eugenia, cap. A m -
brosio, por 8. Prats 
Jolón, La Guaira, P. Rleo, Cádiz y Barcelo-
na, vap. esp. laia de Panay, cap. Lavin, por 
M . Calvo. 
Veracruz vap. eap. Montserrat, cap. Moreno, 
por M. Oalvo. 
Montívideo boa. esp. Josefa, eap. Cabot, por 
J. Balcells y cp. 
Buques á la carga. 
Para Manzanillo 7 Santiags de Cuba 
ae despachirá en breva el velero bergantín SAN 
R A F A E L , en capitán Pujol; admitiendo carga en 
el muelle de Pan'a. edl 8a-56 8d-28 
Vapores de travesía. 
ca 
D 3 
f APOEES COCEEOS FRANCESES 
SSajo co3s.t«atd postal con ol Q-oM®?-
no íarsmeéa. 
gftllrá para dicho puerto ao'ora el dia 5 de Fe-
brera el vapor francés 
capltáD B A R G I L L I AT. 
Admite carga á ü e t e y pasajero*. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas fas ciudades importantes do Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía aigaen dando 4 
los teflores pasajeros ol esmerado trato que l u t o 
tienen acreditado. 
De mita ponneao?as ImpondriSn aaa conslgnat Ario» 
B?!.dat Slflijt'Ros y.Gomp* Mercaderes nárn, 36. 
ol80 8 29 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Loa 
Lines, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo & laa dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndole puusta en vigor la cuarentena en la 
Florida ae necesita para obtener el billete de pasa-
je, tA certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Mürinó Hospital Servioe. 
En Port Tampa hacen conexión con loa trenes 
da vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormlterioa y refec-
torios, para iodos los puntos de loa Eatadoa Unidos, 
Se dan billetes directos para loa principales pun-
tea de los Estadoa Unidos y también ee despachan 
loe equipajes deade este puerto al do su destino, 
A. V I S O 
Paria conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos oatar& 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE,—Habiéndose levantado a cua-
rentena en la Florida loa Sres. paaajeroa sol'o ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr . á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse & sus representantes 
en esta plaza: 
M E R O A D B K E 8 22, A L T O S , 
e§5 
VAPORES CORREOS 
ie la CompÉa g Ü I TrasallMca 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
SL V A P O B 
Montserrat 
capitán Moreno 
«1 i de Febrero & laa cuatro de la tardo UerMdo 
ts correa pendencia pública. 
Admite carga y paaajeroa para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo eeráa expedidos 
bsata las diez del dia de salida. 
Las pólizas de earga ae firmarán por «l Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo roiiuislto serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 3. 
NOTA.—iSsta Compañía tiene abierta unn póll-
saflotante, eeí para e^ta línea «oiuo para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los O-
íaetoa que se embarquen en siu vaporea. llíctf/v„ I 
Llamamos la aten alón da los jsftores paaejevos 
hsioia el artículo 11 del ReglamoEio da pasajes y 
Íel órden y róglmon interior do lea rapores de esta lompañía, al «•nal dice asi: 
«Los pasajeros deberán, esorlbix . sobre Ies bultos 
de «m equipaje, su nombre j el puerto de eu dastb 
no y con todas sus let?aa yoau la mayor claridad. 
La Compañía no&dtnitlrá bulto alguno de equipa-
je que no lleve cUramante estampado el nombre y 
apellido de su dueBo, asi oomo el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su eoneigntt&rio, 
BS. Calvo, Of ole i E. 28 tJfi mtflL I 
H L V A P O E 
ISLA DE PANAY 
capi tán I L A V I N 
Saldrá pata 
Colón, Sabanil la, 
Fto. Cabello, X a Gaiayra, 
Ponoe, S. J u a n Fto. Biee. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
el dia i de Febroro á ias cuatro de la tarde l le-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón. Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general incluso taba-
co para todos los puertos de sa itinerario y del Pa-
cífico. 
Los billetes de pasaje solo aerán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se rosiben los documentos de embarque haata el 
dia 1? y la carga á bordo hasta el dia 2. 
NOTA.—-Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, sai para esta línea como para tedaa las do-
más, bajo la cual pueden asetcararae todos los efec-
tos qne ae embarquen en aus vaporas. 
Llamamos la atención de loa señorea pasajero» 
háeia el artículo 11 del Reglamento de paaajes y 
del orden y régimen interior de los vaporea de esta 
Compañía, el cualdioe así: 
"Los pasajeros deberán eacrfbir sobre todos los 
bultos de au equipaje, au nombre y el puerto de 
destino, con todas BUS letras y con la mayor ola-
ridad." 
La Compañía noadmltirá bulto alguno de equipa-
je que no lleva claramente estampado el nombre y 
apellidcde su dueño, a& oomo el del puerto de des-
tine. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M . Calvo, Oficios n. 28, 
Línea da Vapores Trasaüánfícos 
D S> 
D B C A S 
E l vapor español de 11,000 toneladas de 
desplazamiento 
Capitán Andraca 
Saldrá de este puerto SOBRE el 28 de 
Febrero DIRECTO para I03 de 
Saata Cruz de Tcílerife, 
€ada y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en sn cómodo entrepuente. zl3L 
También admite un resto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Para mayor comodidad do loa Sres, pa-
eajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatario» 
c l í 6 
O F I C I O S 19 
1 F 
k W M U m f t M 
dlMIIMif::. y M á l l r ' 
[1EA D I 1 m 
.S*sm-wio resuler fie vej frías CJEÍ-JÍÍ ísaíisi&a; 
entre Iza gK-ems fogbíi&ísái 
Hueva Yesít Claaía^gaa 
XlftbKna 
HMÉU 
Sigo, de UTÚS% 
Saldas do Mseva YásK par* l á fiarán» y ^aarte.-
de !£«xico loa mléfoolaa & laa trea ¿o, la «arda j pa-
ra la KR! aa» ten "aí^aáos £ la s a i ¿a M-
^¡¡.^fiaauTDBJi r.n-mDom « eonoeií ,«a T ^ 
gsBiláfi* de 1» Habana parfe Eluevs f o i ^ t s i^g l i 
martes ? sába^s-í & la nnads la tes-ia ¡somo sigue: 
SENECA . . . . . . . . . r ^ . 
H A V A N A 
« • • • * « • • • • > • > « - Mjun'ii 'i»caí 
«ra»»! «««K KXKtL 
S S a U R A H C A . C 3 . sess 
H A V A N á . . „ „ tl.&b 
O E I E A B A „ . 







üi't.'Az.i par* Fr©gfsi?.c « Vwaei'ee lss Lunes á 
las austro de la tarde, esjao *ispe«i: 










F&SAJEB.—Bates bermoses vapores además de 
la Mgurid&d que hriudan f- los vlaajasfo? h»és¡í 
sus vi&iss entre la Hobana y N . York en 64 bora». 
AVISO.—Ss avies á los. «eñores pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoeel-
an proveerse de ce¡i,ti£^ado, del Dr . Glonnan ea 
Empadrado 30. 
OOBBKBPONBSKGIA.™!»» eo2reopcnaeRcí& 
«9 admitirá énícamiínta en la adminiateaclóa gs-
ae?al ds correos. 
OABGA.—La carga ee recibe en el SE asile ñt, 
Caballería solamente ui dia antes da la fecha de le 
salida f ae admite ca?ga para ¡nglatesea, Hambur-
go, Bromen, Amatexdim, í^atterdan, Havre y Am-
be^es; Buenos Alies. McrÁaHdeo, Santo» y-Mío 
Jaáei ío tson conoeimientc» direeics. 
ÍLSSTSIÍS.—ParaiLeteg dhijanse a) Rr. lia iJonlt 
V. P laoé . í t ó b a T6 y ffc B l «ete de ia caiga p asa 
puertos de Méjico será pagado por adelantado an 
o o t O » u s n i e a n t 9 n t « « f i l tBt«t 
B A U N C E DB SiTÜACIOK 
N0RTH AMERICAN TRUST COMPANY 
EL 31 DE D I C I E M B R E D B 1900, 
Activo. 
Efectivo en Caja y on poder de otros Bancos 
Corresponsales ex^ranjoros 
Cartera 
Bonos Kacionales y Municipales de los Estados tJuidos 
Otras acciones, bonos y obligaciones 
Propiedades inmuebles 








TOTAL $ 16,477,895.07 
Capital social S 2.000,000 00 
.Reservas y utilidades no repartidas 2,689,808 91 
Depósitos 11,788,026,1C» 
TOTAL $ 16 477,805 07 
B T A T M B N T . 
M E T E AMERICAN TRUST 
DKOEMtJBR Slst, 1900. 
Cashonhand in banks 
Foreign Exchange 
Loans 
United States and City Bonds 
Other Stocks, Bonds, and Seonrities 
Real Estate 


















Oakleigb Thorne, President.—Hemau Dowd, Wm, 
brough, Vice-Presidents—Stanley L . Oonklin, Secretar}. 
16,477,8*5 07 
H . Oheeso-
o líiS 8-?6 
SANTIAGO D B CUBA y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desdo la Habana has-
a Santiago de Cuba y Manzanillo en combinacián 
con loa vapores da la línea do Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compoñía se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas da sus salidas, ó sustituir BUS 
vapores sin previo iviao. 
A»sra mis g8«a®ac£aa dírígites á aus eoa t tg»* ' 
ÍSÍM E 
i i i i r e p t e ? i j i i i e s i i É i 
HAMiSUlíOO el 3S de cada mea, para la ¡SA-
'.'ÍASA ca» etctla «n PUSBTO BJOO 
La S«típ?«*a admite igualmente carga p«r& 
íünsaa, Cfcrdenaa, lílonf««*;os, Bantls-go de Qieba v 
.úalGu5«£ n4ro puerta d i la cost» Kcrtí j y Buf d^ lo 
;.?U do Cuba, ü'exapya «u* haya 1» cstf^e í°a2clantc 
aaaerüaj la eaeslsi 
TEisbián so rooibft cí,sga COSÍ OOSfOOIM13iM-
fOB B I E S C T ü e pa?a la Isia de Cuba de lo? 
4y?s6Sg&ies puastes í e íSaropa entre otros de Asw-
íesdari. Ambocsi!, Birsiipgaan, l í c rdeauz , B?? 
i a a , UíiorJíourg, OíspaübagSn, Gínoya , QjhaBby 
SííEobesíGr, Londres, 29ápclea, Sauthampton, Bo-
isesdata y Ply/üouíh, ésblondo les oargadotes dísi-
3Í?S3 los o g s n t e i é e 1& Cirai?*í.*lí fif(jbcs 
íes ?a?* a i s ^omanejwi. • «OUCOMHT 
FASA HI? M A T M Y HAHBTOCIO 
ssa aséala» «Tentíisles *B COLOH y ST. THO~ 
Í IAg, saldrá sobro el dia 25 de Enero de 1801 a: 
v£?s í í!<r?í-a3 a l e r í r , de 2171 ioselsdas 
5 as 
el día y eábado hasta las tpos de lá tarda. 
Para pormenores: Oficinas do ia Eroprá-
sa, calle de loa Oflcioa númaro 19. 
l S í i i i Eli! 
A N T E S 
U } m k Fomento y ImiviU de! Sif 
E L VAPOR ~ " 
ANTOLIH" DEL COLLADO. 
Deade el día 12 de enero sale todus loa 
eábados del Muelle de Luz direotameota 
para loa puertos de 
C O k O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
Y C O R T E S . 
Los despachos se harán en la Oficina de 
ia Compañía, Oflolo» 28, (Alto«) 
Se pone en conoc'miento de loa señoree cargar'©-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de feeguros Uti ted States L'oics les puede prorr>r-
cionar en el momento de despaobat la carga la cd-
modidad de asegurarle sus mercancías fteade la 






S L V A F O B 
cap i tán TTiñolas. 
Saldrá de este puerto el (lia 5 de Febre-
ro á laa 5 do la tarde para IOR d« 
Nuevitei», 
Gibara, 
Mayar l . 
Baracoa, 
Admite earga hasta las 3 de la tarde 
día de salida para todos los puertos de su 
itinerario. 
Se despacha por sus amadores San Pa-
drón. 5. 
sápitón FINÜKBEIN, 
MsetÁt sarga ?a*a ios cíta&M ps^tos y t£i^bi<&; 
Iwnabofioa COK -jcntelsisifuío» (Slreotcs pera ur 
fefen núví«ro ás B í J a O P Á , ASSJSÍÍIC^. del &«JB, 
ASÍAj . A F E Í G Á y A Ü S T l l i L X A , seg ía pome-
fli-wos'vií.o se íbóilitfin )?. caft» camri^nathsta, 
SIGTA.—La o&sg», ^eaHna^a. ¡>. ana»«¿QS CanA» 6« 
lae* ej- x&pw, .serA, iiaebofd*:da,en Haaabvií'i? & aa 
"íav?*? i <5C9v8».WBfiiá do la ís»3$Míe. 
Jéete »¿¡?«», fe.iío4a a í t -s» »i!d«8. «£ «hastia paao* 
Usas -Ovo í el) eioínoivo.a eh 01 s iD ítM 
'<« sarpft e« teelbo «i »a««U4 ñ* OabaU«r^e. 
^ Bmptéáar-pQñe í ia dísppalelén les ;-.±S.. 
sas 5i»-?gftdores sus vapores p s r » . i»evlbí,? '«aíg» aa 
uto d mi* pusitcf fis la aosi» KÜIVÍ t Sur í.a la 
í&k &* CreBa. císm^y» ^ue la carg*. <sse m enrrjte» 
sn&cteKtt e para ; , rxri tar la oséala. Dicha earga 
^ adznlte-.pkta BA¥£a y HÁlBHSJfe»o •«-•síia-





DE VAPOBES COSTEROS. 
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Le* seSores vlsyfrrfi QÍS« se ¿iríjan & ios jnwtss 
dd Kuevitasj Pneí to Padre, GibaJT», Mayari. íiip^-* 
•5e Táaa»uo, Barüoua. OBaaíiií?,mo y Santiego de 
Oubs, antes de presentarse á tomar cÁ billete .U 
pa*a}e, dobsn aev¿if ¿u equipaje «í mTjet'e da Oa-
ba'IeiÍE (piá do la efJIa de O'Kail 'y) para c»r 'ns-
pwcalocado y dfeiiifectaáo en caso necesario, «»gfe.a 
!o •c-revtoaon r,%,-,lfl.nts» disposloicnse. 
No so admitirá á bordo del bui|ce niagftn bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin se; 
antes inspeooionado por la S A N I O A O . 
Desde el mes de Diciembre último EBleü 
para los puertos de 
H L V A P O R 
capitán QONZALSJS. 
todos loe D O M I N a o s á las 12 del din. 
E L V A P O R 
r ' mana 
Capitán Ü K i i ü T Í B i í A l á C O A . 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle dé Imz todos los sába-
dos á lae iñnco de lá tarde y llegará á Sagua 
los domingos por la mañana, continuan-
do viaje eu el" mismo dia para llegar al 
amanecer el lunes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagna loa 
miórcoles á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegaudo á la Habana los jueves por la ma-
ñana, h 
l Béctb© carga loa Jueves y Yierneé xodo 
capitán SAKaON. 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegoa, Santa 
Clara y Caguaguas {Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y & los signien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I E N F T 7 E 0 0 8 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías , 80 cts. oro esp. 
Víveres y l o z a . . - . . . . . . . . . 60 id. id. 
Ferretería 50 id. Id. 
P A R A S T A . C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro eap. 
Mercancías 1.75 id. \d . 
P A R A CAGrXTAGTOTAB. 
Víveres, ferretería y loza.. 65 ota. oro eap. 
Mercancías 90 id. id. 
Se desp&oh* por IUI armado^s 
Ssn Pedió tL. V 
«68 ^ . I S 
DIARIO DE LA MARINA 
DOMINUO « DE l EHREKO DE 1901. 
la 8 * 1 ilo M i s 
n l m r f l B C i i k 
Parece próximo ol (lia en que al 
fia desaparecerán en casi todos los 
palees europeos que fabrican azúcar 
de remolacha, las primas sobre la 
exportación de ese producto. En la 
última conferencia de París, en la 
-que estaban representadas oíloial-
jmente varias naciones, se ha lle-
gado á una inteligencia previa, 
y ya el Times de Londres anuncia 
que en el caso improbable de que 
«sta vez sean, como las anteriores, 
infructuosos los resultados de la 
€oDferencia, el gobierno britímico 
no se negará á conceder, lo mismo 
que el délos Estados l - nidos, ciertas 
facilidades arancelarias á los azú-
cares procedentes de paises donde 
las primas desaparazcan. 
¿Kjercerá la supresión alguna 
inlluencia en esta isla bajo el punto 
de vista de la colocación de nues-
tras mieles en Kmropal Creemos 
que la contestación tiene que sor 
negativa, pues'previendo, y haséa 
•dando por segara, la supresión re-
ferida, se proyecta en Francia y 
<en Alemania reba jar considerable-
mente los derechos de consumo 
sobre el azñoar. Cuando en 1880 
se rebajaron en Tranola dichos de-
lechos de 70 francos á 40, el con-
sumo interior subió de 280 mil 
toneladas á400 mil. 
En Austria-Hungría y Bélgica, 
suprimidas las primas se apelará, 
sin duda, como Ne piensa hacerlo 
en Alemania y I*1 rancia, al recurso 
de rebajar los derechos de consumo, 
y por ese solo hecho la aminora-
ción que se produzca en las expor-
taciones de dulce se compensará 
con un aumento en el consumo 
interior: resultando de esa com-
pensación, sostenida además por 
aranceles protectores, que la fa-
bricación de azúcar de remolacha 
so ha de experimentar mermas, ó 
cuando menos que en caso alguno 
será necesario recurrir á la produc-
ción extranjera. 
En cuanto á la creencia de (pie 
la supresión de las primas provoca-
rá la elevación en el precio del 
azúcar, la desvanece un antiguo 
léflnaaOI inglés, BU carta dirigida 
Á al Times de Londres, estableciendo 
con numerosos datos y argumen-
tos, que las primas sólo ejercen in-
fluencia sobre los precios del azú-
car en la medida en que aquellas 
provocan artiflolalmente la super-
producción ó la acumulación ex-
cesiva en el mercado; y por el 
contrario,que la producción azuca-
rera que no está afecta al régimen 
de las primas contieno y limita la 
influencia que estas ejercen en el 
precio. 
A causa del continuo desenvol-
vimiento de la fabricación de azú-
car de remolacha bajo la acción 
estimulante de las primas, la 
producción del mundo entero de-
pende hoy de la cantidad y la 
calidad de la cosecha de aquel 
tubórculo. La resultante de esas 
iníluencias es que después de la 
gran baja de 188 1, que provocó ó 
cuando menos agravó en esta isla 
una agudísima crisis económica, el 
precio medio ha sido siempre su-
perior á los gastos de producción. 
"La supresión de las primas— 
concluye afirmando el colaborador 
del gran diario londonense—no 
puede, pues, elevar el tipo medio 
de los precios del azúcar, y es has-
ta probable que produzca un efecto 
totalmente contrario." 
Sea de esto lo que quiera, resulta 
evidente para nosotros que con pri-
mas ó sin ellas nos será imposible 
llevar nuestros azúcares á otro mer-
cado que al de los Estados Unidos, 
y que la supresión de aquellas hade 
tener, además, por efecto en nues-
tro mercado natural, la supresión 
de los derechos compensadores— 
equivalentes al total de la pr ima-
para los azúcares procedentes de 
naciones donde la exportación de 
azúcar es sostenida y alentada 'por 
ese sistema de protección oficial. 
Tendrá, pues, el azúcar cubano (pie 
luchar en los Estados Unidos con 
mayor número de concurrentes una 
vez que las primas desaparezcan 
del régimen lical de las principales 
naciones azucareras de Enropa. 
De allí que todo tienda á aconse-
jarnos que procuremos asegurarnos 
ciertos privilegios y ventajas en 
los Estados Luidos, como recurso 
Vínico que se halla á nuestro alcan-
ce para sostener y aumentar nues-
tra producción y para devolver á 
Cuba el rango que ha perdido de 
gran pais azucarero. 
Es este un problema que, aunque 
otra cosa se piense en la Conven-
ción Constituyente y en el seno de 
los comités de barrio de nuestras 
agrupaciones políticas, reviste ca 
racteres de mayor urgencia y gra-
vedad que el de decidir acerca de 
la compatibilidad ó incompatilidad 
legal de Máximo Gómez para ocu 
par la plaza, aun no creada, de Pre 
sideute de la iiepública. 
LA' PRENSA 
Leemos en Ii7 Vigilante, de Goa-
najay: 
Cansa tristeza leer, en la prensa h a -
banera, las oontinaas deseroíones de 
individuos de los Comités políticos, y 
los ridíouloH fandamentos en que 
esas deserciones son apoyadas; prueba 
palmaria de la inoonsoienoia qoe aque-
ja á esas pobres gentes qae qaierea ha-
cer política, sin tener la principal con-
dición qae ello exije: fe en los ideales, 
convicción de principios, conocimiento 
de las teorías qae se defienden. 
Almas esoópticas, modan de progra-
ma come de camisa, y salen de an co-
mité para entrar en otro, como si sa-
lieran de la Alhambra para entrar en 
Lara, oalcalando qae, zarzuela por 
zarzaela, tan bafa es la qae se repre-
senta en an teatro como en otro. 
Pero no nos negará el colega qoe 
los que así proceden tienen ins-
tinto. 
Tor lo regular van siempre don-
de más se río. 
L a liepúhlioa, de Oienfuegos, pu 
blica un editorial donde encontra-
mos los siguientes párrafos: 
Bl vocablo "localismo^ oa,aia dispa-
ta, ano de los más disonantes del ex-
tenso diccionario de la política. 
101 espirita esclasivista del lagarefio 
adscripto al nativo solar, como el sier-
vo á la gleba, tiene machos pantos de 
contacto con la semi-salvaje China, re-
fractaria á las corrientes cada ves más 
poderosas de la moderna civilización. 
En Caba, sobre todo, donde se ofre-
ce á las miradas compasivas del man-
do el doloroso espeotáoalo de ana fa-
milia desmembrada y maltrecha, con-
gregada tras iníoaa dispersión, en tor-
no de sos lares ensangrentados, si se 
llegara á manifestar el espirita a qae 
hemos hecho referencia, habría forzo-
samente de presantarse como el mari-
daje escandaloso del crimen y la es-
tulticia. 
Celebramos ver en tan buen ca-
mino al discreto colega, que no ha-
ce muchos días incurría en ese lo-
calismo (pie hoy combate pidiendo 
para Cienfuegosalgo que, aun siení-
do muy conveniente para la perla 
del Sur, pudiera ser en estos mo-
mentos muy inoportuno. 
Cada cosa en su tiempo y los na-
bos en adviento. 
Contestando á un suelto nue stro, 
dice L a Nación: 
Parece qae el Alcalde de Cabezas 
ha querido demostrar qae aún no ha 
muerto el componte. 
L a costumbre, colega, la costumbre. 
En un pueblo de Aragón 
hubo elecciones un día, 
por buscar sustitución 
á un alcalde que vivía 
de borracho en opinión. 
Candidato á cargo igual 
fué presentado un vecino 
muy discreto y muy formal, 
y elegido, porque el tal 
parece que odiaba el vino. 
Realizada la elección 
con todas las generales, 
tomó el hombre posesión 
y dijo á los concejales 
al terminar la sesión: 
—Ahora, que nos alumbre 
Dios, que de todo es principio, 
bebámonos una azumbre. 
Vino un odre al municipio, 
se despachó y.... ¡La costumbrel 
L a noticia de que el muermo es 
tá haciendo estragos en esta capi-
tal, donde según el colega, se ha-
lla aquejado de esa enfermedad 
un estimado notario, (y á nosotros 
nos han dicho que padece del mis-
mo mal un médico muy pres-
tigioso) inspira á L a Lucha an 
enérgico artículo del cual tomamos 
la siguientes frases: 
Hacemos votos fervientes por la 
salvación de nuestro amigo; pero si 
desgraciadamente ocurriese una ca-
tástrofe, de ella serán responsables 
osos hombres criminales, sin concien-
cia y sin piedad, que lanzan á la vía 
pública caballerías muermosas, cuyos 
resoplidos van esparciendo el hálito 
de la muerte por toda la ciudad. 
Criminales, hombres ; empedernidos, 
codicioso, movidos por na interés 
iudaico, son esos hombres que saorifl-
cau la salud, la vida de sus conveci-
nos ante un pufiado de monedas. Fre-
fieren matar, prefieren sumir en la mi-
seria á toda una familia, á disponer el 
sacrificio de animales muermosos. 
¡C¿uó importa & esos desalmados el 
espectáculo de viudas desamparadas 
y huérfanos infelicosl 
Pero más criminales que esos dueños 
de caballos infestados que loa utilizan 
cínicamente en la vía pública, son los 
encargados de la inspección del ser-
vicio de vigilancia y profilaxis de los 
establos, de las caballerizas. A estos 
encargados se les paga con dinero del 
pueblo para que cuiden de su salud, 
para que la preserven de todo inicuo 
atentado, y no cumplen con este sa-
grado deber. 
En el antiguo régimen, en tiempos 
de Espafia, se decía que no podía con-
cluirle con la plaga del muermo en la 
Habana porque eran poderosos caci-
ques, hombres adiuerados, los dueños 
de establos, los propietarios de esta-
blecimientos de coches. 
Entonces se decía que las autori-
dades españolas, los Gobernadores y 
los Alcaldes, eran los amigos y protec-
tores de esos caciques. 
Ahora no hay esta excusa. Ahora 
son cubanos, y cubanos revolaoíona* 
ríos, los que ejercen funciones públi-
cas. Ahora son cubanos los que tienen 
el encargo de velar por la salud del 
pueblo. Son cubanas también las per-t 
sonas que corren con el servicio de sa 
nidad municipal. 
¡Si siquiera fueran los muertos^ 
extranjeros perniciosos! 
Pero son también cubanos. 
• « 
Del misino colega tomamos 1 os 
siguientes datos acerca del expe-
diente del señor Alcalde: 
Ahora resulta que el señor don Cán-
dido Hoyos no ha visto ni oído Mada>, 
y parece que le ocurre lo mismo á tos 
demás concejales y empleados del 
Ayuntamiento. Los señores Hoyos y 
demás conoejales relataron l os hechos 
ocurridos en el Ayuntamiento al señor 
Seoretatio de Gobernación y Estado. 
Se llamó al Gobernador Ci vi l de la 
provincia y en presencia «le ambos, 
ratificaron los mencionados, concejales 
todo lo qne le habían dicho al Secre-
tario de Estado. 
Estos «eñores concejale j , la misma 
tarde que se presentaron al Secretario 
de Estado, visitaron tanjibiéa al de 
Justicia y Le hicieron idénticas mani-
festaciones que al primero, cuyo relato 
es exactamente igual ai que hace el se-
ñor Mosquera en su parte especial al 
Gobernador Civil de la provínola. 
A las 48 horas resalta que declárala 
que no han visto estoque ni han oído 
nada de lo que antes habían manifes-
tado á los Secretarios de Estado y 
Justicia. 
En vienta de esta contradicción tan 
manifiesta se imponen que declaren en 
el expediente los dos secretarios y el 
Gobernador, porque la falsedad de 
esos concejales y empleados es eviden-
tísima. 
No puede tolerarse que hombres 
pasan por distinguidos, que vistea le-
vita, qae poseen títulos académicos, 
tengan la misma cobardía que la gan-
te infeliz. 
Como quiera que se trata. Con la 
formación de ese expediente, de averi-
guar algo que bien pudiera ser que es-
tuviese previsto en el Código Penal 
la ocultación por parte de esoa seño-
res constituye un nuevo delito. 
Puede que lo constituya, en efec-
to. 
Estamos en período consti-
tuyente. 
Mientras los dos bandos—natos y 
nomiatos—áe la Cámara, se hallan 
desde el viernes con la espada le-
vantada, como los contendientes en 
la famosa aventura del vizcaíno, 
véase lo qne dice L a Discusión: 
Una y otra fracción mantienen, se-
gún parece, inalterables sus puntos de 
vista. 
Para anos, se trata de una cuestión 
de justicia naoiona'; para los otros, de 
principios políticos; anos creen que la 
primera magistratura de la nación es 
nn premio de eminentes servicios, para 
otros el poder ejecutivo es ana función 
del Estado que no puede otorgarse en 
recompensa; para anos es an oargol 
para los otros oarga; para unos influ-
yen en la determinación de sa conduc-
ta, altas y respetables consideraciones 
de personas, para los otros la conside-
ración suprema de la patria. 
¿Cuál criterio ha de prevalecer? Di-
fícil es dar contestación cumplida á la 
pregunta. 
Pero sea aquella favorable ó adver-
sa á unos ú otros; resuélvase en tal ó 
cual sentido la cuestión pendiente, esa 
soluoióa debe ser por todos igualmente 
reconocido y acatada, y á ella deberán 
todos someterse sumisos, como verda-
deros republicanos y demócratas que 
acepten el imperio de la voluntad y el 
sentimiento de la mayoría; sin rebel-
días improcedentes, ni protestas aira-
das. 
Se nos ha dicho, que algunos dele-
gados—de una y otra fracción—han 
declarado qne abandonarían su puesto 
en la Convención si resultase derrota-
do el criterio por cuya imposición abo-
gan. 
Nos resistimos á creerlo; acaso en el 
primer instante, como expresión vio-
lenta de sentimiento exaltado, o oomo 
hábil recurso para impresíoaar al ad-
versario, haya podido esgrimirse, oomo 
"elemento de convicción" tal argumen-
to; pero como resolución definitiva es 
absolutamente inaceptable, y por lo 
que á nosotros respecta—honradamen-
te lo decimos—nos causaría dolorosa 
pena y la comentaríamos con censura 
enérgica. 
T haría bien el colega. 
Aunque esas censuras, ya por 
inútiles, podían excusarse. 
T aplicarlas por las mayores ne-
cesidades, como hace la iglesia con 
las misas en sufragio de aquellas 
almas de las cuales se presume que 
están en la gloria. 
Ü Y fíjese también en otra cosa. 
1 * Que mientras los extranjeros son 
estigmatizados en Cuba, los espa-
ñoles, contra los cuales se encami-
na principalmente aquella disposi-
ción (¡contra los españoles, que 
hasta ahora había "La Nación" tan 
noblemente defendino!) el pueblo 
de Madrid aclama fraternalmente 
en la Escuela de Medicina y le 
discierne cariñosamente el título 
do ciudadano español al insigne 
Albarrán, gloria del profesorado 
cubano. 
El comité del partido nacional 
del Cerro ha tomado el acuerdo de 
significar al señor D. Alejandro 
Kodríguez el gusto con que vería, 
en interés del prestigio del partido, 
que presentase la renuncia de la 
Presidencia del mismo y de la A l -
caldía de la Habana. 
¿Cuánto apostamos á que los que 
le vayan con esa embajada no se 
atreven á pasar de la puerta del 
ropero!.. -
Insiste "La Nación" en creer que 
la medida contra los extranjeros es 
buena. 
Excelente. 
No hizo más que sonar ese nom-
bre en la Convención y ya estalló 
un conflicto. 
La primera victima es hoy Máxi 
mo Gómez. 
Mañana lo será toda Coba. 
Fíjese, sinó el colega, en lo que 
está ocurriendo en China. 
DESDE WASHINGTON 
29 de enero. 
E n la rebaja de un 50 por 100 en los 
derechos de exportación, decretada por 
el ministro de la Guerra, no hay que 
ver más que una prueba de buena vo-
luntad. Se me dice, por gente bien in-
formada, que eso no basta y que se ne-
cesita mucho más para mejorar la si-
tuaoióa de los productores. Sigan 
pidiendo los económicos, en la seguri-
dad de que han de conseguir mucho 
de lo que pidan. 
Iba á hablar de los asuntos de Fili-
pinas, que han entrado en una fase 
muy interesante; pero no quiero que 
envejezca un telegrama de Londres, 
en que se da cuenta de un notable ar-
tículo publicado por el Morning Post. 
Sabido es que, hace años, siendo 
Presidente Mr. Cleveland, los Estados 
finidos se pusieron de parte de Vene-
zuela contra Inglaterra. Ahora andan 
á la greüa las dos repúblicas, por 
atropellos—reales ó supuestos—come-
tidos por las autoridades venezolanas 
con una empresa americana de minas. 
Este es el punto de partida del Mor-
ning Post para exponer que ese inci-
dente es prueba de una nueva tenden-
cia en la política del mundo; pues al 
retirarse España del Nuevo Mundo, 
donde hizo papel tan grande, se obser-
va en las naciones hispano-amerioanas 
disposición á preferir la amistad de la 
Madre Patria á la de los Estados Uni-
dos. E n abono de su aserto cita el Post 
varios hechos, entre ellos, el Congreso 
Híspano-Americano de Madrid y ex 
presa la convicción de que si España 
renunciase al proteccionismo, sería po-
derosa rival mercantil de los Estados 
Unidos. 
E l Post atribuye el españolismo de 
esos pueblos á la política de los Esta-
dos Unidos en Cuba y Puerto Eico y al 
hecho deque se ha formado ya la raza 
típica sud-americana, anunciada por 
Humboldt; raza qne lee entre las líneas 
de la doctrina de Monroe. Termina el 
diario inglés diciendo que aquí, asi de-
mócratas como republioanos, conside-
ran las naciones del Sur y de Centro 
América oomo esferas de influencia 
pertenecientes á los Estados Unidos y 
que esas naciones prefieren conservar 
su independencia. Está por ver si se-
rán ó no serán absorbidas. 
E n este artículo se mezclan la fan-
tasía y la verdad. E s fantasía lo de 
qne esta repúblioa aspire á una esfera 
tan vasta de influencia. Chile, la Ar-
gentina, el Brasil están demasiado le 
jos y son demasiado fuertes para que 
los Estados Unidos puedan hacer allí 
lo qne han hecho en las Antillas espa-
ñolas y se disponen á realizar en las 
demás Antillas. Puede ser que, con el 
tiempo, necesiten algo en la América 
Central, con motivo del canal inter-
oceánico, ó en el norte de Sud-Amé-
rioa. 
L a parte de verdad del artículo es la 
que se refiere á la aproximación entre 
España y sns antiguas colonias. Esta 
uproximación fué prevista por algunos 
periódicos franceses cuando se ajustó 
el tratado de paz entre los Estados 
Unidos y España. Entonces se dijo qne 
Cuba y Puerto Eico habían sido el obs-
táculo que Impedía á los pueblos hispa-
no-americanos simpatizar con la Madre 
Patria. No la querían oomo Metrópoli 
y se explicaban que tampoco la qui-
sieran las Antillas; pero la querían co-
mo madre. Habiéndola tratado con 
despego cuando se aferraba á los res-
tos de su dominación, de pronto, al 
verla caida, la han respetado. No han 
contribuido poco á esta evolución sen-
timental las crueles palabras de los 
periódicos ingleses y americanos, que, 
en el triunfo de los Estados Unidos 
sobre España, veían, ante todo, la su-
perioridad de la gente que habla in-
glés sobre la gente que habla español. 
Difícil es prever hasta dónde se pue-
de llegar por este nuevo camino. Lo 
positivo es que España nada tiene que 
perder y sí bastante que ganar. Cuan-
do el Po&t pronostica que si da de mano 
al proteccionismo aduanero, será rival 
de los Estados Unidos, sin duda alude 
á los mercados hispano>amerioanos. E l 
consejo no me parece malo, porque soy 
libre cambista; pero no creo que, por 
ahora, lo escuche España, que está 
procurando monopolizar su mercado 
interior, por medio de aranceles altí-
simos. Sí lograse que en sus antiguas 
colonias de Sud América fuesen trata-
das sus importaciones de una manera 
excepcionalmente favorable, haría da-
ño, no sólo á los productos america-
nos, si qne también á los ingleses, 
franceses, alemanes, etc., etc; pero ese 
propósito, como se ha visto en el Con-
greso de Madrid, es difícil de realizar. 
No hay oposición entre la polítiea 
expansionista de los Estados Unidos 
y esa que acerca á la Madre Patria las 
naciones hispánicas de la América del 
Sur, Lo que esta república codicie en 
su vecindad, lo cojerá, sin que haya 
quien se lo prohiba. España puede 
vivir en buena amistad con los Esta-
dos Unidos, y, sin embargo, sacar par-
tido de sus relaciones, mas íntimas ca-
da día, non sns antiguas colonias. 
Su ínflueneia y prestigio serán con-
siderables, aunque no basados en tro-
pas ni barcos de guerra. Ni tendrá que 
sofocar rebeliones ni que cubrir con su 
bandera picardías de burócratas y de 
generales; posición nueva para ella y 
única en la historia. 
X . Y . Z. 
A C T X J AIÍID A B B S 
E N G U A R D I A . 
"A vous mademoiselle" dijo el profesor de éigrima después del elegan-
te, gracioso sala-
do. Con ana cor-
tés inclinación de 
la cabeza el cuer-
po einnoeo y deli-
cado de la mujer 
se irijaió un poco 
y un momento des-
pués oyóse el cho-
que extremecedor 
de los aceros. 
E l arte de la es-
grima se practica 
actualmente, y con 
furore, por las mu-
jeres de la alta so-
ciedad Neo Yorki-
na tan afecta á 
toda clase de ejer-
cicios corporales. 
E n el grabado se 
ve el traje femenino adoptado para esta clase de <(Sport((, traje que da gra-
cia á quien lo sabe llevar y permite al mismo tiempo gran libertad de mo-
vimientos. 
ASUNTOS VARIOS 
DE LA UNIVERSIDAD 
Por elección del Claustro de la 
Universidad oficial ha sido nombrado 
Decano de la Facultad de Medicina y 
Farmacia el Dr. Gabriel Casuso y 
Eoque, y Secretario misma Facultad 
el Dr. Domingo Hernándo Seguí. 
LAS LIDIAS DE GALLOS 
E l Alcalde Municipal de Santo Do-
mingo ha felicitado al 'Secretario de 
Estado y Gobernación por la entereza 
con que mantiene la vigencia de la or-
den prohibiendo las lidias de gallos. 
EEOONSTRUOOION DE PUENTES 
E l Ayuntamiento de la Macagua ha 
pedido al Secretario de Estado y Go-
bernacióón que se reconstruyan los 
puentes que existen sobre el rio " L a 
Palma." 
AZÚOAB EXPORTADO 
Durante el mes pasado de enero se 
han exportado por el puerto de Matan-
zas 81,027 sacos de azúcar. 
INOENDIO 
E l jueves se produjo un incendio en 
los campos de caña de la colonia <(Ma-
ría," sita en el término de San José de 
los Eamos, y perteneciente al ingenio 
"Alava." 
E l fuego fué casual. 
¡A MEDIO! 
E n Santa Ciara, á consecuencia de 
la huelga de los empleados de la lim-
pieza pública, los carretones particu-
lares han hecho en estos dias dicha 
limpieza cobrando un medio á cada 
vecino. 
GRAVAMEN CANCELADO 
La Secretaría de Hacienda ha can-
celado el gravamen de 6,606 pesos 50 
centavos que reconoce la casa Paula 
runa. S i á favor del Estado, por fian-
za de D. Bernardo Cózar como Eecau-
dadador que fué del Ayutamiento de 
Guanabaooa. 
RECAUDACION 
Durante el mas de enero último re-
caudó la Aduana de Matanzas por di-
ferentes conceptos, 33.454 pesos 69 
centavos. 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó ayer, por diferentes conceptos, 
5 366 pesos 17 centavos en moneda de 
los Estados Unidos. 
EL AYUNTAMIENTO 
DE PINAR DEL RIO 
E l ¡Secretario de Hacienda ha llama-
do la atención del Gobernador General 
y Secretario de Estado y Gobernación, 
sobre la situación financiera del Ayun-
tamiento de Pinar del Eio, á causa de 
los errores en que ha incurrido al re-
dactar el presupuesto del presente año 
fiscal. 
DBVOLUOION DE CASAS 
Se ha dispuesto la devolución á do-
ña Francisca Casaré^, don Manuel Mi 
randa y don José Guillermo Díaz, res 
Dativamente de las casas Morro nú-
mero 4 en Eegla, Daos número 118 en 
Matanzas y Concepción número 12 en 
Matanzas, que se había incautado el 
Estado por débito de contribuciones. 
CONDONACION 
E l Ayuntamiento de San José de 
las Lajas ha pedido la condonación de 
los censos de capellanías hasta el 31 
de diciembre último. 
Se nos suplica la iasercióa de la si 
guíente convocatorio: 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Se suplica á los señores delegados 
de la Convención Municipal que se 
sirvan asistir hoy domingo, á las ocho 
de la noche, á M.arte y Belona, con el 
fin de tratar sobre los acuerdos de la 
Convención Constituyente, referente á 
la base que se refiere al Presidente de 
la Eepública. 
La muerte de Ver di. 
Roma 27 de Enero.—Bl Senado ha 
pasado una sesión escuchando el elo 
gio de Verdi, pronunciado por el pre-
sidente y por el primer ministro señor 
Saraco. 
L a muerte de Yerdi, dijo este último, 
es para Italia nn motivo de dolor uni-
versal, lo mismo en el palacio regiojqae 
en la más modesta casa. 
Milán 27 de Enero.—El anuncio de la 
muerte de Verdi, ha producido pro-
funda emoción. Los teatros, los luga-
res de diversión y muchos estableci-
mientos fueron cerrados. Casi todos 
los edificios fueron enlutados. Las au-
toridades municipales han publicado 
un elogio del finado y lo pusieron en 
as esquinas. E l rey Víctor Manuel 
ha enviado nn telegrama en el que en 
nombre suyo y el de la reina dice: 
"Nos unimos al respetuoso homenaje 
y á los sentimientos de condolencia y 
admiración manifestados por Italia y 
el mundo civilizado á la memoria in-
mortal de Verdi. 
Tanto la nación como el arte glorío-
so de que nuestsro país se muestra 
justamente orgulloso, han experimen-
tado una pérdida irreparable." 
E n su testamento, Verdi ha ordena-
do que sus funerales sean muy modes-
tos y exige que no haya música en la 
ceremonia. 
"Será bastante—dice—con el canto 
de dos sacerdotes, dos cirios y una 
cruz." 
Deja muchos legados á sns amigos. 
No se ha fijado el día del entierro. 
Este será costeado por el Gobierno de 
Italia. Lo más probable será que se 
efectúe el jueves ó el viernes, y que el 
enterramiento se haga en la capilla 
del "Asilo Verdi," oreado para los 
artistas desvalidos. 
E l teatro de la Soala hará su reapa-
rición después de los funerales de Ver-
di con una función cuyo producto se 
destinará á elevar un monamente al 
gran maestro. 
F O L L U T Í N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
eiorltai expresamente para el 
D I A R I O B E L A M A K I N A , 
Madrid, enero 10 de 1!»()1. 
Dentro do una semana, eofiorafl mlaa, lio 
gará : i oata oapitul la int'auCu doña Kulalia 
Ya ha Balido para Furia BU dama la mar-
quesa de Arcohormoso con objeto do acom-
pañarla on su viajo. 
No recuerdo' al he dicho ¡l uatodoa que la 
Infanta doña Kulalia ha comprado el hotol 
do loa marquoaoa do Casa Torres, doude 
ahora ae oatán haciendo tan Importantoa 
obras, que no podrá la infanta habitarlo on 
algunoa inoaoa. La caaa quedará coraplc-
tamonte tranaformadn; ol confort aoril ver-
dadero, tal como lo ontlondon los inglo-
ees. 
Llegaron hace pocoa días los duquea do 
Calabria. El, como saben uatedos, os hor 
mano del futuro do la princesa do Astu 
rias. 
La boda do ésta aorii on la primera quin 
cena de febrero. 
Ea yaeeguro quo vendrán á la ooromonia 
loa archiduques Ramiro, que so hospedarán 
en las habitaciones bajas do Palacio. 
También vendrán los condes de París. 
Las oílcioas on que hasta ahora estaba 
Instalado ol ministerio de Estado se están 
desocupando á toda prisa, pues so desea 
convertir aquellas estancias en habltaoio 
nes reglas para el moa do mayo próximo, 
en cuya focha regrosarán á Madrid la Prin-
cesa de Asturias y su esposo, de su viaje de 
novios. Bln embargo, no os seguro todavía 
que bagan esto viaje. 
Un perlódioi) decía ayor quo considerán-
dose muy modesto el uniformo do capitán 
honorario do Estado Mayor para que le 
{Vista Don Cárlos do Horbón on el acto so-
JopjflO da BU boda, eo le concederá ol collar 
de Cárlos I I I para que vaya al altar con el 
atavio propio do la insigne Orden. Consiste 
éste en calzón corto de terciopelo azul, sal-
picado de estrellas de plata, y birrete azul 
con rizada pluma blanoa. 
Don Cárlos de Borbón, prometido esposo 
do la princesa de Asturias, nació en Orles 
ol día 10 de noviembre de 1870. Acaba, 
pues, de cumplir treinta años de edad. 
La Época publicó días pasados, con mo-
tivo de año nuevo, un número extraordina-
rio; y entre los varios curiosos escritos del 
reputado periodista D. Franoisoo Villegas 
{Zeda) y de otros'escritores no|menos nota-
bles, se halla la siguiente relación anecdó-
tica: 
^£0 ootnbrede 1897, roción llegada la 
corto á Madrid, una noche en que Don Cár-
Ion comía on Palacio, la Reina le llamó apar-
te y le dijo: 
—Cuóntame tu viaje á VIena y dime có-
mo están mi madre y mi familia. 
Contestó Don Cárlos, y S. M. le pregun-
tó: 
—¿Ea verdad que has sido candidato á la 
mano de la archiduquesa Isabel? 
—Señora—respondió, sobre poco más ó 
BMIIOI. Don Cárlos,—Ignoro si he sido ó no 
catulldato á la mano de la archiduquesa; 
lo que si puedo asegurar á V. M. es que no 
lo soy Ahora lo que he de deo r á V. 
M,, puoHto quo ao ha dignado iniciar esta 
oonyeriaclóni es que soy candidato—perdó-
neme V. M.—á la mano de la princesa Mer-
codoa SI; si ambicionar oomo la ma-
yor dicha ser amado de la persona á quien 
re ama, al pensar en ella, si no vivir más 
que para ella es ser candidato á su ma-
no yo. Señora, soy candidato á la mafno 
de la princesa. 
—:Y lo tenias tan oalladol 
—Nada )« he dicho Jamás. He pensado 
Hium pro ocultar mi amor. Soy soldado, sé 
obedecer. SI Y. M. no me concede autoriza-
ción para que yo siga alentando mi espe-
ranza, le ruego que me destine á Cana-
rias. 
Dijo D. Cárlos estas palabras con tal ve-
hemencia, con expresión tan verdadera, que 
á la Reina no le quedó duda de qne el jo-
ven estaba sóriamente enamorado de la 
princesa. En cuanto á su hija, ya hacia 
tiempo qoe sabia á qué atenerse. 
—Lo pensaré—dijo la Reina,—tendiendo 
la mano afablemente al principe. 
Doña Mercedes, por su parte, hizo á su 
madre franca confesión de su cariño, y arro-
jándose en sus brazos, pidió qoe no se la 
casase contra su voluntad." 
Los encargos de vestidos para la prince-
sa, hechos á modistas madrileñas, están pe-
didos para los últimos días del presente 
mes. 
He leído que así como las rígidas etique-
tas palatinas qje introdujo la dinaatía de 
los Auatrlas, tomadas del ceremonial de la 
casa de Borgoña, marcaba oomo desacato 
que la alta servidumbre se permitiera hacer 
regalo alguno á las personas reales, hoy las 
relaciones de los monarcas y sus inmedia-
tos servidores han sufrido alteraelones no-
tables. 
Este cambio permite que las personas 
más allegadas á los reyes puedan mostrar 
su afecto y adhesión en las circunstancias 
solemnes. 
En atención á ello, las damas de la Rol 
na, esto es, las grandes de España que se 
hallan en posesión del lazo rojo, regalarán 
á la princesa de Asturias con motivo de la 
boda, un rico joyel de brillantes, en forma 
de lazo, con colgantes perlas que han en-
cangado á la joyería de Ansorena. 
Las damas de aervioio ó sea las qne no 
son grandes, la harán el obsequio de nn va 
lioso abanico antiguo. 
Los mayordomos de semana y gentiles 
hombres de semana, se han reunido ya pa 
ra acordar el regalo que han de hacer á su 
Alteza; y será on juego de café, de plata, 
probablemente. 
La prensa ha dicho que la infanta 
doña Isabel había contribuido á formar 
los collares de perlas de la princesa de Aa 
turias y la infanta María Teresa. No es 
cierto. Los referidos collares se formaron 
con hilos de perlas que anualmente y en loa 
dias de su cumpleaños han ido regalando á 
sna autrustas hijas, primero el Rey don A l -
fonso X I I y deapuós, siguiendo eata coa-
tombre, la Reina Regente, haata que cum-
plieron diez años. 
Cada una do las jóvenes posee, por lo 
tanto, un collar de diez hilos de perlas. 
Se me olvidaba decir que al casamiento 
vendrán la Raina doña Isabel I I y proba-
blemente la infanta doña Paz. 
Es casi seguro que el equipo ae exponga 
en el Palacio Real. 
El regalo de los duques de Calabria con 
sisto en un lindo prendido de cabeza, for-
mando dos eapigaa cuajados de brillantes 
unidas por un lazo también de brillantea 
Con razón decía un colega no hace mu-
choa días, que en eatoa y con motivo de la 
boda delaPrinceaa de Asturias y de la Ex-
posición moderniata preaentada por Mara-
bini, aolo se habla de joyas y de alhajas 
"España, añadía, es una de las naciones 
donde ha habido más joyaa, y la Corona de 
la nación que deacubrió laa Indiaa la tenía 
magnífleas. 
Famoaa, añade, fué en todo el mundo la 
perla denominada La Peregrina, que Feli-
pe IV lucía como joyel para prender la pin 
ma de au aombrero el día de Corpus. 
Cuando laa reinaa de la casa de Austria 
se presentaban en püblico, iban material 
mente cubiertas de rubíes, de esmeraldas y 
de brillantes. 
Todas estas joyas pasaron como tesoro 
de la Corona, á la Caaa de Borbón, y co 
menzaron á disminuir en tiempo de Isabel 
de Farnesio, que regaló ricos aderezos 
BUS nueras. 
Quedaba, sin embargo, el eApléudido do 
Iperlas negras, que no tenia rival eo el rnun do. María Luisa, la esposa de Carlos IV fué la última reina que le lució. Después 
pintó Murlel para la empresa de Al-
bisa, destinada á la representación de 
Gigantes y Cabezudos—obr» que, dicho 
sea en honor do la empresa de ese 
popular teatro, no interpretan mejor 
one sus artistas los del teatro de la 
Zarzuela, para quienes fuá escrita,— 
la histórica basílica del Pilar,destacan-
do gallarda sus pintadas cúpulas y en 
sus oeroanlas la aérea torre de la Seo 
y el majestuoso puente Mayor, con 
sus siete grandiosos arcos, apiñándose 
en su derredor, entrando por la citada 
puerta del Angel, los mejores edifleios 
de la ciudad. 
Kdniando Amioio, en sa Viaje á Bs-
pafia, de que dejó gallardo recuerdo 
en nn delicioso libro, reoientemente 
publicado por la casa Maucci de Bar-
celona, describe de este modo la impre-
sión que le produjo la vista de la he-
roica 6 inmortal ciudad: " E l aspecto 
de Zaragoza es severo, casi triste. Ex-
cepción hecha del Coso—qoe es una 
ancha calle que atraviesa una gran 
parte de la ciudad, describiendo una 
curva semi-circnlar,—y de algunas 
otras últimamente reformadas, que 
parecen calles de una ciudad francesa, 
todas las demás son estrechas, tortuo-
sas, oon casas altas, sombrías, con es-
casas ventanas, parecidas á viejas 
fortalezas. Son calles que tienen una 
expresión, nn carácter, ó oomo dicen, 
una fisonomía propia que no se olvida 
jamás. Por años que uno viva, al oir 
el nombre de Zaragoza, se acordará 
de aquellas paredes, de aquellas puer-
tas, de aquellas ventanas, oomo si las 
tuviera delante." 
Sí: Zaragoza tiene ona fisonomía 
propia; pero lo que el insigne escritor-
viajero italiano toma por severo y oasi 
triste es el carácter especial de este 
pueblo, que se refleja en sus habitan-
tes. E l aragonés no es decidor y festi-
vo; suple estas cualidades oon la for-
malidad de su trato, la nobleza del 
corazón y el carácter de fiera indepen-
dencia que lo distingue y constituye 
su más alta prenda moral. 
(Oontinuará), 
KBPOETER. 
Él Comité Ejecutivo reunido anoche 
en el Centro Asturiano, entre otros 
acuerdos de importancia que publica-
remos en nuestra edición del lunes, 
acordó concurrir mañana al muelle de 
Caballería á la una y media de la tarde 
con objeto de despedir á la Comisión 
que va á Washington á gestionar la 
concesión de todo lo que interesa reca-
bar del Gobierno Americano en bene-
ficio de la producción cubana. 
A la expresada hora se hallará en 
el referido muelle nn remolcador que 
conducirá á bordo á los señores Dele-
gados, al Comité y á cuantas personas 
acudan á despedirles. 
Dicha Comisión, compuesta de los 
señores D. Luis V. Placó, D. Albarto 
Broch, D . Domingo Villamil y D. Luis 
V. Abad, Secretario de la misma, em-
barcarán en el vapor Masootte; y ade-
lantamos esta noticia para que llegue 
á conocimiento de todos. 
E l DIARIO DR LA MABINI hace vo-
tos por el feliz éxito de tan importan-
tes gestiones en bien de Cuba. 
MlTlEREADE ESPAÑA 
( N O T A S DB V I A J E ) 
L X X X I V 
fOcntinúa) 
Diciembre 15. 
Hállase la ciudad de Zaragoza en 
la más pintoresca situación que pueda 
imaginarse, sobre la margen derecha 
del Ebro, en el centro de inmensa lla-
nura cubierta por bosques de olivos, 
y miles de árboles frutales y de otras 
clases, y de pintorescas casas de cam-
po. Las aguas del Ebro, el Jalón, el 
Enerva y Gállego y las del magnífico 
oanal Imperial, riegan esos campos, 
haciéndolos por extremo frnctíteros. 
Cuando desde cierta distancia, se 
contempla la ciudad, entre los álamos 
de su verde llanura, ó se la mira des-
do alguna azotea, regocíjase la vista 
con la contemplación de las cúpulas ó 
remates de las torres de sus numero-
sos templos. Determina en nuestros 
días el antiguo límite que tuvo la 
ciudad romana, el ancho Coso, cuaja-
do de edificios y antiguos caseríos. Es-
ta es la gran arteria que la separa de 
sns modernas barriadas, tales oomo la 
de San Agustín y San Francisco, oon 
prolongadas calles paralelas á la de 
Predicadores, qoe se dirigen al Oeste, 
formando la extensa parroquia de San 
Pablo. Vése al Norte, sobre el río, el 
sitio donde estuvo el arco del Angel, 
y al levante, el de Valencia. También 
se conserva, junto á la llamada puer-
ta del Sol y á orillas del Ebro, en la 
confluencia con el Enerva, restos de 
del antiguo muro con torreones que 
la separaba del anterior recinto. Cú-
brense las márgenes del Ebro en aquel 
lugar oon risueñas quintas y pobres 
tapias, hasta llegar á las ruinas de 
Santa Engracia, desde donde oorre ya 
alegre entre magníficas alamedas, á la 
vista del arco triunfal, que oon la an-
tigua puerta del Carmen, son dos mo-
numentos de gloria. 
Sobre la alameda del Pestillo se 
contempla el Santuario que le dá nom-
bre, y entre ésta y la de Sancho, ál-
zase la renombrada Aljafería, reapa-
reciendo luego el Ebro, que rodea por 
el Norte lo más notable de la oíndad. 
Siguiendo sns orillas se pasa la puerta 
de la Tripería, déjase en la parte 
opuesta el antiguo arrabal de Altabás, 
entre verdes alamedas, aumentando 
la animación al acercarse á la del A n -
gel, donde aparece inmediato al puen-
te el grandioso convento de San Lá-
zaro, y más lejos, la torre del de Je-
sús. Percíbese desde la opuesta prade-
ra, oomo brotando del río y según se 
la contempla en la hermosa tela qoe 
de la guerra de la Independencia no se ha 
vuelto á saber nada de él. 
A la muerte de Fernando V I I , cuando 
estalló la primera guerra civil, desapare-
cieron también muchas joyas, que¡debleron 
correr la suerte de aquella memorable pe-
pita de oro que había en el Gabinete de 
Historia natural y del primitivo manto, 
cuajado de pedrería, con qne se cubrió el 
cuerpo de san Isidro Labrador. 
En el reinado de Isabel I I no había ya 
alhajaa de la Corona; pero aquella aobera-
na laa poseía magníticaa de su propiedad 
particular, 7 no perdió ni una sola al per-
der el Trono, pues de San Sebastián vino 
á recogerlas á Madrid el conde del Pilar, 
que laa llevó todas á París y se las entregó 
todas á doña Isabel sin que faltara nin-
guna. 
Laa alhajas de la reina doña María Cria 
tina eran muy buenas. Entre ellas figura-
ba un magnifico aderezo de ópalos que tra-
jo de Nápolee, y al cual ae atribula por gen-
tea indoctaa, ese mafóücoinflujo quo ae de-
nomina jettatura. 
Cuando laa alhajas de la Reina Criatina 
ae repartieron entre laa hijas de sus dos 
matrimonios, tocó eate aderezo á la mar-
queaa de Camposagrado; y al deshacerse 
de él esta noble y virtuosa dama, la adqui-
rió la primera duquesa de Santoña. 
Una de las damas que mejores alhajas 
poaeen en España es la Infanta doña Isa-
be!, que tiene, entre otras, unas esmeral-
das riquísimas. 
La infanta doña Cristina, á pesar de ha-
berse desprendido de algunas de las que le 
dejó BU difunto esposo don Sebastián al 
casarse su hijo, conserva algunas muy bue-
nas. 
En la cana de Alcañicoa está vinculado 
el célebre* collar de perlas llamado dalos 
Balbaaea. 
La doqueaa de Denia posee el collar de 
María Antonleta qoe dió motivo al proceso 
del cardenal de Roban y asunto á la nove 
la de Damas E l collar de la reina, y eon. 
FUNERALES 
Con el mayor lucimiento ha celebra-
do ayer la colonia ioglesa de esta ciu-
dad los funerales de la Reina Yíctoria. 
E l palacio de la Comandancia de 
Marina, logar de la ceremonia, ofrecía 
on aspecto imponente. 
ü n público numeroso acudió al acto. 
Contábase entre éste el elemento 
nfloial en sns representaciones más oa-
raoterizadas, el cuerpo consular en 
pleno, las autoridades, la prensa y 
personas muy distinguidas de nuestra 
sociedad. 
Fué cantado, oon acompañamiento 
de orquesta) el Oficio de Difuntos de 
Calahorra. 
E l coro lo formaban veinte voces 
cantando los solos las señoritas Cle-
mencia González Moré y Caridad Al-
fonso y los señores Massanet y Céoil 
Goudip. 
E l violinista cubano, señor Brindis 
de Salas ejecntó, admirablemente, una 
Elegia. 
L a parte musical ha correspondido 
en todo á la acertada dirección del 
profesor señor González Gómez. 
E l Cónsul inglés, Mr. Lionel Carden, 
de gran uniforme, despedía á los invi-
tados. 
L a solemnidad ha revestido, en una 
palabra, toda la pompa y esplendor á 
qne era acreedora. 
De Jagliey drande 
Se llama la atención de la Superin-
tendencia General y del Sr. Secretario 
de Instrucción Pública sobre algunos 
hechos qua ocurren on la Junta de 
Educación de aquel término. Según 
se desprende de los antecedentes, es 
muy estreuho el criterio de algunos in-
dividuos que componen aquella Junta, 
pues, segúa parece, se ejerce presión 
para desvirtuar una reclamación que 
los vecinos del barrio de Eovira diri-
gieron á la Superintendencia General. 
E l Presidente de aquella Junta (co-
mo ya tiene conocimiento la Superin-
tendencia) sin acuerdo de loa Directo-
res, dirigió una comunicación en 21 de 
Enero oon el n? 142, al maestro de la 
Escuela núm. 9 del barrio de Itovira, 
amenazándolo oon imponerle una mul-
ta de $ 25, si no justificaba la veraci-
dad de la reclamación, qne consiste en 
la creación de nna Escuela para niñas. 
Cítanse á los Directores para cele-
brar la Junta ordinaria que previene 
el artículo 34 de la órden núm. 368, y 
habiendo sido invitado el Director del 
5? Sub-Distrito y pedido oon insisten-
cia por el señor Presidente para que 
no ASISTIERA á la Jnnta que debía 
celebrarse ayer (lunes 28) oon el objeto 
de tener mayoría y tomar acuerdos 
que no debían ser muy halagadores, 
ni equitativos, cuando se pedía, oomo 
un favor especial la no asistencia de un 
Director. Este hecho demuestra la 
mezquindad y el mal ambiente en que 
se vive. ¡¡Qué nociones de delicadeza 
y moral política!! ¡Qué idea de los 
hombres y de los cargos públiooel 
Afortunadamente la maldad ha sido 
contenida á en tiempo, el caciquismo y 
las camarillas han sido desaatoriza-
dos, y apesar de no asistir á la Junta 
el Presidenta, ni querer actuar el Se-
cretario, la Junta se celebró y se acor-
dó, entre otras cosas, no disminuir las 
aulas, mientras no se forme el censo 
escolar. 
Esta actitud de los Directores, dig-
na y enérgica, debía servir de lección 
provechosa para el pueblo, que sin 
darle importancia á los cargos públi-
cos, escojen lo primero qne hiere sns 
retinas. 
por cable la noticia de haber fallecido 
en Pa r í s la señora Viuda de BUUÍD, 
madre de Mme. Blondeaux. 
líeciban ambos la expresión más 
sincera de nuestro pésame. 
m m D i s M m m m , 
Se ha establecido en la calle de 
Lamparilla n0 10, una nueva empresa 
qoe tiene por objeto facilitar al públi-
co BUS servicios de gran utilidad para 
las personas que desde su casa neoesi' 
ten personas de confianza que le hagan 
diligencias. 
En todas las grandes ciudades de 
los Estados Unidos y de Inglaterra 
existen empresas de esta índole. 
Funcionará por medio de un servi-
cio telegráfico de señas convencionales, 
cada suscriptor tendrá en su domicilio 
ó despacho un aparato para llamar te-
legráficamente bien un mensajero para 
una diligeccia, bien un médico, aa 
agente de policía, bomberos, etc., y ea 
el acto se le servirá por la Empresa 
citada. 
El costo do cada aparato es muy 
módico. 
Unos $7 50 oro el primer año y $3-50 
los siguientes. 
El suscriptor dará nota de los domi-
cilios de su módico, y se hace respon-
sable en 10 pesos por cada paquete ó 
recado que se extravíe. 
Dirigirse á M. J. I . Commagere, 
Lamparilla 10, altos. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en esta oapital á lo» 
05 años de edad y ayer recibió cristia-
na sepultura en el cementerio de 0o-
lón, el antiguo y probo empleado ea 
las guaguas de San Joeé, D. Dimingo 
Blanco, natural de Santa Mariña do 
Barro (Galici»). 
Enviamos á aa desconsolada esposa 
y demás familia la expresión de nae»-
tro sentimiento. 
SOCIEDADES Y [ M M , 
Por circular fachada on esta el 29 del. 
pasado, noa participan loa señores F. Gram-
ha y Comp. que disuelta por mutuo acuer-
do la sociedad mercantil que giraba en es-
ta plaza, bajo dicho nombre, se ha oonstí-
tuido una nueva bajo la denominación d» 
F. Gamba y Comp. S. en C. que coüünuatá, 
los negocios de la extinguida, apllo&ndoae 
todos sus cróditos activos y pasivos y re-
trotrayóndoso ana efoctos al Io de enero. 
Forman la nueva sociedad Jos señores doa 
Francisco Gamba y don Joaquín Tijero, 
^erentei»; don Antonio Garma, comandita-
rio, don Aurelio Lequlna y don Ramón Va-
lle como industriales, con poder general 
para todas las operaciones comerciales do 
la casa, loados últimos. 
además, muy notables sus aderezos de tur-
quesas con brillantes uno, y de esmeraldas 
con brillantes otro. 
La duquesa de Fernán Náfiez ha tenido 
joyas magniñeas, quo ya va regalando á 
sus hijas y á sus nueras. El de turquesas 
se lo regaló á la duquesa de Montellano, y 
el de esmeraldas á la marquesa déla Mina. 
La duquesa de Alba tiene una magniñoa 
colección de perlas, que son sus joyaa favo-
ritas. 
Do piedras preciosas de todas clases laa 
reúne la marquesa de Linares, que todos 
loa años hace nuevas adquisiciones. 
£1 collar do perlas de la marquesa de la 
Laguna está tasado en 100,000 duros. 
Una de las mejores esmeraldas de Euro-
pa son las de la marquesa de la Fuente y 
Sotomayor, mereciendo tambión especial 
mención las alhajas de la duquesa viuda de 
Bailón, las riquísimas da todas clanes de la 
duquesa de Nájera y las antiguas de la du-
quesa de Villabermoaa, de la de Valencia y 
do la condesa de Caudilla. 
De este carácter antiguo son muchas do 
las que posee la duquesa de üceda y su hi-
ja la de Almenara, que ha heredado laa de 
su madro política la marquesa de la Laptlla. 
De carácter moderno, pero riquísimas, 
son las de la marquesa de Squilaohe, de la 
de Monteagudo, condesa de Valdelagrana, 
marquesas de López Bayo y de Perlnat." 
He copiado estas curioaas noticias, por-
que estoy aegura de que ustedea las leerán 
con interés. 
Y & propósito de alhajas: Madamo Kója 
ne, la célebre actriz francesa que hasta ayer 
ha sido nuestra huésped, fué victima de un 
robo, hace apenas dos meses, en el hotel 
que habita en París con su esposo Mr. Po-
rel. El ladrón fué un obrero eleotricieta, 
que aprovechó la ocasión trabajando on di-
cho hotelito, para apoderarse de varias al-
hajas. Hasta el silbado último no se ha po-
dido capturar á este amigo de lo ajeno. 
Efectuóse la detención en Bruselas, y el de 
P E S A M E 
Nos asociamos al duelo que agobia 
en esttos momentos al distinguido in-
geniero, representante en esta isla de 
la administración de tabacos {regie) 
francesa, Mr. Blondeaux y á su joven 
y bella esposa, qnienes recibieron ayer 
MoYlrnlcnto Marítimo 
B L M A T H I L D A 
El vapor noruego de este nombro se hizo 
á la mar anteayer larde oon destino á Cár-
dena*, en lastro. 
L A O T I 
Con destino á Pascagoula salió ayor la 
goleta americana Oti' 
L A O 3 0 A K G. 
La goleta americana de cato nombre fon-
deó en bahía anteayer tarde prooedonte de 
Pazcagoula con madera. 
E L V I A J E R O 
El bergantín español Viajero fondeó en 
puerto en la tarde de anteayer procádente 
do Buenos Airea y Montevideo, con carga-
mentó de tasajo. 
L A G F I F F I N 
La goleta americana de este nombre fon-
deó en puerto ayer procadeite de Pasca-
guola con madera. 
BL MBXIOO 
Conduciendo carga ironeral y pasajeros 
salió ayor para New York, el vapor ame-
ricano México. 
E L OhlVETT® 
Para Cayo Hueso y Tamoa sal/ó ayor el 
vapor correo americano Olivclte con carga 
y pasajeros. 
BL OHALMETTB 
Ayer tarde sa'ló para Naw Orleana el 
vapor araerica do estí nombre. 
SOTÍGIASMOMI 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A ^ A N / 
TBIBÜNAL SUPBMO 
Sala de Justicia. 
No hay. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo do menor cuantía eogui 
por I ) . Alvaro González contra D. Aguatia 
Ortega y ot os aobre pepos. Ponente: 8r. 
Montevorde. Letrado: Ldo. Luz. Procura-
dor: Sr. Poreira. Juzgado, da San Antonio. 
Declarativo de menor cuantía seguidi 
por D. Vicente Ojea contra D. Domingo 
Fernán tez Cubasen cobro de posos. PJ-
nonte: Sr. Aguirre. Letrados: Ldo?. Váz-
quez y Cubas. Procurador: Sr. Sarrain. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OSASiSS 
Seooión primera. 
Contra Cayetano Almama Jiménez, por 
hurto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
Valle. DjfenMm Ldo. Kodríguez Cadavid. 
Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Modesto Lara, por robo. Ponen-
te. Sr. Proaidente. Fiscal: Sr. Valle. De-
fensor: Ldo. Albear. Juzgado, de San An-
tonio. 
Contra Ramón Diaz Méndez, por estafa, 
Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Garrigó. Juzgado, de SM 
Antonio. 
Secretario, Ldo. Mlyeres. 
Soooión segunda. 
Contra Franclíco de Armas, por tentati-
va do estafa. Ponente: Sr. ProsHeute. Fis-
oal: Sr. Gmiález. Defensor: Ldo. Arias. 
Juzgado del Norte. 
Contra Juan Bousoño, por hurto. Ponen-
te. Sr. Pichardo Fiscal: Sr. Dlviño. De-
fensor: Ldo. Muñoz. Juzgado, de Belén. 
Contra Juan Pujol y otros, por jue*o. 
Ponente: Sr. Pichardo. Fisca1: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Galvoz, Juzgado, de Ue-
jucal. 
Secretarlo, Ldo. VUlanrrntla. 
Jncuente ha confosado su delito, manifes-
tando que la mayoría de las alhajas eustrai 
das las empeñó on el Monte de Piedad de 
París y en el do Brueelas. En este últ imoi""»^ 
se han encontrado, efectivamente, algunas, dulei 
entre ellas una riquísima cruz de oro y pie-
dras precioaas que la eminente actriz tenia 
en gran estima. 
El día de Reyes se congregaron en casa 
de la candesa viuda de Pardo Razán para 
comer el gateau des rois loa duques de Va-
lencia, tea marquesas de la Laguna, Casa-
Torre, Agular y Tenorio; condesa de Ro-
queña, señoras do Bermudoz de Castro y 
Le Motheux ó hija y señoritas de Peinador 
y S.inchez Anido. 
La duquesa viuda de Cánovas obsequió 
la otra noche, en la Huerta, con una mag-
nífica comida, A la duquesa de Tetuán, á 
doña Emilia Pardo Razán y la marquesa 
de Agnilar de Cnmpóo; y los feñoroa Ma-
tías Alonso Criado, Romero Robledo, mar-
qués de Agnilar de Campóo, Echegaray, 
duque de TetuAn, general Weyler, conde 
de Esteban Collantes, Castellano, Lastres, 
Jaime Qulroga, Pardo BazAn y otros. 
La duquesa de Villahermosa, deseando 
hacer la entrada del nuevo figle en el cas-
tillo de Javier, salió de San Sebastián para 
dicho pueblo el domingo y ha permanecido 
allí hasta el martes. 
En la iglesia de Santo Domingo se cele-
bró hace nna semana la función solemne «n 
honor de la Virgen del Rosarlo, cuya con-
gregación, presidida por la marquesa de 
Yarayabo, rogó á la aristocrática sociedad 
coral de Santa Cecilia que tomase parte en 
la misma. 
Las llustree damas y distinguidas señori-
tas que forman parle de la mencionada so-
ciedad, presidida por la marquesa de Bo-
laños (y cuya preeidenta honoraria os S. A. 
la Infanta Isabel), accedió guatoea al rue-
go, y dló principio á Ip relfgiqia^eata, eje-
cutando maravlllosamouto el hermoso coro 
de la Caridad, do Roslnl, en el que tomaron 
parto las eeñoras do Vera v de Laigleeu, 
marquesas de Bolanoa y Valdeterraxo y se-
ñoritas de Martínez do Irujo, Acapulco, Ma-
rá, Radowlts, Silva, Le Motheux, Mí-
drón y Terán. 
El Ave María, do Gounond, faó cantaía 
por la marquesa de Bolaños, con acompa-
miento de órgano y piano, y la voide i 
aristocrática dama lució con toda su deli-
cada expresión y con eu pureza de estilo, 
bajo las bóvedas del templo. 
Mientras se cantaba el Tantum ergoít 
señoritas de Kadowitz y do Comyn hm-
ron entre el numeroso concurso de neia 
que llenaba el templo, nna colecta, que de-
bió producir muy buenos resultados. 
El Nuncio de su Santidad, monseñor w-
valdini presidió la función, dando á los De-
les la bendición apostólica. 
Se ha celebrado el matrimonio de la se-
ñorita Ludgarda Sangord con D. Oorardo 
Sánchez Ortiz. A„„aU 
Y en Biarritz el de la seuonta Anéela 
Mesaía y Stuart, hija de los duques do IV 
mamoa, con don JOEÓ do la Lastra, hijo de 
la marqueaa viuda de Torreuueva. 
Han fallecido don Antonio Abad Ouero-
la y Peyrolón, conaojero de Kstado; 1 . An-
gel S. Argudln y Lombillo; el general don 
Sabaa Marin y González; el sonador don 
Fernando Pulg, padre del actual director 
d» L'i Correspondencia de España; la ee&o-
ra D ' Catalina Nájera y Agnilar, viuda de 
Nieto: D " Elisa Cólogan, viuda de Molina y 
la señorita Dn Carmen Pignatelli do Ara-
gón y Girón, bija de la princesa viuda de 
Pignatelli y sobrina de loa duques do Ahu-
mada. , A- A A 
Podas estas desgracias han i íligidoá 
coanios conocíamos toUo el ffiéííio uo un 
Inolyldables eeree! 
„ 3ALOMÉ NUÑBZ Y TOPBTI. 
BIBLIOGRAFIA 
Anales ¿fe la Sociedad Dental 
de la Habana. 
Hemos recibido el primer eaaderuo 
de esta interesante reviat», dirigida 
por el doctor Generoso Rivas, y redac-
tada por los doctorea Manael Díaz, 
Adolfo Betanconrt, Manuel Jaime, A. 
Beaojardin y AngastoBenté. 
Contiene los trabajos realizados en 
la constitacióa de ana "Sociedad Den-
tal," en la que figuran distiogaidos 
profesores como lod referidos y otros 
no menos ilastrados. 
Entre los asantes científicos que se 
tratan en este cuaderno menoionamos 
«I discurso del doctor Yarini, y un ins-
pirado artículo del doctor Augusto 
Renté, distinguido periodista, como 
reputado doctor en Cirugía Dental, 
que posee uno de ios gabinetes mejor 
montados en esta ciudad, calle de la 
Habana número 8, donde ha adquirido 
jueta fama de hábil operador en toda 
clase de trabajos referentes ai difícil 
arte dental. 
Le felicitamos por BUS éxitos profe-
sionales, asi como á, los demás compa-
ñeros, y devolvemos á la valiosa revista 
"Anales de la Sociedad Dental," el 
salado afectuoso que dirige á la 
prensa. 
Gran purifioador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
AsiíA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LAÜRAZABAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento*—Pruébese* 
Depósito: Rióla, 99. Farmacia y Dro-
gaería "San Julián,"—Hab&l^a, 
Pelletler obtovo el premio Moi tyon por en Qd-
tiiaa, que es el mayor desculmmiento del eig'o, y 
OÍ soberana contranenral^ias, oaltninran, i i ílaenzs, 
reumatismo. Se halla al aloanoe de t MÍOS, gracias 6 
la creaoióa depequefus O^PSULAS qas llevan el 
nombre de P f i L L E T I E R . 
Becord«m"6 á la« ínadres de familia que cuando 
los nlfioB festón pálidos, desg OQi,do8 ó tionen infar-
Uda-s las glánduUs del cuello, el J A R A B K Ü E 
KABANO YODADO DE GRIMAÜLT Y ( 
preparado en frío, es el depurativo por exse encia 
que haoe desaparecer esos accidentes, ssi como las 
erapcioncs de la piel, del 10 tro y de la cVbeza, 
ISa los muelles del Havre, Burdeos y Marsella fe 
Ven grandes cantidades de osjws de J A R A B S DE 
S A V I 4 D E PISO D E LAGAS8E, por la razón 
que eete medioümento es tan popular eu la Atuénca 
del Sur como eu Surop * p-^ra curar á las personas 
débile» del pooho 6 susee^tibles de mfrhdos , bron-
íjiüilü é i flaenia. 
E l Es 
EEOOEABÍA DBLDIA —LOS teatros. 
E a Tacón, dos fa aciones. 
L a primera, á Jas dos de la tarde, 
con la ópera Manó* y á precios euma-
mente módicos. 
E n la fanción de la noche se canta-
rá Lucia para los socios del Vmitro de 
Bependieatés. 
Fcyret, al igual de Tacón, ofrece dos 
funciones. 
E a la del día se pondrá en escena la 
divertida fidrie E l viaje de Svseta y en 
la de 1», noche Los dos pilletes. 
Esta última también en obsequio de 
]skAsooiaoión de Dependientes. 
Dos funciones asimismo en Allisu. 
La del dia, dedicada á los niños, por 
ia gran Oompaílía de Variedades de la 
Spider and F!y; es decir Aroñay Mosca. 
L a luneta ton entrada para la ma-
tinóe cuesta cincuenta centavos plata. 
Y ÍT la noche, á primera hor», la ce-
lebrada revista Isntanláneas, cojo des-
empeño está á cargo de los principales 
artistas de la GompaQía. 
Toma parte en la represeotación la 
siempre aplaudida Lola López. 
Habrá cante flamenco f?oa acompa-
fiamiento de guitarra por Juanita A Ion-
so. 
L a sin par bailarina Amelia B jasifr 
nana bailará bonitos tangos andaluces 
acompañada de Joaqum Oarboneli. 
E s hoy la tanda de honor. 
A continuación Luchado Clases, don-
de tanto ee luce la Zabal», y al final 
las variedades de la compañía ameri-
cana. 
Alhambra llena el cartel con tres 
ebras que llevan siempre público al 
popular teatro de la calle de Ocnsula-
do. 
Son éstas; Proceso del Siglo X I X , á 
las ocho; Solo para Señoras, á las nue-
ve; y JEJl Muñeco de Movimiento, á las 
diez. 
Bailes en los intermedios. 
Y en Guba función y baile; este últi-
mo con tres orquestas. 
Toea su turno á Pubillones. 
Los niños gozarán de la deseada ma-
tíaée, donde se Ies ofrece jaguetes y 
alegrías, y grandes y chicos irán por 
Ja noche al elegante circo á deleitarse 
con las novedades que á porrillo trae 
el programa. 
Pubillones se verá hoy raoy favore-
cido. 
Oomo todos los domingos. 
Dos fiestas de sport para cerrar el 
programa del di». 
Una de ellas, las carreras del Ouba 
Johy CUM6 en su hipódromo de Buena 
Vista. 
Habrá seis carreras y una guerra fi 
nal. todas con premios. 
Eutre estos cuéntanse el del Banco 
Americano y el del Sr. Julio Hidalgo, 
consistentes ambos en cincuenta pesos. 
E n la guerra final podrán tomar par-
te todos los caballos que se presenten 
en la pista, excepto los que hayan ga-
nado algún premio. 
L a otra fiesta de sport á que aludi-
mos es la inauguración del Champion 
de 1901 en los terrenos de Garlos I I I . 
Loa clMb« coutendieutes son el Haba-
«a, que cuenta eu su novena con los 
mejores jugares de base-ball, y el San 
Francisco, campeón de 1900. 
A las dos en punto dará comienzo el 
desafio. 
Y nada más. 
SEAN BIENVENIDOS —¥añana á pri-
mera hora, llegará á esta ciudad por el 
vapor de Tampa, nuestro estimado ami-
go el Sr. D. Rosendo Fernándaz, quien 
después de varios meses de au^euoia, 
parte de los cuales pasó con sus queri-
dísimos padres, eu Luarca, regresa á 
Ouba acompañado de su distinguida 
esposa la señora Dolores Monteverde 
y de su graciosa ó inteligente hija. 
Muy provechoso para su ya bien 
acreditado establecimiento, será el via 
|e del Sr. Fernández, puesto que du 
rante su permanencia en Paría, visitó 
asiduamente la Exposición, impooióa-
dose de todos los últimos adelantos de! 
arte litográfico. H * recorrido tambióu 
los principales centros f-ibriles de Eu-
ropa y América, eu los que ha adquiri-
do algunas máquinas y maUriales que 
le permitirán ejecutar trabajos supe 
rieres á cuantos se han hecho hasta la 
fecha en la Habana. 
Anticipamos á los queridaa viajeros 
nuestra cordial bieavani U por su re 
greso á esta ciudad, don¿le oueata coa 
muchos y muy buenos amigos. 
I L N A ü F S M O ) ,—La crítica teatral 
ha catado unánime ea su jaido acero» 
de I I Naufraga. 
Todos, aun los más ex'geutes, reco-
nocen los méritos de la bí'l» partitura 
que en una noohe ha creado pera su 
actor, < ) Joven Eduardo Sánchez Fuen-
tes, una reputación indiscutible. 
Próx ma esvtá á espirar la tempo 
rada de ópera y harto sensible seda 
que la empresa no dispusiera, en el 
corto tiempo que le resta para cumplir 
sus compromisos, una reprise de la ci-
tada ópera. 
Son muchas las personas ansiosas 
de conooer I I Naufraga. 
Y los que ya la conocen, irían de 
nuevo, muy guísioaos, á esa segunda 
represtntí cióo. 
A L&. C O L O N I A E S P A Ñ O L A . — Una 
señora fiada da un jefe dtl ejército es-
pañol, que se encuentra en el mayor 
escado da pobreza y sin poder conti-
nuar trabajando, como lo hn hecho has-
ta ahora, por teoer que asistir á ^u 
única bija eofei ma, Leoesita apelar á 
loa sentimientos oaritativos de la colo-
nia española y lo hace por nuestro con-
daoto. 
•Las personas que deseen locorrer'a 
con cualquiera o n u t i d a r t pneden en-
viárnosla seguros de que la haremos 
llegar á sus manas, 
DIVEESIÓN CUATIS.—Bita noche, 
las sitio y rneuia, en la caJzida de 
G a l í a u o esquina á Neptuno, hará 
otra a s o e r i s i ó u ei célebre rey doi alam-
bre Mr. Bill. 
(Jomo en las noches anteriores el ac-
to será ainemzado por nos orquesta. 
LA NOTA FINAL.— 
Diálogo entre bastUores: 
—¿Qué papel me ííara usted en so 
^-Usted será el padre del personaje 
principal. Muero diez años antea de 
Ssccl te I i t t Personal 
b p a ñ o l do la Habana, 
S B C B E T A B I A 
HabiéndOíe fuaí-endldo la Junta General 
extraordinaria qu» estaba convocada para 
ayer, á virtud de acueido unánime de JOB 
concarrentes á ella, como manifeetacióü de 
pesar por el falJecimiento dol ex Presidente 
de esta sociedad, Exorno. Sr. Marqués de 
las Regueras (q. e. p. d.) y acordado por 
la misma Junta, antes de la suspetifiión de 
ésta, celebrarla el domiogo 3 de íebrero 
próximn; en cumplimiento lo que preceptúa 
el artículo 15 del Reglamento y de orden 
del Sr. Presidente, ee cita para esa fecha, á 
Vas doce en punto del dia, á loa s ñores so-
cios, con el fin de darles cuenta do los in-
formes do las Comisiones respectivas sobre 
distintas proposiciones de reforma parcial 
del Reglamento que fueron presentadas en 
la última Junta General ordinaria y que és-
ta tomó en consideración. 
Con arreg o al artículo 13 del Reglamen-
to, "en las Juntas extraordinarias sólo po-
drá tratarse de lo que haya sido objeto de 
la Convocatoria, siendo nulo cualquier otr^ 
acuerdo que se tomare." 
Habana 28 de Enero de 1901.—Ltício 
Solis. 
Ot P 6A-28 6:-29 
D I A 3 D E FEBRERO. 
Es'.e mes está oonsagrado á la Parificaciín de Is 
Ssotísima Virgen. 
E l ' "ireular está en Jiiiile María y José. 
Dominsro de (Ssp tna íé t imi ) . Sac B.BS, obispo y 
mír t i r , y San McoH» de Lor^db jrdo. 
Doiaiofo de 8eptn8gé6Ím«. So 1 ama demirtro dt 
Ssptuag'éíi na el pnajoro de los tres qio prt esdee 
a primer domirgi d i Cu rejma, en cu o tieupo 
'•omieoKa ésta t u lo aBt'guo, y en el onal prínc'pia 
la I g esia á p ie j rarso pe- la penitencia pan oele-
br»r COT fi-nto la solemnsi fljsta do la Rísnrrecoión. 
La institución de ta a a t t i i ipaoión del santo 
tiempo de Caaiesma, eg qae la iglesia l n priiter-
dido en eataa tres sumacas qie preceden al t'empo 
solemne de penitenria concuclr á sus h'jo'í para 
que lea sea saludable preparándose para t í a por el 
teoo({Imie< to, las • j ireirios de caridad, por la fre-
cutheia de saoramei.toi y por la oración. 
E->to es lo que ha m. v do á macha* personas pia-
dosas, y siogniamente á muchos rel gijscs, se¿úo 
Pedro de Blois, a empeear ©nía SeptuagéJaia el 
tiempo de penitencia, y aun empezando el ayuno y 
redoblando los ejercicios de la moit ficacióa desde 
este dia. 
D I A 4. 
San András Corhinoy San Remberto, obispo. 
FIESTAS K L L C l í S S Y MARTES. 
Mieas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y eu las Cemás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Mari»—f>1« 8.— Correapond* -HíHur 
á Ntra. 8ra de la Cañ Ud del Cobre en San Nico-
lás y el dia 4 á Ntra Sra. del Rosario en Santo Do-
minga. 
Iglesia de Belén 
El lunes 4, piimero de mes, dedicado á las almas 
del Purgatorio. 
Los ejerciólos empegarán á las sif te y media de 
la mafiaLa sanu dos de la n.La de comunión y prác-
tica con eántlcos. 
Ganan indu'gerola plenaria los socios que confe-
«artn y oomu'garen. 
A. M. D. G. 
fi19 2d 2 
Iglesia de Belén. 
El domingo S empiezan en esf a iglesia los siete 
Domingos en honor de San Jo té . 
8* expondrá S. D. M. á las siete; á las siete y 
media se han&n las pceces y á las o< h i misa canta-
da, sermón y reserva coa la bendición del Santi-
Biino. 
A. M . D , A. 
7il3 í 8 1 a l - l 
E l lunes 4 del corriente, á 
las ocho de la im>iL»na, se 
celebrarán en la iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora 
de Moneerrati honras fúue-
hres en sufragio del alma de 
Jlll 
y Hubbard 
que falleció ea esta ciudad 
el día 3 de Enero último. 
S u viuda, hijos y fa-
mil iares , a g r a d e c e r á n 
muclio á las personas 
de su amistad qua a-
a i s t m á tan piadoso 
acta 7 encomienden á 
Dios el a lma del íi na-
do. 
H v^aaa 2 le Pabreo da 1911. 
o VRó d2 2 
COMUNICADOS. 
Socci<5n de Asietaneia Sanitaria. 
8 K C R E T A R I A 
De orlen dwl Sr. Presidente se pone en conoci 
mierto de io» 8ra«. Avocíados haber si to nombra-
do Cru) *DO-^entiata de es^a Sociedad el Doctor 
D. Jodé A T boadela, cu/o gabinete de cor-Ruir.»? 
lo tiene eaf'tbleoido eu ia csüe de la ladustria n 
1V6 enire San Rafael y S in José. 
Los Sres asocíalo» que naoosit^n dolos serví 
cios prtf'Slouales dol Dr. Taboadela p odrán Ci n-
currir llevsmio el recibo del o r r i a ita mes a dú ho 
^ahinoto, da ocho i cuatro d.» la tarde en los días 
de t abt>ja, y los do ñe&ta de ocho a doce solamen-
te. 
Hubana IV de Febrero de 1901.—F P. Sar ta Eu-
Jaha, e S06 a3 l Ú3-2 
Eabana, 21 de Enero de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madame Brard: 
Tiene el brnor de participar á su 
distinguida clientela, que acaba de llegar 
de París; trae lo más nuevo en Jo conoor-
ni^nte A oonfocción de corsets y e; coríe 
da vestidos puede llenar al gusto más t-x-
quiaito hasta satisfacer las mayores exi-
gencias de las damas habaneras. 
Al mismo tiempo le participa que ha 
instalado nuevacnente su taller en Com-
poptela rúnaoro (alto?) donde desde el 
dia 3 de Enero se ofrece á Vd. 
Aprovecha esta oportuninad para reite-
rarle mi más distinguida consideración. 
Menriette ISrard. 
0176 15--27E 
d e l a 
T u b é r c u l o 
De todas las e s - I 
pecialldades farma-
céut icas conocidas 
n i n g u n a es t a n 
agradable al pala-
dar, tan indispen-
sable á la salud y 
de reputac ión t a n j 
sólida como la E-
muls ión de Scott* 
Ningún medicamento 
la aventaja en eficacia. 
La fama de que goza tan | 
merecidamente no ha si-
do disputada por ninguna 
otra sustancia farmacoló-; 
gica; los médicos de todo I 
el mundo la preconizan | 
como el más excelente | 
agente terapéutico contra | 
la tuberculosis^ la e sc ró -1 
fula, el raquitismo, el l i n - 1 
fatismo y todas las en-
fermedades que reducen| 
el organismo á la miseria 
fisiológica. La 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o c o n H i p o f o s -
f i t o s d e C a ! y S o s a 
casi puede decirse y no 
sin razón que es el espe-
cífico de la tuberculosis, 
| especialmente cuando se 
usa á tiempo. Tales son 
sus admirables resulta-
dos en esta común en-
fermedad. 
E x í j a s e l a l e g i t i m a . 
De venta en las Boticas. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
13 A 
EL RENOVADOR 
de ántoaio Dmz Géraez 
Se prepara y vende en la o: l o de Ago a 
cate n. 22, bajo la inspección científica 1 e 
ilustrado Dr. D. C arena. 
Remedio maravilloso y único en el mnndo 
para la curtción radical del ASMA ó ah go 
cuyos accesos de opresión y tos c- san al 
coarto de hora con las primar s cuchara-
dan, efeoiuándose su curación en algunas 
semanas, como es público y notorio en to-
da la Is a. 
Les catarres rebelde", viejos y nn wos, 
grippe, pu^moníap, males de estómasoy de 
la aangre, snepensión menatrael, &(}., to-
dos estos males desaparacen en breve t em-
po con el uso del Renovador de Antonio 
Diaz Gómez. 
Aquí no hay engpño Vengan, prueben y 
sanarán. Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, Haba a. 859 1-3 
58gUL 
Consultas exclusivamente 
para enfermos del p e c h e . 
Tratamiento especial de las ¡«fjocioneg de' pul-
món y de les bronquios. Septano 117, da 13 á 3. 
S 23 1 P 
auullilli 
SECRfcTABíA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en ontppli-
nrento de lo dispuesto en el Sfglamento de 1» Ho 
ciedad, re cita fi loa seBores socios para 1» PRIME-
KA JUNTA GENERAL ORDINARIA corrospondlaijtá al 
«ña de i9 1, que t« (fobtanrá un k s saloaes de tete 
• Centre» el domingo 10 del próximo mes defabreio, 
á las doce eel dia, por na eer posib'o verificar dicho 
eoto el primer domingo del roft.rido mes, coiiforme 
IEB preaoripciones x< glameotaciac 
En d'or.a Junta que se cele^raiá. cualesquiera 
que sea el námero de concurrentes, ss» dará Ir.ctura 
a la Memoria correspondleuta al (ño social que 
termina en esta f^chi, prooedieudo aato Bí guldo á 
la elección de la nueva Jauta Direcüv» y Comisión 
de Gh sa corTe>p jnd'enta al a6o antes txprepado. 
Para el acceso a local y tomar pa*te en las eleo-
iont s, será admisible el recibo correep mdlente al 
mes de la feoha. 
Habana 31 de enero de '901.—El Secretario, R i -
cardo Bodrfguz. c 19 10 3Ie 
LIGO 
V E G E T A L 
D R . GONZALEZ. 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALFZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de ia Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica-
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y BRQGÜEEIMeS, JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la l£la ÚQ Cuba. 
C 252 1 F 
MEDICO CIROJANO 
l e l a s Facultades d© la E £ a b e x & J 
N . Tork . 
Sapeolalisea en enfermedades íecieta* j 
nernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionaloaente) on 
64 , A m i s t a d , 64. 
Consultáis de 10 á 12 y do 1 á 5. 
QBATI8 PARA LOS POBJiKS. 
Dr. H. Chommt 
Tratamiento espeoi&l da la Siftlis j en/ermedadei 
re^ereas. Curación rápida. Consultas de 19 i S 
ra'. 854. LTI« 40 o 223 1 p 
j R e g e n e r a r ! 
i t . é 
| el organismo | 
^ r e s t aü rándó las fuérzas i 
^ perdidas, por cualquier W 
^ | exceso (mental ó corpo» # 
5 ral)» por falta de asimi* x 
* | laclón (de la que son g 
§ consecuencias la Anemia, # M Raquitismo, Debílidací nerviosa lp 
M etc.) y que es producida 
siempre por las malas 
digestiones; se consigue 
6 con el uso del 
REGISTRADA 
^ | por cuya razón es el pre* 
4 ferido para combatir la 2 
^ degeneración originada | | 
& por cualquiera de las 
ÍP causas expresadas. 
| FARMACIA Y Si 
4;-
N O T A : Sí tiene V d . dificultad CÍI con-1^ 
seguirlo, escríbanos y tendremos el 
gusto de remitírselo por conducto de | i | 
su Farmacéut ico . 
HoiMosprageioresyiw 
U hsn recibido k s nuevos modelos 
E A Y SOMBREROS DiCSDE ÜN L U I S E N 
ADifi.LANTE. 
Cintas, galoaes, encajes y ador-
nos para V E 3 T I D 0 3 se iia recibido 
un gran surtido. 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101, Teléfono 686. 
213 a-1 F 
A S M A - O P R E S I O N 
os Cigarrillos Indioá d& 
Grimaul t y Gla son el reme*r 
dio más eñcaz que se conoce 
contra el Asma, la Opresión, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
En PARIS, 8, ra* TiTienn» y en todas /as ftrmac/as 
Jesús Mtffc 38. De 12 & 8. 1 218 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
C 581 312 39 E 
p É l í m m Liglt & Poi ir 
Co- Consolldatsi 
Secretar ía . 
Bí dia aleta de f-brero cr^xioiO. á las ocho y me-
dia de la nuño ia , «D IA* cñ:4aaaa e<ta Oompafií?, 
se oirán las proposicionse qae h 'os que deseen 
euoargnrie de los trab joa de impre. que nece-
s t«n estas «..ñaiacB $<» »i año tota -1. 
Los modelos ce loe imprrscs qie luyan ¿e h" -
cer^e eet«rín de msniüeeto eu la majordciaia d« 
esta f m.'resa. 
Lo qae ss atmfji í» j ara fr^nera" coEocim-eito. 
Hab i t a ¿9 a© Enem do 1901.—Peiro Guilbis, 8e-
General. o í 3 MM 
"loi áe Vieres áe \\ H i t a , 
E l i OOMSRCIO. 
C O M I L O N L T Q O I D A D Ó a A . 
Lo* sefiores aooioaistas q e lo sean «n esta fechs 
paedea pasar & la oalla de EUpada número 10, es-
qalna á Neptano, loa ŝ b d >s de 11 ú ^ scompafi-
dos da SHS ¿ítalos para hacsr efeetlvo ©1 v-jr;t caá 
tro y medio por oiepto en ero espafioi según liqni 
dación praftiiada, pú^aroa do accione» oolooadw 
según taionarlos j ofsetivi» liqaidalo eomo podrán, 
rer dichos seííóres ^ocioaiatis ea lagar • hora re-
foridoa: ei pago se var.floará previa idont.fiiaclóo 
seaún [H-evieaa el arUcalo 19^ del Cóligo da Co-
mercio, 
Habano Noviembre 15 da T í00 —La Oft-nisión. 
M i M C8B!r2l Eíii f iJE, L!ia;íol 
(Farrccarrílos Centrales de Cuba.) 
BSíCRifiCiRlA. 
Practicado en el día de hoy el so toT de 
cinco Obiigscjon^a h poteoAriaa del em 
préetico d i trescientos « i l p âos emitido 
por la (.x intuid i CotnpáfjU Uaida do los 
Ferrocarnios de Caiba;ié:i, fusionada hoy 
en eŝ a Eraprcisa, o; legaciones qua han de 
amortizarse en piimero d? marzo próximo, 
resultaron designadas por la suerte las 
iDarcadascon los iúm?rea once, cnarenti-
tres, ochenticioco, d eciontoa eeseadocho 
y doscientcs ochentitres. 
Lo que te aunucia p?.rá conreimiento de 
los interesadoB. 
Habana Io de febrero do 190^.—Juan 
Valdós PaiV-S. c 354 4-3 
ai 
U N I C O S I M P O R T A B O U B S 
DEL LEGITIMO 
R e l o j d e 
PATENTE 
R e c h á c e s e c o m o i l e g í t i m o , s i n o l l e v a 
n u e s t r o r ó t u l o e n l a e s f e r a . 




C í r c u l o H i s p a n o . 
Por acasr io da ¡a J irrt,» Direiítiva da esta Soc ie -
dad, ee couToca pf r este medio '-i Junta < ceri.1 ex-
traordinaria para el aocaii:g'> 3 de ft-brero próximo 
vetiiíiero, » 1»JJ. doce d i sa aiañ ir.a, en el looal que 
ocupi ia mism», P i í isi.je Aif-mso n, 3, enoareoíen-
do 4 loa señorwá soaios sa pui tual asistencia. 
nebanaSO do enero üe 1S01.—J uau G. Otero, Se-
aaetario. 7Í9 3a-31 8d- l 
de brillantes, perlas y esmeraldas 
En temos completos, medios ternos, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, collares y diademas ó adornos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, más variado y más elegante que puedan 
apetecer las personas de buen gusto. 
EN EELOJHRIA, de loa fabricantes más acreditados, hay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Cronómetros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro,, aretes, alñieres y sortijas hay desde 80 cen-
tavos uno. 
de l o más fino para adornar saloaeip; l o s hay en esta casa con esmaltes 
p o r c e l a n a s , mayólicas, cuadros a l o l e o y g r a b a d o s y oclumnas de Onix. 
1 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, también de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas ciases una especialidad para esta casa, tanto en las armadu-
ras como en los cristales. 
PRECIO: Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
JUEGOS DE OÜAETO, hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
También los hay medianos y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á so comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
Id. id: „ salas. 
Id. id. „ antesalas* 
Id. id, „ salones de» recepción ó sociedades 
con grandes espejos. 
En todas estas clases tiene esta casa cnanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
C i l l P e m U 52, 54. 56 Y 69 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONT-RA INCENDIO. 
Establecida en la Habana, Isla do Cuba, 
e l a ñ o ISSfflL 
O F I C I 1 J A 3 : B M P S D R A D O . 49 
$27.300,873-00 
ftaiestro* pagado» 1.441,225-29 
Por ana módica (mota asegura Ancas y establecí-
dentos mercantil«8, 7 terminado el ejercicio soda) 
m SI de Diciembre de cada afio, el qae Ingrese toU 
abonará 1» parte proporcional correepondiínte á lo 
tías qa« falten para sa terminación. 
Habana, enero 31 de I tC l .—Bl Presidente D'reo. 
t j r dt tarno, Pramciseo Salceda.—La Concisión Bie-
jativa, Joaqnín D. de Oram r y Evaristo Giít érreí , 




La Jacta Directiva de esta Sociedad ha acorda-
do oír licitadores para «i arrendam er¡to del local 
í©a6!n;ido ptra CJ fé en el cd'ftoio dal f . ontón 
Las propoeioienes habrán de ejurtaise á las si-
guientes bases. 
Primera. Kl arrandsmlanto durará hista el dia 
J7 do abril de 1910. 
Segunda. Las p r o p o f i r i o n í í respecto a" precio 
han tí» ser DCT todo t'l tiempo del arrendamiento, 
dividido en ¡ilaíos fliio Teucerán el 27 de abril de 
o»d6 
Tercera. R¡ firrendotario qnodará obl g do á 
construir todo-slas armatostes y mrsíradores »eoe 
»ariÍS, y á proveer de mutbica el ioo^l. Laiueta'a-
oióu s^íá de h>jo al i fejio cu 'qna pne !a conslde• 
rarse como tin c-iíé d« ¡os raejorea do t e t i ciadad-
Gua-ta L 's lioitadorps dvbeiáa proeemar p 'a-
QOB, «icefios ó descripciones, espec'fio&nd J las ola-
jes de n i i íeña 'es para que paeda af-rv ciare* la ins-
ta-ación que se proponen hacer. 
Qaií ta. L~ S ¡ciedad tendrá facuH a des queso 
deíiküarsn CE ei i'OLtvato difini'ivo pa»a i r tw venir 
en 1. fijación de ios precios de 1 s artíoulos que sa 
axpendün en el café si tfecto de que cqielios no 
aep.u cunea ra&jores qno los que rigen en los esfás 
del Parque Central, i£i ai renda taño no tendrá l i -
mitación alguna respecto al suitido del «stableci-
mieuto. Todas las b o id das que FC ezpencan serán 
le la mejor calidad; en eere puut i también sa dará 
intrrv-enoión á la Directiva. 
Sex'.a. Loa gastos qae origine el cortrfeto y to -
los los cteniáade impuestos ú t t *os durar te el té -
in no de arrendam'oi to qae se üeriven dsl ' j »roi-
oio de la industria reforlda s .rán de cuenta del a-
irendat rio. 
Séptima -̂LCÍB que deseen hacer propoaicioies 
puaden verelloofil que se arrienda PH la ctlie de 
Concordia entre Lucen* y Merquéo Q-onziUz. En 
él sa d'Tán todas la i explicaciones í u e se deseen y 
38 f(kcilit«Iré¿ planes que puedan copiarse. 
Octava—Se exig r í a garan;ías p*ra el cottrato 
que se celebre. La Directiva apreciará Ubi emente 
las garar t ías qae ee prcpeng'in. 
Novena —El domingo diez de febrero próximo i 
las cus tro de la tarde, en el estudio ael Secretario, 
(Ajruiar 81, altos) se procederá á abrir los pliegos 
de proposiciones á presencia de la c< misión deleea-
fla al efecto por la Janfa Directiva. 
Décima.—La Junt* Directiva se reserva el d- re-
cho de rechazar las proposiciones que no estime 
sonvenientes, sin que puedan hacer recUmaeión 
alguna los autores de las proposiciones no admiti-
das 
La Directiva tampoco estará obligada á admitir 
ninguna de las proposiciones pudiendo desestimar-
las todas. 
Lo que se publica para general ocsoolmiento. 
Habana 31 do enero do 1901.—11 Secretario in-
terino, Dr. Pedro Galbls. 
c '205 la-1 41-2 
Sociedad de Anxilo 
de Comerchntes é Industriales 
de la Is la de Ciba-
Secretaría. 
Por aouerdí) dol Sr. Presidente, tengo el honor 
de citar á los Sres. socios para la segunda Junta 
Oeneral ordinaria, que tendrá 1 Bgar á las doce del 
día 8 del próximo m es da Febrero en el Casino 
Español de esta ciudad, conforme á lo dispuesto en 
os artículos 80, incisos 9? del 33 y 85 del Eegla-
Tiento. 
H*ban» 28 de Enero de 1901.—El Secretario 
Contador, A. A t t i n o r i . 
685 7-27 
o 2-10 
M M Men ina ile BeiieficejÉ. 
En cumplimiento de lo qae preTlene el artículo 
H del lieglameato, se o i t a á los i^&ores socios para 
¡a Jtmta gínos-al cr linaria, que deberá es obrarse 
al tioEíingo 3 de f-brero próximo, en los salones del 
Üsaiüo Eapaüul, * li*s doce do la mafiana, con obje-
50 de dar cuenta de las operaciones reolizadas por 
a intti taaión en el ejercicio de 1900 A IfiOl. 
Habana 25 de enero de 1S01.—Ei íiecr&tarlo-
Oontado»-. Jaaa A. Murga. 
C fS9 8d-8S 7ft-26 
4E0C1ACI0N DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
SeccMn tío Recreo y A do no. 
SECRETARIA. 
E l domingo próximo, dia 8 de febrero, esta So-
ciedad ofrece-á á »u» afociados des funciones tea-
trales: una en e Gran Teatro de Tacón, en donde 
sa pondrá en escena la ópera L U C I A , j U otra «n 
el Gran T ía t ro de Payret, representándose el sen-
anional melodrama titulado L O á DOS P I L L E -
TES, , , ' 
Las puett • da los dot teatros ae abrirán á las l i e -
te y media da la noche. 
Para la entrada es requisito indispeocable la ex 
hibición á l&s Coroisioi es de puerta del recibo so-
cial del mes de la fecha. 
En ambos teatro» se refiervarán las nueve filas 
coatraioa de lunetas más próximas al escenario 
para señoras y ceñoritus, y se advierte que en ellas 
no sa permitir» tomen asiento las niños menores de 
ich'i ftüop. 
L s pa'c^s do los doa teatros se sortearán en eete 
Centr i á las ocho de la ñocha del próximo fábado, 
jn la f ' rma do costumliie. 
Haí ana 31 do enero da 1991.—El Secretario, I g -
nario Garcí». 77á 3v3 l I d - 3 
C u r a i a » t o s e s r ^ b o l d e a , t í s i a y d e m á . ® « a í ^ i r m e d a d o s s d o l 
( M A R G A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficcaa eu las anemias y convalecencias de enler-
I raedades anemíantea.—Contiena las hemorragias del estómago, in-
I testínos, pulmones y uterinas. 
Do venta eo todas las Drcguerías y Farmcias acreditadas. 
c 153 alt 13-2? E 
MANGUITOS ó C A M I S E T A S para luz in-
candescente, á $ 6 el ciento y $ 50 el millar, en 
plata española. ¿Dónde se venden? ¡ Dónde lia de 
ser! E n Muralla 33, 35 y 37. 
c 104 1F-13E 
M EXPOSICION DE F á E 
OOUsT D ^ E U D ^ X J X I A . ID E l O I ^ O 
MICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBTUVIERON ESTA RECOMPENSA. 
Su P E R F E C T A elaboración y gustó exquisito no tienen posible competencia. 
Viiapiana terrert & C». m . I n f a n t a , 
9 W 
5 
Br» v i i t ad del Aota del Par lameí i to 
ie O m a d á , 03 y 64 Victoria , c a p í t u 
loe ]03 y 104, el nombre del 
i C H A S T S BANK 0 ¡ HáLIf 
i© cambiará el dia 2 d^ enero de 1901 
por el de 
I S R O Y I L M I OF 
E. L . PSASR, 
AdmiuistTndor, Gsuerfcl. 
B A L I F A X Noviembre 1? dp lí>00 
O 6 7 sH nr^»« N 
f 
Unicos agentes de la Wilbnrn Wa^on Co. (vag-oneB), Secíiler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro snrtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrnpcíón de Rmá-roi-k—rompe-piedras) es el único mate-
rial que no se inflama espontaDeamente, eu potencia explosiva es igual á la dinamita 
núm 1. Puede manejarle con toda seguridad COMO cualquier otra moreaueia, «stancu» 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos basta que so mezclan. 
Ea el Únieo explosivo para barrenos que usa ol departamento de ingenieros de 
l l i f l i l i F i i l i i i i M ü l 
(BAIJOO AMETSIOAKO.) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
B u r p U i s : $ 2 . 5 0 Q * m O . 
O F I O I Í í A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Keilly, 20. 
Nueva York, 100 Broadi». 
Londres, 75 Qresbam St. 
Igonte Fiscal del GoMorao de los E . ü . Uoposltt 
rio legal para el AfURtamiento f Jusgadoi d< 
Primer» uiBliaiici&. 
Realiza toda clase de traneaoolones ban-
jaria«, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Oródito sobre todas las plazas de los Esta-
ios Unidos, Europa y Caba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa 
^a checks por cualquier suma contra si 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipóte 
«arlos de Corporaciones, Empresas y par 
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dlne 
ro y aibajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Ca¿a de Ahorros en toda 
sm oficinas en la que admite depósitof 
desde $5 en adelante, pagando el interér 
de 3 por ciento anual. 
OOKSKJEBOS OTBBOTOBSS. 
Sr. Luis Snarez Gtalban, Galban & Oo 
8r. Juan Pino, Merobar.t 
Sr. Francisco Gamba, P. ttami» ce Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto López de Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pina 
del £lo. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
O, WILLIAMS, 
Seeretary oí Board. 
f. M. HATOS, Manager. 
a ciudad. 
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tomando el 
n & W ® ^ ^ X n S contra la 
„ ^ — - R e m e d i o P o r S ^ t ^ ^ y r - ^ J ^ - ^ ^ ' 
Contiene ia carne de iraca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferrae-
dades del estómago, las digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. Coa 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tisim, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó uo puede soportarlos. 
La pureza tie la REPTOLA CHAP0TEAUT la tía tiecho adoptar 
por el INSTITUTO P A S I EUR. 
P a r í s , 8 , r u ó " V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s I T a r m a c i a B 
A LOS m r í o s — A LAS NODRIZAS 
d e 
El Lacto-Fosfalo de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un | 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que eslán privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niñog de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
t A R I S , 8 , r n e Viv ienne , y en todas las Farmácias 
J A R A B E F E i T O S t A L C A L i A i W I S 
de Brea, Codeina y Tolú 
Prepara;!© por Eduardo PaW Farmacéatico d i París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar Ja irritabilidad nerviosa y dlá-
mimiir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un refultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael eeqmna á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Ifela de Cuba. 
o2P2 alt 1 F 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜEIKAPwIAS 
X i I C O R D E A H E Í H A H I A H I T B H A 
de Eduardo P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NumeroBOí y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derramos da sangro por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje & los riñónos de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los caaos on que haya que combatir un estado patológico do los órganos 
genito-ur inasrios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de cttfé a¡ dia, es dear, una cada trm horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael '.jgquln* 4 Oan^pan^ríoj y ea todas las 
demás farmacias y droguerías. o 233 l F 
de los T i sa le ! 3 c róa icoa del peclic?, 
de loa C A T A E E O a T C ^ B . BiiONQUITSS, A8MA y TISIS, 
PROPIEDADES . í l u i . T k A T A M I S N T O D E L DOCTOR A Ü D E T . 
• S 3 Ú A B O H A D O p o r l a S O C I E D A D P A S M A O S C T T I O A . . d o B A B C B I L O I T A 
Vt» P I L D O R A S ANTISEPTICAS sicario el ánloo acento terayéafcioo v<,r<la<lo.»-am<Mit» ra-
o'onal, dfcDtiftoc j eficaz, ^ara oarür la MI-H f.riimoíiíi'- y loa oatarrou cróuiotís de );•-« yiaa f aBpjrfttoriáB. 
Eeepond^n & las Indicaciones iiignt«$ntoH: i? Gomqí autisd^ti'Jtta « t u s píldyr,'»B ira^iüea el asieat-j, pro-
•jxeacióa, multlpüoaoión y d;faaióu de Sos mi ;r . ' b ' . o a . — í t o t a o ijaiera qu» tm&ado oí esfumo • hu^c^ el 
remedio «e h»Ua descutridu, •* LODEAB VMrtS ' íP . l ' l J4S. toaliindo sn cuanta «wta c'rouu8í.anoia, 
•to gdJo poseen oi poder a<*'i«épi.i.-.o ¡(KO reolaiaa la do ea dv a:ao que al [«rapio tieaipo, y 4 virtod de sus 
íorupoaoiitoa, 80Í< rec'oüMdniyti: te^-ift) or^anífim;».—3? Adeai ís do ser W-.-JM Pildoras aViíia^wInaa y re-
íonctitnye.'it-is» acre.Uta.ii oua ACCÍÓÜ efectiva soare los díganos « í p i r ^ p á y » , soHrH oavon elora-;r?Ws y so-
t»re ouyas fano'onea obrao moeidejinio favor ;!de aenf.» "a.: •.>-;'(íl:fl5-.>n>ív: d v pu.raóa y «in 1>.» aiuoosas, 6 
nflayendo, por diümo. sob'e •« insrTaoió'j Hr íuc-a piücaoa^r.—il^SG dt í^ l , Loa ¡M. ¡OOfi A^ "AHTJL-
ATICAS son: ANTI.SJfiPTIO A 1 , par^na diScaHa-i la vU.a.d'» lo-s DI cabios; E ^ n O ^ - i T i T U Y E N -
r E « , porque modidoan f&Torabhmen-e la ntttri-sld'i gene?*'.; U S'tf 5fJí¡) P-'ü lüOii ' .»<), norqne retar-
ían la des íiitrioírtn y oo hveeu kan «« ¡os iría la rep'o|rank'i.n !•• sáb^sá-t^ÍAs; ftíí vi 15 =>!.•> KSSi ' ÍR.A f O-
á l O , porqee son podei»ao saxiUa" da U reapÉraotóa, ya rjna estímala^ la Insrrao >c :.) i ; , - - ¡ ' x-., iar, 
LaH P ILDORAS ANTISEPrí JAS, unpaeaí-aB ya ea üo-lo dí raaado yor 9*a TW-tnios vevdad-át*aia%|-
'e extraoríliaarias, caltaaa la to í . per-nliaii óo icitíiai- saino «",.,¡1 neo i&-*no / rípa¡,(t,l.vr'>; m r i l í i can y 
Usminuyea la e sp iCtorac ióa , qae de puraiauta. bi*'i KA, ̂ irs%l_a y esoanwi. «i t-vaa, da d^ioií sa haca 
fftoil; despiertan ai apetito taa neoeaam 4 todos; avítiá 4l énfllja i ' ttl¿at-o y ti?. A v>,-^; r-idnüeaM núme-
fo de actos raspiratorios, y como oouiwcttoaoU .lo to'í > WQPÍ 1 w luarsas <Ul p i-uea >J sa levatisaja; ae ^ea-
alma »1 espirita y hacen, en medio --le rao h-tla^d^ñ-ta faüu'ti ío% mano» d-ssf • • •• - itico pac» 
ie curan la inmensa maj orí a y ea rí*8<í a directa da la menor extonalon é un.Voríianb a d» l ' i * lesi«BéB. 
D l * i pesetas caja en las boticas, y en la Habana, Joeá Sarrá, Teniente Soy 41. Van por c j - i t^ io . i>e-
i)dsito: Qnillemo García. Capellanes, l , Madrid (KspalU). C 234 1 P 
Á GRAN LESION DE E I F I E I O S H 1 E ? I 0 S 3 S 
Bl tAntinerr oso Howard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nerv oso y el vé^nlílí 
dor más inofensivo de sus •rastoraos faucioaalea (Sstá indicado para carar «V:*}IÍ-ÍOÍ«, bipocoad-í», 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor da eet'ímagj), ioaomnio, vértigos, mar JOS, desva-
naclmientos, dolor de cabesa, debilidad cerebral, del oído y tía la v\sta, asma 'nervioso, pal p i ta rone» 
nerviosas, dolor que precede 6 acompaña i laa rallas biatorisizm, parálisis, flojedad, a te»—El «ofer-
mo que haoe uso del «Aatinervioso Howard» experiraeata rápidameaie tule.» resultadas que 1^ dejan 
suspenso o) juicio, al punto de no poder orear eo lo» efectos tan prontos y ¿or./rendoat a del ta t réi ' 
oamonto. Despiértase el apetite, al autei citaba doosdio; rcgalár(zaa>3e las digftsü'ooo», si antes 
•ran di fíe lea y tumultuosas: al docaim'ea'.o profundo y á la fa ta de energía en las dot-irrainaciones 
snoédense el vigor y tal entereza de voluatad, qno oliadivídno llega á crearse tranHformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la iutoligencia. el pensamiento alqaiare mayor cr.naisttncia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sm la niebla y cobfuslón en que poco há 
velaltw envue'tas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil, A ssi.as 
modiñeaciones úñenselas de una m s fácil respiración, la sensaolóa de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su .fio tranquilo, reposado y reparador, del que sale ca la nía más fuerte, é^il y 
activo. Pero eetas profundas y rápidas modifleaci ines que iníroluoe el madilameato ea el o -giulf l -
mo no pa'an ahi; continúan persistentes y crogresiras hasta qua nace i dess.parener '.oda bur i l a de 
padooimlentoto nondoso. í£l .Antinervioso Howard» no eoatíeoa opio ni sus ealos. ni broaiyros, n i 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso sa Uallr. en ooastanto tea nóa por las eondloion^s 
espedaies de la vida noderna Ns luoaaa, vid* rebosante de placeres, preocapaciones, aai-iart de glo-
rias, de riquezas, escritoras p« ítlcos, b iUijtas, etn., hallarán el seguro da su salud, df. sa tra iqnü l -
dad T de ra vida en el «Anfo^rvloso H iward», i poiesvs caja. 8a XUQ ta por el corr JO, pr<mo « nvío 
del Imperte en sellos ó giro. Venia, b'iticas y droguerías de Habana, y Teaisi>f» a*y 4 ;̂>eé %*rri. 
Depositarlo f n ^ r a l y íi.ioo par» u ve.^ta on Kspaüa. Qfiifltwíoo (?s*'»(si; G:vpoll*nn«. I , K uir-4 
«•2 5 ' F 
CÜRA 
K S H F B S , B C Z B M J S L S y toda clmss V H * * 
C o n s u l t a s g r & t i s p a r a l o s p o b r e s . 
9 0 9 K 
•i»,.•¡i'IT1*" jiwW 
OIROS DE LETRAS. 
8, O'BEILLY» S 
Xaeen yaf os yor «ti catol». 
r«olUtRC carta» di* osAdltv 
CKTfen latraa «obre LoDárM tftw I^vkj N«w Oí 
Muu, Milán, 'rtrln, Ku-.m, V«uooU, Flortnolt 
Hipólo*. Ltiboo, Oporto, OtbntlUr, Uro non, H i 
baño, Pftríi, HaTm, Naaitm, Unrdeo*, M.iriolh 
LlUfl, Lgron, Méjico, Voi«srtix, Km JunA Aa F io 
lÓBleo, at«., ti o. 
B S P A B A 
Bobia toiai laa oapitalaa 7 prncMoi: tobr» P a l » 
4* Malloiea, IbliK, onhoc j flant* Qrrti 4» Ttvr 
rifa. 
, Y E S T A I S L A 
Mbf« Matcutaas, UUflanit, Qemcdloa. HamU O'an 
Calbarlfin, Hagua la Uiaudo, Trinidad, üt«nrucv|ro* 
HauoM-aplritna, KarlUgo do (Jaba, Cogo da AylU 
ManMClílo, Ploor Jal Rio, «Hiar*. Pnarto Ptlnol 
pa. n««rlW. 
f 70 I »«-l K 
G. Lawton Childs y Comp. 
BANQUUKOH—MKKÜADKHKS 23. 
Cana erirliialmotito estnbloclila cu 1844. 
Oirán letraa & la r l t U «olira todoi los Hanooi 
Naeionalea de loi Uatadoa Uuldoi y dau «Bpooial 
atenolón á 
TB41VSFEKKNC1AS I'OK GABLfi. 
C 76 78-1 K 
J. Balcolls j Cp., S. en C. 
C U B A « 3 . 
Ha«Mi pajeo» por el oable j Rtran latrai i oorla 
jr larga Tlita aobte New York. Londreo, Parla y 
aobfe toda* laa oap laloa mncnlo* de Kapafla A lt 
taa üanarlaa. »i 67 ie¿-l U 
N . G E L A T S Y Ca 
108, AguiJir, 108 
esquina ít Amargura 
BAOBN PAOGH PUU 1ÍL UAULK, irA.!.'!) ! 
TAN CAKTAH DK ()UK')IT(> Y ( U l t A N 
LKTKA8 A CORTA Y L A S G A 
VISTA. 
iobre Nuera York, Nuera Orleana, Veraorua, Hé-
xf<)«. Bao Jnan do Puerto Rico, Londrea, Parla, 
DurdAoa, I<joa. Bayona, narabargo, Boma, N4po-
lea, MtUa, Qénora, Maraella, llarre, Lllle, Nan-
tea, Balnt Quintín, Dieppe, Toulonae, Voseóla, 
flitrenola, Palermo, Turlu, Maalao, oto., aal OOSBO 
MDre toda* laa oapUalua y prurluolaa da 
Bapaña é Is las Canarias 
• 1334 1M-15 Af 
Z J L L D D O I T O . 
OXTBA 79 Y 76. 
Haem pagoa por el oable, giran lekraa & eoita j 
l*r((a ríala y dan carta* de crédito aobre New York 
niadalfla, New Orleana, Han Francisco, Londrai 
Parí*, Madrid, Barcelona r domi* oapltale* y ola 
druia* importante* de loa Ketado* Unido*, M¿T1OC 
y Saropa, aal como «obra todo* >lat pucibloa 4* Be 
palay canftal y piarlo* da M<|lotv 
e68 I IW K 
. ^ C I T I S O S 
Íe Gnardla Civil. Orden Pdbllco, Sanidad Militar, |)érclto, Onerrllla* y Morillradoa, me bai o car-
ee con gran garaiitla para au cobro ru Uapafia. 
Alendo rarloa on on poder que auma mils do MIL 
PKHOS, mddlca comlalóu. Compro taiubldn. D l r i -
rlrae hiata el dift .0 á Kralllo Fortiandoz Meiiéu-
dea. Avalla 159, Habana. 
817 la 2 l i d 3 V 
UN AIM) G A l M r 
ce bace cargo de gestionar toda claao de 
cobros, intestados, tostamontariai, asi co-
mo cualquiera rcclamución judicial suplien-
do todos loa gastos. Para infonnea Obispo 
44 do cuatro á cinco. Engiish Spokon. 
c16ti alt 18-35 K 
AVISO 
HabUndonoa conferido (lefia (/armen Charct 
podar para hacer diferente* geatlone*, haoumo* 
coD*tar que no lo aceptamos y por consiguiente 
que no homoa hecho ni haremos uoo do 61. 
Habana 19 de febrero do 1901.—Franolaco Oar-
ela.—Caalmiro Lama. 821 4 2 
¡ C U J E S ! 
auperioroa para tabaco, de yaya, peladoa, ae renden 
Oficios 40. Alonso, Jaumay Comp. 
C 176 la-28 7d-27 
Frauda Consulado General de 
en la Habana. 
Barca fraucesa üeoilo Auger. 
Necoaitando dicha barca hacer alguna* repara-
eiona* en *n ca*oo y *ul)lerta, se admitirán propo-
(ielooe* biyo pllogo* corrodo* para la ojocucldn de 
las ml*ma*, hasta las dos do la tarde dol <II« 4 de 
febrero prdxlmo, en el Cou*ulado ¿oneral do Frun-
cl*. otile de Toladlllo n. 1. 
La* propeslolono* habrAn do a|n*tario al plUg* 
do condicione* cao e*t& du maulflosto en el Con*n-
Udo, on casa de lo* Cou*lguatatloa del buque, OA-
eio* 80 y & bordo. 
La* propo*ione* *e harán bajo la base do un dei-
ouonto do un tanto por ciento aobre el oreólo do la 
taaacidn de laa obras que ea do doa mil qulnleutoa 
pesos oro eapafiol. 
El capitán del buque ae reserra el derecho do 
adm'.tir fa prrpoalcldn quo le parezca más vontaio-
ea, ó reohacarlaa todaa. 
llábana SI de enerode 190I —El Cdnaul general 
Preñóla. C 201 4-1 
AVISO 
I>tego Vega y C? han traaladado an eioritorlo de 
Balsscoaln 84 á Empedrado 80. 7.i8 8 80 
A las Clases Pasivas 
Loa Individuos d» Claaea Paslraa tanto olrlle* 
como mllitarea realdeutea ea eata Isla que otor-
guen poder 4 faror de 1>. Vioante Mursl r de au 
eorrosponaal en Madrid, obtendrán el beneficio de 
recibir ans pagas por una respetable casa da co-
neroio de esta ciudad en el momento quo lo hagan 
«pt'oga do la f« do rida correspondiente al mes da 
en feona; entendiéndose quo no empelarán á d l i -
ímtar do dicho benefljlo hasta después que 10 ba-
gá efectiva la primera menaualldad. 
Pare mi* pormeuore* d(rlglr*o i Neptuoo 10, 
dealto*, S i 11 de la maQana y de 12 á 4 de la tar 
do todo* lo* diae hibllea. 555 13-22 
E l Diario Oíioial del Ministerio de 
la Guerra de España. 
VaraUer la tteal Orden do 7 do Marzo do 1S00, 
«4 deaea saber qoiun ptidde luoilltarla en eata olu-
<lfd pagándole pur osle favor, puea ae aupuiid 
eq encontrará en la OOleooitfll dol itolotlu Oflolsl 
del Mlnlslerio do la (hierra. 
Dirigirse íí la calle de Obrapía 
í)5, TaEerna de Manín. 
677 8-?6 
P A T E NT lía DW 1NVENÜIÜN 
j marea* de fábrica, Koglalro Mercantil, Legali-
eacionea en Washington, Asuntos en HUpaft v Ba -
runo do Almagro, aboiiado, 16 Monaerrate, Teld-
Orno 939. 464 26-18 
CREDITOS de ULTRAMAR 
ABONARES 
Admito poderos para gestionar au cobro por una 
nddioa oomlalón; advierto ano asgáu K. O. de 7 de 
Í^otembr«, cadacan todoa loa abouaróa <|n<) no ae aran realamado antes do 7 do Agoato do 1901. 
. Contestaré por correo la* gtrauiias que ae pidan 
pára aiognrar mi gestión en Uspafia. 
A g u i l a 154 . ) - l l ábana 
Emilio Fernández Mcnóndcz, 
ÍM ir.-in 
AVIS0AL0S4CREE00RES 
del Gobierno Español 
Nos hacemos oar^o do la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, coni-
prando los qae convenga y gestio-
nando los demás, bajo las condi-
ciones que se estipnlon. 
Los que posean ajustes de módi-
cos auxiliares do Sanidad Militar, 
pueden pasar íi informarse. 
Cuba 68 y 70 
M u n i d t e g u i '/ Cp* 
tlTS a30-?8e - üüO-29 o 
Dr. J. Santos Fernanda 
OCULISTA 
Ha regresado de su viajo á Parii. 
Prado 105, ooatado de VUUnuera. 
_0_212 i j , ' 
70SEEMILI0 BARREÉ 
Jlrujano üentlata. (Con 27 anos de práctica.) Con 
mltaa r operaclouea de 8 á 4 en *u laboratorio 
«oaltad n. «2, entro Concordia y Virtudes. 
o 2):i _I p 
Ramón J. Martínez, 
ABOGADO. 
Re ha trasladado á 
SAN IGNACIO 44 íalton) 
f58 26-8 F 
Manuel Alvares y García, 
A B O G k A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.)--Con-
sultaa de 1 á 4. Qostlona asuntos en Eepu-
fis^ o 210 1 F 
RAMON" V A X . D E S 
DENTISTA 
Kxtiaeelonea garantlzadaa aln dolor. Orlfloaclo-
BW perfecta*. Dentadura* *ln planoha*. Gallano 
m. Iw^eaqulna á Zan|a, alto* de la Botica Amorl-
•«na. Precio* módico*. 
e 311 1 P 
fiatoiitB Hfi m i Mica 
ÜML Dr. EEDONDO 
L a cura IG efectúa en 20 días y 
l e garantiza. 
Ji«Laa 83. Teléfono 1,520. 
«ai i F 
Dr. Emilio Martínez 
OargAnta, nariz y oidoa 
insultas de 12 ft 8 NKPTUISO 8 2 , 
o 214 M Y 
Dr. Alberto 8. de BnsUm&nte. 
MEDICO-CIKUJANO. 
Kapcolallsta en partoa y onfermedadea de saflora*, 
Consnlta* de 1 á 3eu Sol 79. Domlollo Sol 5S 
dtoa. Tekfjno W u 213 - 1 F 
Doctor Velasco 
anrarmedade* del COUAKON, PULMOMBB. 
«EBYIOSAS r dé la P I E L (Inclaao VENBBKO 
K I P I U S ) . Conaultaa de 13 á 2 y de ti 4 7 Hra 
U 19.-To'dluio 459 0 216 ^ F 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Eapcolallata on onfermedadea mantalea y nerrlo-
ii*.—15 aAos de práctica.—Consulta* do 13 á 3. 
lalud n. 20. e*q. 4 H Nioolá*. «117 1 P 
I)r. C. E. Pinlay 
<S*peclall*ta en enfermedades de lo* ojo* y de lo* 
oído*. 
Ha tra*ladado *n domicilio á la calle de Campn-
aaiio n. 160.—Contulta* do 13 á 8 —Toldfono 1 787. 
n 22 P 
Doctor Luís Uontané. 
Diarlamouto, oon*alta* y oporaclone* do 1 á S. 
San Ignacio 14. OIDOS-NAEIZ—GARGANTA. 
0 331 1 F 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
tle la Casa do Heiicflcoucia y Xaternldad. 
E*peclall*ta en la* enfermedade* do loa cinos 
(módica* y quirárglcas). Conaultaa de I I á 1. Airuiar 
l08{. Teléfono 824 ('222 1 F 
Dr. Jorge L i . Dehognos 
Ks|>ocIall»ta en enfermedades de los ojos 
(lonaulta*, operuolonoi, elección de eapejueloa. 
De 13 á 8.-Induatrla 64. 
«J2t l K 
Arturo Mañas y Urqniola 







y tu lellora 
MAUTIÍA SPABBI DJS (JRAFSTKOM 
Maaugo, Gimnealo, Klectrloidad, 
Curación <ou agua, Método Kutipp. 
11 á 1—Visitas i domloilto, previo aviso. 
E M P E D R A D O 76. 
7B8 8S1 
Doctor T . M. Calnok, 
MEDICO CIRUJANO. 
Ouhineto de conaultaa. Ediflcio del «Diario de la 
Murhui.. Moraa de 12 á 3. 621 36-26 e 
ANGEL P . PIEDRA. 
MEDICO-CIRUJANO 
Se dedica con preferencia á la curación de enf er-
medadoa dol ealcmago, hígado, baso é Inteatinoa y 
enfermedadea de nlfina. Consultas diaria* de 1 á 3. 
Luz 2 i . 440 26-20 K 
Dr. D. M. SABATER 
CIRUJANO -DENTISTA. 
SnpcrintcDdente y Profesor por muchos afios dd 
Colegio dental de New-Yoik. Prado 89. 
8270 78-31 D 
Vicenta Armada y Castaüeda, 
Comadrona facultatlra de la 
(Jrlsto 14, Habana. 6423 
Clínica Plnald. 
166-18 O 
Ensebio de la Arena y Cazañas 
ABOGADO, 
Conaultas do 1 á 4. 
o 13 J 
O'Rollly 8 i . Habana. 
26 19 E 




y estudio Campanario n. 05. 
G 1 E 
Dr. Manuel üelfíno 
MEDICO DE N l f i U B . 
Oonaultaa de 11 á S. industria 120 A, oaqulna ' 
Ite MIL^OI. TaMfonc n. 1.3ff3 
DR. ADOLFO REYES 
Sníorxcodadoa dol os tómago 4 ln> 
tastlnoa ftxcluoivamento. 
Dlagnóatioo por el análisis del contenido estoma-
jal, procedimiento que emplea el profesor Uayem. 
lol Hospital St. Antonio de Paria. 
Conaultaa de 1 á 3 do la tardo. Lamparilla n. 74, 
a'toa. Telófuno 874. o 131 18-20 B 
Dr. Bor«ardo Moas 
Cirujano de la Casa do Salud do la 
Asociación de Dependientes. 
Jonaultaa do 1 á S. Han Ignacio 46. DomlelUo par-
ticular Cerro 676. Tolófuno 1905. 
o 1606 168-1 O 
Dr. C* M. Desverníne. 
Conaultaa: Lnnea, martea y mióroolea da dooe á 
cuatro. Cuba 53. C 103 152-13 E 
I D O O T O I R 
S A N S O R E S 
ROKH.SOR. MKDICO Y CIRUJANO. 
Conanltorlo Módico y Oablnete Quirúrgico.— 
Calle de COKRALKS NV 3, donde practica opera-
clouea y dá consultas de 11 á l en su especialidad: 
PARTOS. SIFILIS , ENKKt tMKUADKS DE 
MUJERES Y M Ñ O S —Gtátia para loa pobres. 
«•i90 78-1 E 
Escuela de Música, 
So dan leccione* de cultura de la voz, piano, gui-
tarra y harmonía en CISBÍ 6 á damldlio, Dirigirse 
á Tulipán S4. 840 26-3 F 
Una íainiiía americana 
de la mils alta respetabilidad, desea recibir en au 
caaa, altuada en la máa hermosa saludable narte de 
Brooklyn, N . T., cerca de Proapect Pa)k, do* ó 
tros Jóvenes de bnena familia, para enseUories I n -
glés, Estenografía y Type-wrltlrg. Precio* mode-
rado*. Para referencias y partloulare* Empedrbúo 
n. VU, eaotlbuDia de Uastro. 726 8-27 
TTn profesor do idiomas, 
teniando una hora desocupada por la mafianay 
otra por la noche, desea dar una clase do inglés ó 
do francés. Precioamódiooa. Dlrrcclón J. 11 , A d -
mlnlatraclón del "D.arlo do la Marina". 
616 28-26 E 
L A L E N G U A F R A N C E S A 
Kl francóa aprendido en cuatro meaos. (No lo cree 
Vdl Venga Vd. á rrrmo y le ensenaré una prueba 
de lo* que lo han bocho. Él p-t folcrMr. I I . Brown. 
Zulueiu32A. 613 8 36 
¡ F E B R O Ü 
H e aquí el mea de fechas memorables: es el mes de los gratos recuerdos para esta her-
mosa Cuba. E l presente g r a b a i á con caracteres indelebles dos más: E l Congreso P a n - A m e r i -
cano y la Gran Real izac ión de Ropa en el G R A N B A Z A R " E L S I G L O " , San Rafael n. 10. 
E l predilecto del mundo elegante habanero. 
L I B R O S K I M P R E S O S 
V \ {{Tfm Tratado completo de partos, por el 
t i l 11 1 XfíJt Q,. Auvard, adornado con MrnintiH, 
IO vende muy barato on Monte 27, librería L l P lu-
ma de Oro. 8')7 4 3 
Papel sobres y tarjetas 
do modado toda* formas, tannno*y colore*, en ru 
Jlta* propias para regalo, de*de 20 centavo* haata 
cuatro peaos cada una. Oblapo 86, librería. 
888 4 2 
Fapol para escribir 
en bloquea do todaa formas, tama&^a y claaea de 
papel, á 10 cent„r a cada uno. Gran inrtido. Obla-
po 8S, l ibreri l , 839 4-2 
8o compran libros de todas clanes 




B A U T I Z O S . 
E 3 J 
Tiene su lema: Tan barato como yo, Ninguno. 
¡¡¡HECHOS!!! 
Abrigos para caballeros á 1 pesos plata. 
Abrigos forros seda para caballeros á $0.50 plata. 
Abrigos forros satén extra á 8 y 10 pesos plata. 
Macíerlands, paletots y cuantas formas pidan, por el 
mismo tenor. 
Abrigos casimir elegantes para niños á 3 pesos plata 
Abrigos „ „ extra „ á 4 y 5 pesos pta 
Macferland casimir, colores preciosos á $ i y 5 plata 
Abrigos con esclavina, la más alta novedad á (i y 7 
pesos plata. 
Tarjetea de bautizo 
bUpo 86, librería. 
muy bonita* y barata*. O-
7i(6 4 1 
alones de recibos 
Trajes de casimir negro y azul á 3 pesos plata. 
Trajes de casimir colores, gran surtido á $ 4 plata. 
Trajes de casimir especiales á (5, 7 y 8 pesos plata. 
Trajes gerga, vicuña y albion á 8, 10 y 12 pesos. 
Para N i ñ o s 
Trajes casimir marinera á 2 50 pesos plata. 
Trajes casimir id. alta novedad á2.50 y 3 pesos pta. 
Trajes cachemira y franela ,finísimos á 3 y 4 $ plata. 
Trajes de fantasía en sus estuchen, propios para re-
galo al precio que ofrezcan. 
¡ ¡CAMISERIA!! A l frente de esta sección hay entendidos 
maestros capaces de satisfacer el gusto más exigente. 
Y VENDEN: 
Camisas blancas vistas hilo á 8 reales plata. 
Camisas Irlanda q á 10 reales plata. 
Calzoncillos crea hilo á (> reales plata. 
Calzoncillos Irlanda á tí reales plata. 
Calzoncillos Irlanda con petos piquó á 8rls. pta. 
En corbatas, medias, pañuelos, camisetas, toallas, 
bastones, tirantes y cuantas artículos abarca este 
ramo, ha í el mejor surtido, y sus precios incom-
parables. 
Sara a'quilere* de ca*a* y habitaclone*, con tabla* o alquilero* liqui lado* por diaa. Obttpo 86, libre 
lia. 7«7 41 
A R T E S Y O F i a O S . 
Hojaltteríi de José Pnig. 
Instalación de oanoriae de ga* y de agua.—Con*-
irnoción do oanalo* de*toda* claaea.—OJO. En la 
misma hay depdiitos para basura y botijas y jarros 
para la* lerhería*. Industria esquina á Colón. 
o 186 M-30 E 
Marmolería 
L A C E N T R A L . 
OH M. P E U B Z . 
la i Rafael 38. Teléfono 1,224 
He haeen toda ola*o de trabajo* en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumento* 4 Int-
er loeton** en ol Comentarlo. He limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles y ma-
sa* de oafá eou pies do hierro. Todo muy barato. 
• 111 36-14 « 
rige este importante departamento y ofrece al pú-
blico: 
Trajes de casimir q á 10.G0 pesos oro. 
Trajes de casimir á 15.90 y 21.20 pesos oro. 
Trajes gerga, vicuña y albion a 10.G0 y 16.90 
pesos oro. 
Trajes smoking extra á 20.50 y 31.80 pesos oro. 
Trajes frac, excelentes á 42.40 pesos oro. 
Almacén de paños. 
¡¡SASTEESÜ Este almacén os brinda un 20 
por 100 de descuento en todos los casimires, jergas, 
albions, armoures y cuantos artículos encierra, en la 
inteligencia que son de las mejores calidades. 
Una visita y quedareis persuadidos. 
¡¡¡SASTRERIA!!! 
AATONIO FERNANDEZ, es el artista que di 
Este es el Lema verdad del Gran Bazar E L S I G L O , en 
sus grandes salones pone de manifiesto: 
¡TAN MEATO COMO YO, NINGONO! 
N. 10, SAN R&FAEL ff. 10, TELEFONO 1605. 
C 1»í 2a-31 d-33 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
C T J S A T r t T A , V I O O X I 3 A . 2 f f T 3 3 T XISCOM'BTITXJ'TBJMrTSi 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
22« tí» • y d i F 
Relojes al minuto. 
Repeticlonea, cronómetros, áncoras de 
oro, plata, nikol y acoro desde $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay ol surtido máa grande que se ha po-
dido vor en la isla de Cuba. Gran variedad 
en todas las clases, tanto para caballeros 
como para señoras, señoritas y niños. 
Visitar la gran exposición de Relojes de 
Borlolh. Compostela 56 
UABANA. o24l 1 F 
A LAS 8ENOEA8—La peinadora madrileña Catalina do Jlmenei, tan conocida do la bnena sociedad Habanera advierte 6. su numerosa elion-
tela que continúa peinando en el mlamo local de 
«lempre: un peinado 50 oontavoí, Admite abonos 
r tifie r lava la cebosa, San Miguel 61, letra A. 
1 126 2« -8E 
S O L I C I T U D E S . 
S O I i l C I T A S£2 
para una finca en Managua una criada de calor, 
do mediana edad. I . f jrman G illano 26, bajos. 
M)4 4-3 
DOS C l i lANDERAS l E N I N S U L A E E S 
df sean colocarse á leche entera que tienen buena y 
abundanto, una de do* mese s de parida y otra de 
do* y medio: no tienen inconveniente en ir al cam-
po y con buenos informes, darán razón en Vives 
163, en la misma una manejadora. 
851 4-3 
U n a señora peninsular 
aclimatada en el pa's desea oslosarse de cri andera 
á 1-che entera buena y abundante: se le puede ver 
tu uifio y tiene personas que la garanticen. Infor-
mariu Vivjs n. 170. 818 4-3 
S E S O L I C I T A 
acomodar una criada blanca ó de color, quo sea 
limpia y tenga baenaa lefarencias Es para corta 
familia. Sueldo $10 plata v ropa limpia. Informan 
Aguacate n. 138. 858 4 8 
Desea colocación 
ana ciiandcra ponimu'sr aclimatada en e l p a í c 
tiene tre s meses de parida con buena y abundante 
lee he; ptede verte m n ño y lien» quien responda 
por ella: informarán lüduttr ia 2, B. 
790 4-1 
B e solicita 
una cocinera. Calle de Je tú i María número 88, ba-
jo*. 782 i 4-31 
T7na criandera peninsular 
de cuatro meeea de parid*, raconocida IU lecho y 
con loa informe* quo *e deseen, desea eoioearso 4 
leche entera, que tiene butna r abundante. No 
tiene prctensionee. Darán rsión Inquisidor n. 3, 
piso principal, cuaito n. 8. Kn la misma una bnena 
criada de maro. 791 4 1 
XTna criandera peninsular 
desea colocarse á lecha entera, que tiene bmna y 
abundante. Tiene personas que respondan por ella 
é informan en Z:.nja n. I t6 , bodega. 
798 4 1 
Desea co locac ión 
en ca'a do Notario. Abogado ó análoga un joven 
peninsular con tltslo r i nena* referencias. Sin 
pretsnslones. Diteoc!óa en esta imprenta^ 
806 4-1 
© B S E A COZiOCAHSB 
una joven penintutur recién llegada de Espafia, de 
criandera á lecho entera, la qae Vene buena y a-
bnndante: t'.ene quien la garantice; informin callo 
de San Pedro n, 20, Las 4 Naoionea. 
815 4 1 
Hace falta un dependiente en Bernaza £6 
7 J 4-41 
SE) S O L I C I T A 
UNA C O O I N E R A E N E L V E D A D O 
para un matrimonio. Sueldo $15 plata. Informes 
Zanja 152. 698 ' l a -2 i 7d-29 
C O M P B A S 
Se da dinero con hipoteca de casas ó se compran 
oflssB en loe barrios tío Monaerrate, Colon y Punta. 
Dirigirse al 8r. J . O , ai arlado de Correos 441. 
C93 8-29 
V E ! DADO 
Se alquila la casa calle 7 n. 135: tiene 5 cuartos, 
sala, cernedor, cuarto de bsfio, ote. Impondrán en 
la misma eslíe ISO, D. A'fonso. 
M9 g-S 
8 B AIiQTTILiA 
en proporción la casa de alto y bajo Monte n. 6> 
propia para establecimiento. Informan en Jeeús 
Maiía n, 99. SCO 4-3 
S E A L Q U I L A 
la cómoda, nueva y espaciosa casa O'Jle'lly n. 103. 
Puede verse de ocho á 10 de la mafiana y de doce 
á cuatro de la tarde. Informe* en Neptuno 120. 
591 lOa-28 10d-24 
Y E L 
y mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante ctue 
han producido las fábricas, 
hay buen surtido en la 
Casa J. Borbolla 
Compostela 56, 
Znlfieta número 26. 
Bnesta espaciosa y ventilada oa-
ea se alquilan varias habitaciones 
©on balcón & la calle, otras Intorio* 
res y un e s p l é n d i d o y ventilado só* 
teño, oen entrada indopondionte 
por Animas . Preeios m ó d i c o s . In -
fcraaay* el portero & todas hora o. 
O ^87 lJ? 
En casado familia de orden se alquilan hermo-sos habitaciones con toda adatencia ó sin ella, 
con vista á la calle jpara caballero* 8»los ó matri-
monio* sin nifios, tienen capacidad para 2 ó 8 com-
paflároe: precios módicos, Sol n. 54. 
m 4-? 
A 5 LEGUAS DÍE LA. H A B A N A 
á 1 d. de Managua, se arrienda la finca Sto Tomas 
(a) Menocal, con muy luenos terrenos, gran pal-
mer, aguada corriente abundante, 2 poro* y 
dfl monte, Informan C. del Cerro 5?0, enqx 
Tulipán. g£3 15-2 f 
S E A L Q U I L A 
Laoasa, R jal do Puentes Grandes o. 103, oon 5 
habitaciones, sala, comedor, etc. La liare on el 
116 frents al cuartel da 'a G. Rural. Informes «u 
duefio, Campanario n. 83, Habana. 
817 4 1 
y porte 
luina á 
A na cuadra de los muelles de Luz y en el centro del comercio, ae Alquilan mov barato* les es-
paciosos bi j j R de la casa Oficios 72, para plmacen 
de depósito ó escr^t rio de oomercU; también una 
amplia y fresca habltacióa alta amueblada. 
7tí9 4-1 
E n punto céntrico 
(e alq i l l a un piso ó por habitaciones, tiene tedas 
las comodidades: en la misma t i alen la un zsguan 
para un coche. 'IVnieite Bey 102, entre Fr^do y 
Za'uota. 8'8 4 1 
Se alquila 
la casa de alto y bajo Aoosta 14. La liare en San 
Ignacio 65 ó infoiunn en Amistad 151. 
788 15-1 P 
B B A L Q U I L A N 
lo* hermosos altis con rista i Us'dos calles en de-
partamentos y habitaciones, oon' tode el servicio 
necesario para f i i r i l i M en precio sumamente arre-
glado. Amargura n. 91. 
777 4 31 
I7n cuarto 
espacioso con mntbles ó s'n ellos so alquila en 6a -
liano 7t. c 194 8-3 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y baje, Neptcno 68. Tiene 
zaguür, saleta de recibo, sala y sefi habltactone* 
unidas en les bajos, tres eatrtos para criados, co-
cina, lavadero o n estufa, ba&o, caballeriza, patio 
y traspatio, agaa de Vento y atetes. Dss inoícros 
y un gallinero; ademU aalett de comer al fondo. 
En los altos tiene un sa óa d« recibo y trrs babitv-
ciones, dos de ellas c jn balcón á la calle. Informa-
rán en R'cla P6 y 68 755 8-30 
P r ¿zima á terminarse la casa Hospital 5, de mo-derna eonstrucc'ón, ron 88 cuartos r cnatr* pi-
attos Indopendlentes, se oyen proposlcleces para 
un arroadtmisnto on T jálente Bey 80, talabarte-
ría " E l BHribo" 768 10-30 E 
S B A L i Q T J I I ^ A 
la boaita casa Agu la 6) propia para do* familias y 
Ea la misma dan razón cerca de paseos y teatros 
de doce á tre*. 679 8-27 
TO L E T 
The bandsone and splendid house located al 116 
Sao Ignacio St. Tor Information* calle at n. 40 and 
12 Muralla St. 665 8-28 
B e solicita 
una persona ibtellgent) y con mucha práctica en 
abijas y colmenas, Inst ilados á la americana. D i r i -
girse á Raúl Arangü, apartado 37, Yrguajav. 
742 29 E8 
" SE SOLICITA 
SE S O L I C I T A 
una buena manejadora de median a edad para ma-
nijar una niSa denn a d , y que traiga reforensias 
de las casas que haya Citado, Marqués González 51 
805 4-1 
U n buen cocinero peninsular 
que sabe bien su obligación y presenta la mejor ga-
rantía do la Habana, deaaa colocarse encasa par t l -
nnlar ó establecimiento. Darán r s tón en Monte-
rrate y Lamparilla, bodega. 809 4-1 
U n cooinero as iát ico 
desea colocarse, sabe un poco el Inglés y cocina en 
todos los eetilos. R(farencias en Compostela 41, 
taller de plnteiía. 803 4-1 
Da Carolina Rogaety Pascual, residente en Bar-celona (Kspafía) desea saber ol paradero de su 
hermano D. José de loa mismes apellidos, que vino 
á esta Isla hará unos cincuenta y seis años, o de sus 
sucesores si los tu vi-re, quienes se dirigirán á San 
Ignacio 19. »63 4-3 
U N JOVEN 
con conooimientc* en contabilidad y modestas 
Sretenslones, se ofrece para un escritorio ó cobra-ur: tiene personas que lo garanticen. Informes A. 
O.. Garraslo 178 73? al 13 ?0 E 
L á m p a r a s 
de cristal baoarat de Bohemia desde una hasta 86 
luces, de modelos y estilos variadísimos y dol me-
or gusto, y so dan á precios casi do ganga. 
De bronce j nikel, ó plateadas ó plata antigua 
desde una hasta ocho lace*. Precio* desdo 
50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 66 
i . 241 * 1 P 
INGLES ENSENADO EN CLATRO M E -«es —A los Inteligente* y aplicado*, con reglas 
tan sencilla* que lo* más ignorantes podrán enten-
der fácilmente, Ura profesora inglesa (de Londrei) 
da clase* á domicilio ó «n sa morada á precio* mó-
dico*, de música, di iujo, instrnc ión ó idiomas que 
enseña á hablar en pocos meses. Dirigirse de 5 á 9 
de la noche ó dejar la* señas en San José 16, bajos. 
8?5 4-2 
Un empleado del Gobierno Interventor 
. co 
[pe, 
I . A. 1 
desea alquilar una casa oblea o n f intalcsr algún 
' Pi terreno 
Grandes Dirijanf>e al Sr. 
820 
B., osta efleina, 
4-2 
SE SOLICITA 
una criada de minos blanca, que tenga buenas re-
ferencias en Neptuno 95, altos. 
837 4 2 
U N A C O C I N E E A 
y repostera peninsular que sabe su obligación y tie-
ne quien responda por ella dosoa colocarse en o&sa 
particular ó ettableoimiento. Dragones 26, bodegs. 
En la mlima una buena criada ó manejadora de 
color. 811 4-2 
San Nicolás 140 
Se sollicita una buena costurera. 
812 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cooinero, ea da toda coi liicza, sueldo cua-
tro centenes para arriba con referencia* de casa* 
particulare* l estableolmientos, es cocinero: infor-
marán en Neptuno 127 almacén de víveres La Mia 
á toda* hora*. 831 4-3 
U n a criandera peninsular 
con *u niño que puede verse, eclamatada en el psís 
y de do* mese* de parida, desea colorarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. iLformes 
magníficos y dan razón en Carmen 6, 
H32 4-2 
E n Desamparados €6 se solicita 
unaoiiada de mediana edsd para loi quehacer s de 
una casa de corta fimilia, que tenga buena* refe-
rencia* y que duerma en la caía. Sueldo $10 al me* 
y ropa limpia^ 810 4-2 
Para asuntos de familia 
*e desea saber el paradero déla señora D? Bernar-
da García Mufllt, que por el año 89 vivió en la calle 
de lo* Sitio* n. 83, en e*'a capital. Lo* informe* 
puedeo dirigirlo á Joré Muñía Potada, callo l 'en-
tral del Oc*to, en Placeta*. C 2(7 8-2 
Se desea saber el paradero 
de Süreetro Lugo y Cautelar, de Corufia, que su 
hermano José lo solicita. La diraoción Jesús del 
Monte 2«ñ. 831 4-2 
C O C m E R A 
Desea colocaras una señora de reconocida mora-
lidad y conducta. Calle de la Habana 34. 
833 4-2 
B E S O L I C I T A 
una joven peninsular para cocinar á una señora y 
un niño y ayudar á los quehaceres de la cas». Ha 
de dormir en la colocación. Se le pagará buen «nel-
do. Aguacate 74, alto*^ 834 i-a 
Criado 
Se *olloita un orlado peninsular de 20 4 40 afioa. 
con buena* referencias. Neptuno n. 183, entre Leal-
t a d y B í o o b M , «01 41 
U n a criandera peninsular 
robusta y coa bnena leche, deso^ colocarse. D a r í n 
razón en la casa donde cria. Industria 75. 
812 4-1 
PA1 * t i ñora, desea colocarse una penlusular de me 
diana edad: pueden pedirse las referencia* que se 
quieran. Darán razón Compostela n. 8 No tiene 
inconveniente ir al campo co;, ÍAmilia conocida. 
933 4-1 
Hace falta uno 
Cuatro Caaiinos. 
S A3RS3EJI^O 
fijo en Monte 319, junto á los 316 4-1 
D B S S A N C O L O C A S E S 
dos hermanos penineularos con buenas recomenda-
ciones. Ella de cocinera y repostera, sabiendo bien 
au obligación, y él de portero, cocinero ú otro des-
tino decente. Amboi en casa partionlar ó estableci-
miento. Dan razón Oficios 18 el portero. 
814 4-1 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada. Tiene per-
sonas que la reoomienden. Informan Gomposte'a 
n. 24. 811 4-1 
U n a joven peninsular 
oon buenas recomendaciones, desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Informan en Carmen 
m. 4. 8( 7 4-1 
Criadas de mano 
Se aeoesitan dos qae sean de color en Bgido 20 y 
una lavandera. 804 4-1 
Para cualquier destino 
Un joven, inmejorable referencia, práctico en 
teneduría de libros, a.tramarino, crlstaleifi, y lo-
za, traduce ingles. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Joiús María £9, Informarán. 
818 8-1 
SIS 30XJICI7A> 
nna plaza de herrador para un recien llegado de 
la Península. Sabe b ü n su obligación ó idferma-
rán Oficios 15, fonda E l Porvenir. 
765 4 31 
Se solicita un operario para sábados y domingos, 
y un medio operario para todo estar, Teniente Rey 
n. 36. 787 4-31 
U n a señori ta americana 
desea colootrae para enseñar d ingléi y coser: 
habla español. Cfclle de O Reiliy 24, Habana. 
7-Í2 4-31 
U n matrimonio peninsular 
desea eoloeme, ella de cocinera ó criada de mano 
y él de portero, criado de mauj ú olra cosa análo-
ga; no tienen in conven lente en ir al campo. Darán 
buenos informes. Bernaza 33, altos. 
761 4-31 
S E S O L I C I T A 
un profesor de inatrucoión que posea el inglés y e' 
piarp en Manrique 123. 778 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un joven español. Sabe cumplir 
con tu obligación y tiene persona* que garanticen 
su buena conducta. Informan Amargura 91. 
776 4 31 
B E S O L I C I T A 
un dependiente de almacén que topa algo de coi-
tura en máquina. Empedrado 3, esquina á Merca-
deres, de 1 á 5. 763 4 31 
U n a cocinera española 
desea coloca*si para establecimiento ó oasa.paitt-
cular, con buenos informes de los úitimes servicios 
prestados. Informan calzada del Monte n. 109, bo-
dega. 7P3 4-31 
Criada de mano. 
Se solicita una peí insular que sepa bien su obli-
gación para la limpieaa do habitaciones. 
io 124, esquina á Animas. 7''6 
Consula-
431 
U n a cocinera peninsular 
quesabe su obligación, lime quien responda por 
ella y es de mediana edad, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento de comercio. Dan ra-
zón Agalla 116 B. ' 785 4-31 
U n a persona de mediana edad 
y de los mejores antecedentes, se ofrece para por-
tero. Informan en la Administración del "Diarlo 
de la Marina." g-2l E 
P ^ R A C A M A R E R A 
en un hotel ó orlada de mano en casa partlcnlar 
desea colocarse una jovsn peninsular, que sabe su 
obligación y tiene personas que informen por ella. 
Dan razón en Aguila 116 B. 
781 4-31 
U n Joven de 18 afios, peninsular, 
desea colocarse en casa particular de orlado de 
mano ó camarero en restaurant. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien garantice su conducta. 
Informan ea Prado n. 50 á tedas borai. 
709 4 31 
un criado de mano, 
n. 13 689 
la hermosa y espió- dida casa San I ,nació 116. In-
forman Muralla 10 y 12. 604 8-26 
Restaurant E l Oriente, 
Lamparilla 26. Se alquilan dos departamentos al-
tos para hombres solos'ó mairiTionlo ain hijos, 
sirven almuerzos y comidas á precios módicos. 
675 8-26 
Darán razón en San Ignacio' 
8 27 
Solicita colocación 
de cobrador, auxiliar de carpeta ú otro puesto aná-
logo, un señor de mediana edad y oon las mejorea 
garantías. No tiene pretonsionei: iría al eampo de 
mayerdomo ü otro noesto en mn ingenio. T»mbien 
te haría careo de aaministrar cualquier caaa de i n -
quilinato. Io formarán calle de Trooadero núm. 57, 
tren de lavado. 671 8-26 
ROQUE GALLEGO, E L AGENTE MAS A N -tiffue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
oool&eroB, manejadora*, costurera*, cocinero*, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudante* fregadores, ro-
p&rtidcrei, trabajadoros, dependiente», casas en al-
quiler, dinero eu Mpsteoas y alquileres; compra y 
renta de casas y ñncaa.—Boque Gallego. Agu1ar¡8' 
28-10 E Telófon 486. 236 
¡OJO! 
So alquilan los racgaíllüos bajo» da Acosta Í9 oon 
8 cuartos, inodaro y un magnifico patio para flores 
Infirman en A c o i l H l , ferroteiia. En la misma 
está la liare. 645 8-'6 
I 
Desde el Casino EspaSol 
á la calle del Consulado n. 41, yendo por el Prado 
hasta la esquina de dicha cello, se ha «xtraria lo en 
la mañana de hiy un relojíto de oro oon su leopol-
dina del mbmo metal, propiedad de una señorita 
A la persona que lo haya encontrado y lo devuel-
va en la referida calle y número se le gratificará 
generosamente. 853 2a-2 3d-3 
PE R D I D A — L A PERSONA QUE H A Y A per-dido en el estibleoimiento La iTlor Cubana, Ga-
llano 93, esquina á San José, algura cantidad de 
dinero, se sirva pasar á recogerlo, que previa espe-
cifisaoión de la euma quo es, y clase de moneda le 
será entregado. 830 4-2 
ü® compra 
una chiva acostumbrada á la mino que dé cuatro 
jarras de leche al día. En Crespo 19, dan razón á 
todas horas. 818 8-3 
Compro selles de correos usados 
Especialmente 1( s de Cuba y Puerto Rico, preti-
riendo aquellos que estái en los *obr«» y que hayaa 
pasado por el correo. Los compro en tota* eaail-
dades; hagan remesas j haré oferta* al eantade. 
En caso de no conreairme los derolreré libre áe 
todo cotto par* ol rcmítst te,—G. H. Leonard.— 
Apartado 347, Habana. 814 12-8 F 
Se compra una casita 
de construcción moderna, bien situada, y cuyo pre-
cio fluctúe uctre 9 y 6,000 peses. Se trata directa-
mente. Informes L u í 41. 
771 4d-81 4a-JH 
Periódicos del Siglo X I X . 
Se compran eu Sol 93, á 2 centavos libra. 
491 alt 26-15 E 
C U B I E R T O S de P L A T A 
marca J. BORBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fi-
no, y tan firme que jamás le perderán. 
12 CUCHILOS 9 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . . . 7-50 
12 CUCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilletero*, palillero* y 
trinchantes. 
Ha llegado el rafa elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmalte* que se renden 
desde 40 contaros una. 
Centros para mesa, tarjetero*, porta-floree y j a -
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co-
r e n d e n ^ ^ 75 CCfi laVOS P I E Z A . 
Casa á e Borbolla, 
o M I 1_F 
MESAS D E B I L L A R . 
Se compran y venden mesas do billar r todo lo 
concerniente á esta y se desea alquilar un loral pa-
ra una mesa. Dirieirae á Monte 347, >La Toma-
sita. 775 8 31 
SE C O M P R A 
directamente en esta o; ¡mal nna casa de manipos-
tería v que sea seca, ouyo pre> i i flactúe entre 1.800 
á $2 230. Dan razón en SanNicolal n. 118, de 7 á 
lo de la noche. 668 13-26 E 
S E COMPRAN M U E B L E S 
Pagándolos á altos precio? en Monte 292, L a Ca-
laNueva de Antonio González. 
489 26 18 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latón, mrfal campana, 
Slomo, zinc y hierro en pequeña* y grande* par t í -as; pagamos los precios máa altos y al contado. En 
la misma se venden, cuadrado*, cabilla* y tubería 
dehieiro — J . Schmidt, Sol 24. Teléfono 892. 
8303 166-1 E 
ALQUILERES 
San Lázaro 65 
Se alquila un hermoso y biea rentilsdo cuarto 
alto, bien espacioso á matrimonio ó á señoras so-
las: se piden 7 dan referencias. 
855 4-8 
1 
B E A L Q U I L A 
parte de la case calle de Dragono* o*q A San Ni-
colás, con aubida independiente y demás comodl-
dadM; informes á todas horas en la botica del fren-
te, m fS 
E N E L V E D A D O 
se a'quiia la gran casa, capa* para dos familia*, 
»ita en la callo 7? ó Calzada n. H, entre la* de Ba-
ños r D . I : f imt* en la misma. 
8-26 
Oficios número 12 
Se alquila esta hermosa caaa es-
quina a Obrapla, con grandes al-
macenes y magní f i cos altos, con 
balcones á laa dos calles, capaz 
para un gran comercio. L a l lave 
en la íerretexía Mercaderes esqui-
na á A m a r g u r a é informes de do-
ce á dos en Salud n. 2. 
633 15 25 E 
Para familias, bufetes ú oficinas. 
La flamante y hermosa casa Agular número 91, 
con lámparas y mamparas de todo l r j >. Teniente 
Rey 25. f98 15-21E 
A las sociedades y empresas. 
Se alquila el ecp'.éiidido pico alto, que ha ocupado 
el COL tro de Veteranos, próximo al Parqne Cen-
tral, compuesto dedos grande* salones, solados de 
mármol y motaioos, i on persianas, rentll >das por 
el frente (este á la brisa) y por dos patios latera-
les: un elegante escritorio eu el entresuelo y dos 
heimoso* cuartos en 'a azotea; tiene adomís cuarto 
de baño, lavabos, mlngitorios 6 inodoros moder-
nos: cielos rasos, pintado tode hioe poco. La en-
trada es independiente por ua espacioso vesUbv.lo, 
gran.escalera de marmol y otra de servicio. Darán 
razóa Zalueta 28, bajos, «La Propaganda Li te ra-
ria. o l 4 / 13-23 e 
E n L a Oasa Blanca, Aguiar 92, 
se alquila en el bajo un espacioso y claro almacén. 
En los entresuelos, nuevos y baratos cuartos pro-
pios para bufeteB. o 148 13-28 o 
S E A R N I E N D A 
la fandioión central de Jovollanos. Se venden Lo-
rramientis de maquinaria. Dirigirse á J. Romeu, 
calle de Mae K nley, Jovellanos. 
a 142 26-22 B 
8e alq«llan las espléndidas j barata* habltaeiones de la essa Ofioio* 81, altos, propias para eecri-
torics ó empreeas mercantiles y tamb'éa para fomi-
liss, con r i s l i í la calla y con 1** piso* «fe mármol. 
Ademá* una habitación baja p»ra oaeritorio. I n -
formará el porUro. 88? 23-11 E 
6* i fl tfiMlii ÍTlf ÜÍM mmmé̂ /mattg0m^mmmmmiÍKm 
EJE V E N D E 
en el centro de la calle de Obispo u i establecimien-
to con mercancías ó sin ella», propio para cualquie-
ra giro, por toner los gastos muy reducidos, Crespo 
81 informan. 856 4-3 
Se ha recibido el eurtido máfl graade y 
más variado quo ha venido á la Habana. 
Sópaniolae personas de gusto para qne 
visiten cuanto antes la casa de Borbolla, 
que vende siempre á precios sin compe-
tencia en 
Compostela 56 
e211 1 F 
SE VENDE 
i i n intervención de corredor una rasa inroeliata 
los pasees y teatros. Informarán Salud n. 50, 
hí9 r-2 
S E V E N D E 
o n tren de cantinas muy acreditado, deja un buen 
diario; en la misma so solicita un muchacho do 12 
á 14 años, inf irmivn do todo eu Neptano n. 63, ba-
jos, su dueño Isidro Alvaro*. 
810 8-1 
VENDO: por mitad de su valor, nca buena pa-nadeifa con repoBteiía, bodega, rarro y muía, 
eitá en punto céntrico y no paga alquiler, e* el gran 
negocio. Tingo toda cU*e <ie estableclmienlo* muy 
baiatos, ao^re», eaeas y fincas do «smio dotados 
precios, y dinero pa^a toda elsso de negotl'»*. De 8 
A 9 cafó la P.ata, de 3 á 4 Mercadcre* 2.1.—Vicerte 
García. «13 4-1 
Efe ÓÜANABACOASK VENDE LA FONITÁ Lo* Do* Hermano* en precio muy barsto por 
tener que ausentarse BU dueño al campo, puo* ven-
de $40y $45 La ca*a e* do alto y bajo, tita en Pe-
le Antonio esquina á Candelaria 29é En la misma 
nforman. 828 8-1 
B U E N NSCJOCIO 
Por no poderlo atender su dueño, se vende un 
café y billar. Es una buena prrporeióo para princi-
piante). Sin intervenlión do oorrodor. Informarán 
San Nicolás y Maloja, bodega. 7^0 8 31 
S E V E N D E N 
en módico precio las oaaa* eallo Principo 45 y 46 A° 
E n la misma informan. 7.2 4 81 
E n mil pesos 
se venden dos casas, Florida 60 y 52. 
dan rasón. 739 
Corra'es 121 
8-81 
DTfTTa Se vendo una 
UULH (ti p0r tenor *a di 
un pueblo do campo 
or  u onofio que dedicarse á otro 
negocio; e* *oIa, *in comoetenota y *e puede adqu1-
rir por pooo dinero. Infirmará en este Diarlo ol 
Administrador dol miamo. o 188 10-80 
¡CtANOtAI 
Se vende una fonda por tener quo aqsenf arse *n 
duefio. E | buena. En San Lázaro, callejón de Ven-
to n. 2.. 017 9-36 
8E VENDE SIN INTERVENCION D E T E R -cera persona y por estar su duiflo l'qq dundo, en 
800 poso* oro, la casa calle de Cádiz n. 86, toda do 
tabla. Mide siete rara* de fren t i y cuarenta d» fon-
do y está Ubre de tode gravamen. Dará m<a infor-
mes D. Remigio Nieto, calle de Estevez 34. 
657 13-26 E 
0[ 
Se venden magaifieos bueyes 
maestros de arado y carreta y vacas paridas y ho-
rra*. 
Este ganado es procedente de Puerto Rico. 
Psra informes los dará D. Diego Vega en I I es-
critorio, Plaza de San Jaan do Dio», antigua D i -
putación Provlaoial, Departamentos ns. 3) y 39, 
o 258 8-3 
S B V E N D B 
una hermosa parejt de caballea americanos, jóvenes 
y maestros de tiro, solos y on pareja. Pueden verse 
é informan ea E&úiedraao c. o. 
8( 0 8-1 
E n el establo de Amistad 67 , 
»e cambia p e i a oaballo ameriosno uno criollo do 
7 ouartas, estero. También so rende sino bullo.o 
cambio. 7*7 la-81 3d- l 
Sanado fíao de venta. 
Acabo de regresar de Kentu»ky donde he tdqni-
rido un cargamento de eabalha y mulos de lo más 
euperiór. Aa^en de comprar rengan y vean mi«pre-
CÍCB. Garantizo cada tino df» mis caballoe y vendo 
sin orgaño. 
Hay también una partida do muías para la van-
ta, siempre. Acudan 4 Marina n. 2. Habana.—L. 
G. Cono. 77J J6 81 E 
S B V E N D E 
en Neptuno 236 un caballo criollo, *ano. de menta 
y buen caminador. Puede rer*o de 11 á 5. 
7il 4-41 
B e v e n d e 
uaa preciosa pareja de oaballos trinitarios, color 
dorado y da Beta cuarta* do alzada, emboe maes-
tros de tiro y monta. Pueden rerse á todas horas y 
tratar de su ajuste on el tren de cochea de Trcapa-
laolo», calle do Amargara antro Compostela y Ha 
han». '.53 8-30 
A LOS HACENDADOS. 
Tengo bueyo* procedente de Hondura» en potre-
ro* cprca de e*ta orp'tcl, oerrero* y maestros, los 
detallo y tomándome parUda hago rebajas en pre-
cio. B'Ue. S in Ignacio 9). 
651 1^26 E 
Anbbsll Nicholas & C?. 
San Ignacio 52. 
E l dia 2 de febrero rec ib irán 
Padrán verse en Marina 4 Precios bar tos. 
674 8 26 
DE CARRUAJES 
S E V E 2 T D E 
un csrro nuevo de cuatro ruedas propio para ciga-
rros ú otro cualesquier giro. Dan razón S Uud 61; 
panadería, $Í7 4^2 
Se reade uto, patéate francé», on buen estado. 
A costa ML TIM 8_1 
A L A B F A M I L I A S 
Para toda dase de camas, por el áUimo vapor 
francés. Bi tva remrsa de v qietas para cumas, 
Bobresaliendo lo elegante y rclait.dss oreoioi. 
niento-Rer 25. 98 20 5 E 
Grandes preparativos 
para Carnavales. 
Por el último vapor Pra»cés. 
Brillaate remesa do les troncos y llmoreras cono-
cidoB por "Par ís » Habana" en plata, metal y do-
rado á fu fgo, látigos fantasía uara tander, tirado-
ra* ; ara Idem y caballo*, rlenuas, arellana, fundas 
de goma para bombas y muchas novedades. 
TENIBÍTÍE R E Y 25 
99 29 5 
BE IDEELES Y MIAS. 
í ü T)*nfíKn<*a "'OL ^ cutre Aznacale y 
l i d I V C p i l i m C a . Vúlega* Realización de mué 
bles: gran surtí !o de escaparati s, peinadores, apa-
' radore», lával es de depósito, tocadores, fsp'jc», 
mesas, bufetes, aosas de noohe, nevera», un hermo-
so aparador do estante áe nogul, nna cama idim 
lámparas deessritoiic, banquetas, sills* giratorias, 
biololttaB, usa muestra de calle, s f u , nn *• xlllar. 
Billas y silloees de todas da^o», uu Jarg) Lu's XV 
y otros muchos mueblen. Todo barato. 
835 8-2 
En San Ijrnacio 43, h'rreila. se vende nna romr-
na de mil libra», 4 2 
S E V E N D E N 
una magclfioa caja do guardar cándalo», tres « s )rt-
torios diferentes tamaños y nna prensa do copiar. 
Puede verso en Dama» P> l de 9 á 11 y do 4 á 6. 
S2á 4 2 
BE VEJNDE 
una caja dehiorro francés», deilave y «o nbinaoión' 
en perfecto eittdo y tamaña grande. Villegas 51, 
platería r j o j e : l i de F. Prendei. 
o 188 4 31 
Se vende uno muy barato, es una ganga Gloiia 
21. 7 7 * '9 
SX7AHEZ 45, 
vende abrigos superiores casi re-
galados y olrcceá precios de ganga 
PM!*» fií»TÍAl'íl« Vt'8tl<,()í, Noceda, oían y otros 
£ a l d BCUUI ao oamUones y sayas hechos y en 
corte, ma\ta* de burato y do lana, chalo*, manti-
llas, abrigos, media» y todo lo que sedes^e. 
Para <»nK«llArAB V1'ieeí de casimir y medio 
JL ú lá L a U a l l t l U B flaíeB hechos y «̂ n corte, 
medias, nombreros de todas clases y demás ropa. 
FRAZADAS mny dob'es, sábana», Bobrooamas y 
rodapiés Je mucho gusto y do tod o precios, I>BÍ co-
mo objetos de fantasía, prenda* de oro, plata y bri-
llantes, mueble* y piaros do excelentes voces. 
655 18-23 E 
Agencia de mudadas 
LA P R I M E R \ DE COLON, Virtudes Í9, slen-
d o l a q u o m á t nómiro de osr.oB tiene, operarlo* 
Intellgont-B y preoios módicos. En la mis.-na hay 
uaa guagua para paseos. 618 26 26 E 
M U E B L E R I A L l H A B A N E R A 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todai o'ato». En 1A mis-
ma ofreermos al pdblloo nn surtido general de todo 
lo quo abarca el giro, á precios qne uo admiten 
competencia. Vista nace fé. No olvidarse 
13, Qaliano 13, frente á Lagunas 
553 26-?2 
DE MAQUINARIA. 
A L O S H A C E N D A D O S 
So vendo una locomotora de ria ancha, de nao, en 
buen estado, propia para au ingenio. F. B Hamol» 
Bamel BÚmercs 7, 9 y 11. Apuit«do 225 Telefono 
1,474. Telégrafo Harad. 826 8-2 
Hacendados 7 Agricultores 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de Oso eu esta Isla hace más de 20 años son reco-
mendadas como las moleros y SIN R I V A L en A -
mérioa y Euro a. Se hallan de renta en el Almacén 
do maquinaria y efecto» de Agricultura de Fran-
oisoo Ama*. Cuba 60. Habana. 
C 2-0 alt 1 F 
De w s t í t e y líelas. 
L a C a r a o L i í q n i d a 
P E P T O N I Z A D A 
DEL DR. VáLDÉS GáRCIá, 
D E M O N T E V I D E O . 
Es enperlor A tocLs SUB elmllaroe según 
dictííruea áo las celebridades módicas del 
mundo. Kesulia el alimento m.ls nutritivo 
y demás fácil digestión, para las jiorsonas 
débiles ó convalecientes y También para 
los niños. Es decir ol mejor aiíracnio para 
todos. 
Medalla de oro on lodai las Expoeiolo-
neat 
Se vende en pomos do 150 gramos on to-
das las larmacias y drogceilas. 
c 202 
ALMiCEN DE VÍVERES FlJÍOM^ol ia 
Ofrece á*ns parroquiano* 
Vino tinto superior á $2.2^51»^ 
garrafón. 
Kioja clarete, á $3.70 id id. 
Ve las inglosae, caja de lOvelaí, 
á BO cts. 
Exquisitos cascos de g u a y a b a on 
a lmíbar de lo mejor, lata de 2 Ib». 
GO cts < * 
Azúcar turbinado 1" $1.25 «r. 
, Id . refino id., $ 2 30 id. 
E l sin r ival café tostado y molido 
& 34 cts. libra-
Conducción grát is por el carro de 
la cass. 
O l i l 15-22 8 
AVISO. 
El Caraoollto, E l mejor cafó en grano y molido 
No e* ¿o este ostablooimiento todo enrase qa*a» 
lleve un sello que dice: E l Cnracollto, cafetsri», 
Salud n. 2 A. 8(8 28-1 P 
BROCA Y P E M i i 
Aviso importante 
So advierte al póbl ioo que las mar~afl ê t'atBí 
para teMr la barba y el cabello titulada T1NTÜEA 
A M E R I C A N A , qie eu dlieRo» iBcrltoi on espafiol 
y francé*, se i xpondían on esta plaza por esoritar» 
otorgad i auto notario Juan Carlos A'idreuelül 
de enero d< l currleulo alio, ha pasado en sbaolota 
propiedad & a BeDora viada de' primitivo inventor 
Mr, Rdg, quo o» á la bnloa d que pertenece. D»pó-
80-1 F 
principal O'RelHy 4<. 
Í62 26 8 P 
Par» combatir las Dl*nep«la», Gastral-
ginfl, Eruptos ácido*, Vómitos déla* 8o-
Borai! embarazadas y de los utflos, Gastrl-
tls, Inapetencia, Digoetiones d l f ciles, Día-
rrow (do loo nlflo*, riejo» y USIOOB) *k., 
nada major que el 
¿)3S Q A N D Ü I c 
.•̂ ae ha irtds honrado coa mi ' i i íomo tel-
u ' i i te ñor la Academia da Cioncli« y pw-
uiúdu con TÍÜVtAhhA DE ORO y D i -
ploma* de Honor c « U n O H C a Hxpo*ieló>. 
ne*' que ha oonourrlcfc 
Pídase m toda» la» boticas. 
C2l6 alt 18 ' - J l 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
El favor que el pábllco dispensa á oí-
te cosmético, (desde 1876> no es sola-
mento decicíldo sino oreoleute, lo qae 
prueba que el AGUA DE PEU81A do 
Gandul, al devolver el color al cabello 
NO L O D E S T R U Y E 
y que el artificio es tan completo quo el 
dio más experimentado no descubre «1 
ol cabello está tefiido. 
puedo emplear sin tener oue lavar-
se U cabeía. Deja el cabello, »i<ap«, 
hrillanit; fedoio. ¡No mancha! ¡No en-
•ucial 
Se vende en toduí la» botica* y porfu-
morías. o 249 : • 
M S C E L A M A 
LOS m m m 
Bl ciento de cartaohos, superior cali-
bro de 12 y 16 con sus tacos, $ 1. 
m id. de id. id. id. 12 y 16, cargado»» 
$3.50. 
ifil Id. de id. id. id. 12 y 16 id. pólvo* 
ra flanea, $i.25. 
Üiaturcneo V cartucheras desde na 
peso. „. 
Bu el antigao ee^bleoimiento El m 
derno Cubano. O b i s ^ ^ Haban». 
?6 19 E 
DE L A A C R E D I T A D A MARCA J. JTÜRTKB^I 
Nuevos y usados ae vondon y alquilan OOT» brt*^ 
da* franoe.TBB automilloa»', ocnstanto er.rWii Í9 
toda olaKe do efootos fr.iineHOS para lo» nitífflOi* 
PRECIOS SIN C O l i l M C T E N C l i . 
Nota.—Se robalan bo>aB do billar y se ri»Un W-
llaroB.—53, i íERNAZA, h3. Fábrica de bilíaMfcf,, 
Se oimufan bola» de biller. yDlrt 7g-l6 D J 
S E V E N D E N 
hojis do pnerl.ia ntiada* do nna cass qae/<• eilá 
reodificincip. Ptiodcfl Vírsa «n Habata a<. Dtmá* 
inf. rm in er. ia mlcnia fábrloa eu ooo»truooién. 
7;i4 • 'i-M- • . . 
SE V l íNDEN penianas do tris varas do» v*Ua-du» de alto por nua vara volnto y cuatro >nlRa-
das am bo, do cedro, en buin estado. Icformarin 
VlrtudeB^l, esquina á Mmrique, La Llavn, de 
Manuel Eutávea. 73l 23-29 B 
m m M m m m n | 
fm ti li Qr&n¿3-B!it!>lür6t MUIS 
¡V 
MEli&iilAGC 
D I Q E S T O E S D I F F I C E Í 3 • 
C i i r a Ftapida 
m m i w m m 
¡ ^ C U R A C I O N del 
EL VIN 
URANIAD 
||«M ditmimiir de un i;r¡imo por dis 
El AZOWBDiABÉTiCO 
Depó^ i to f í pn todns 
Jas pnnoip.'iJcs FAflMA£2lA9 
y DROGUERIAS- I* 
Venta por mayor: 
P E S Q U I , B u r d e o s 
N O 
M Á S 
Opresión, Catarro 
r.Mri.KANDO im . 
CIGARROS CLERY 
y ol POLVO CLERY 
Amboí Imn obloniilo Ins inAs «iins recompr.nsa» 
Al por Mavor: D1- CLÉR Y, en Marsolla (Francia) 
En U HABASA : JOSE SARRÍ; - ÍOBt y TORRULBW 
ICUIDADO,SENORA! 
V d . empieza A enflrrosar, y engrosar *»'. 
euveJeoer.Toma pues, todas ias raaüaaaa 
en ayunas doa grajeas do THYRO'ÍDINA 
GOUTY y BU tallo se aonaervará esbelto ó 
volverá á Bsrlo.—El frasco de so grajeas 10*. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de Ch&teaudon, 
BEDICAKENTO CIERTO £ INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
Téngase cuidado de exigir: Thyroidlna Bot/fy."* 
Depósito en L a Habana : Casa JOSÉ SARRA. 
O U S S E R 
Destruyo hasta las raices el relio dol 
rostrodo las damas (Barba,Bigote,etc,) 
tln ningún peligro para el cutí». 
BO afios de éxito, alta» rocera' 
ponsas on las Bxpoeldont'S y mlllare* 
do cui llllcados gunintlzau su cílcncla. 
Para los bruzo», emplóese ol PILIVORE, 
a6 — ^ ' 
FÓI IDQU dol Dortor 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
flW/M, C O M , KOLA. FOSFATO rf« CAL 
Tonifica los pulmones, repulariza los latidos del 
coraron, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él f u e r z o , v i g o r y sa lud . 
El hcfmbre qne gasta mucha actividad, la sostiene con el 
Mso regular de eeta cordial, eficaz on todos los caso*, 
eminentemento d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
:jj agradable lo mismo que un licor de postre. 
I9IT0 «SKinAL ; 18, Ruó do* Arl*, fn LEVALtOIS-PERRET, PARIS 
V EN T0DAB LAS FAUMACIAH. 
